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S A L E P A R A O R I 
»AFRICANO HERIDO POR LOS 
c> ALZADOS. 
(Por telégrafo.) 
Clenfucgos. 22 febrero i a m 
nTABlO. Habana.—A las 8 de la 
he ingresó en el Sanatorio de la 
, Ja el Ingeniero americano Mr. 
? i m o H. Loestabel, de la Mina 
r r ota de Cumanayagua, término de 
rfenfuegos, el cual se encuentra gra-
tamente herido. 
Presenta cinco heridas de bala en 
Retintos lugares del cuerpo. 
Dícese que ayer se presentaron en 
' ha Mina los alzados, exigiéndole al 
i eeniero Loestababel una cantidad 
dinamita que tuvo qua entregar 
forzosamenta. 
Hoy Por la mañana volvieron los al-
tados con Idénticas pretensiones y exi 
«mclas, negando a entregarles 30 ca-
de dinamita que tenía reservadas 
' ra ei servicio de la Mina Carlota. 
El ingeniero americano expresado 
fué entonces amenazado de muerte, 
por lo que intentó huir, recibiendo en 
esos momentos las heridas que pro-
tenta. 
Su estado es muy grave. 
EL CORRESPONSAL. 
C O N N U M E R O S A S T R O P A S 
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DETENIDO 
La policía de la sexta estación de-
tuvo y condujo a la Jefatura a Rafael 
Díaz Valdés, por creerlo comprometi-
do en la actual conspiración. 
PRESENTADOS 
El primar teniente Martín timada 
Santa Isabel de las Lajas dice que 
ayer se le presentaron Wenceslao 
Terri, Andrés Duarte Oria y Pedro 
Suárez que se encontraban alzados 
r u D í u r a d e r e l a c i o n e s 
o s E s t a d o s U n i d o s 
y M r i a - H u i f í a 
U CONMEMORACION DEL NACI-
MIE>TO DE GEORGE WAS-
HINGTON. 
Washington, febrero 21. 
La conmemoración del natalicio de 
(ieorge Washington, primea Presiden-
te de los Estados Unidos se ha cele-
brado en todo el país con grandes ma-
nifestaciones patrióticas. 
En el programa de los festejos en 
Mía capital figuraba la presentación 
por el Presidente Wilson de la meda-
lla ganada por un entudiante de on-
,stñanza superior en el desarrollo de 
'un tema patriótico. ' 
El Embajador de Franela asistió u 
ln fiesta con el carácter de Invitado 
(t honor. 
EL JUEMOJUANDUM DE T^ILSON 
ilondres, febrero 22. 
En despacho de Berna, se dice que 
m periódico «Frankfurter Zeitung', 
T'Jblica lo siguiente: 
'El memorándum que el Presidente 
Mson enrió al gobierno de Tlena no 
¡«ja dada alguna de que a la rnptu-
de relaciones diplomáticas entre 
P Estados Unidos j Alemania, ha de 
^ I r la ruptura con Austria Hun-
pria. 
Mr. Wilson desea que se le diga cla-
ramente si el gobierno austríaco reti-
ra su primera declaración respecto a 
la forma en que se está llevando a ca-
bo la campaña submarina. £1 gobier-
no de Austria Hungría, contestará el 
Memorándum y se sabe que según es-
tén concebidos los términos de la res-
puesta, Mr. Wilson decidirá o no que 
se rompan las relaciones dlplomátl-
cas.'* 
Amsterdam, febrero 22. 
Asegúrase que el militarismo ale-
mán está haciendo grandes esfuerzos 
pava obligar al Gabinete de Viena a 
que conteste el Memorándum de los 
Estados Fnidos, sobre la actitud de 
Austria Hungría, en la campaña sub-
murina en tales térnjinos que obligue 
a Washington a romper las relaciones 
iliplomátlcas con la monarquía dual. 
DECLARACIONES DEL ALMIRAN-
TE LACAZE. 
París, febrero 22. 
El Tlcealmirante Lacaze, Ministro 
de Marina, ha declarado en una entre-
vista que la campaña submarina de 
Alemania ha resultado un completo 
fracaso. 
"Antes del primero de febrero, de-
(PASA A LA ULTIMA) 
d e a g u e r r a 
Son 
«reen unos apasionados los que ídw HUe las ^cíaraciemes de Sir 
E n Carson no dicen nada y que 
^Parecen al cuento de la buena pi-
¿lcho 8eñor ' ha hablado claro y 
•aiunri •que pasa es que no todo el ¡^ao tiene la inteligencia necesa-
7 en a comPrender ciertas coisas, 
»ard SU isnorancia. culpa a Sir Ed-
Q en vez de caer en la cuenta de 
«escaaos recursos mentales, 
no importa. Para eso 
E.y .1aquí nosotros, para esplicar 
y ciimu"6 no 86 comprenda bien 
i lrumP}iendo nuestra misión vamos 
tUra«i rando las importantes de-
ttna f de Sir Carson dí.ndole 
dt al , a má8 vulgar para que que-
cjag 1 alcance de todas las inteligen-
en armas contra el Gobierno y per- I no ha habido que lamentar ni el más 
tenecían a la partida de Andrés Pino, insignificante atropello. 
——- También se han portado muy dis-
DOS HERIDOS cretamente el señor Bonifacio Arias, 
El coronel Rasco desde Pinar del ! y su Secretario el señor Francisco 
Río dice: Esta noche en los Armen- | Hernández de Medina, pues no se ha 
toros. Quiebra Hacha, el sargento | verificado ni una sola detención por 
Toro con patrulla ha tenido fuego ! causa política. Con el tacto de las 
con un grupo de alzados habiendo 
tenido dos heriros. Han salido fuer-
zas en distintas direcicones en per-
secución de los alzados. 
UN ENCUENTRO 
El teniente coronel Carrillo desde 
Quiebra Hacha dice: que hoy a las 
10 de la noche el sargento Toro de 
a(?uel Destacamento con diez hom-
bres a sus órdenes sostuvo fuego con 
los alzados en las lomas Armente-
ros y que le hirieron dos soldados al 
parecer de poca gravedad con esco-
peta, bala y perdigones, que alzados 
son pocos y que se dieron a la fuga. 
Que lo del ingenio San Ramón fué 
una falsa alarma, pues sólo ocurrió 
que un centinela disparó 10 tiros a 
un buílto y la oficina alarmada dió 
noticias sin fundamentos. 
DE MANACAS 
20 de Febrero 
V a de vencida la alteración del or-
den público en esta zona. Periódica-
mente se acogen a la legalidad los 
que se alzaron en la jurisdicción, no 
en Manacas. Merece elogiarse el tafc-
to con que han procedido las autori-
dades militares con el elemento de 
eete pueblo de filiación liberal. Tan-
to el sargento Luís Botell, Jefe del 
puesto de la Guardia Rural, como el 
señor Victoriano Alfonso, Jefe de la 
Milicia Nacional, han contribuido a 
la tranquilidad de esos elementos 
que sin simpatizar siquiera con la 
revuelta, pero que siendo liberales, 
tenían la ocasión. Garantizados esos 
elementos por las autoridades y por 
los jefes conservadores concientea. 
1 autoridades se han conseguido dos 
cesas: la no persecusión a elemen-
tes liberales, y obtener que esos mis-
mo» elementos no sean hostil al Go-
bierno sino por el contrario coadyu-
van al afianzamiento de la paz en 
esta comarca. 
El Corresponsal. 
LA SITUACION DEL CAPITAN IN-
FIESTA 
Esta noche se resolverá por el juz 
gado especial la situación del capitán 
Félix Infiesta, que se encuentra dete-
nido en el Vivac. 
Esta resolución la toma el juez es-
pecial a virtud de cumplirse las 72 
horas de la segunda prisión preventi-
va. Pasado ese tiempo o se procesa c 
re decreta su libertad. 
ANTE EL SR. JUEZ ESPECIAL 
Ha sido presentado ante el seño1' 
Juez especial Benigno Ruiz Lópe'., 
quien fué detenido en Catalina de Güi-
nes por una pareja de soldados del 
ejército. 
TESTIGOS QUE DECLARAN 
Hoy prestaron declaraciones ante el 
señor Juez especial el cabo del Ejér 
cito Celestino Iglesias y el guardia 
Onofre Ramírez García, destacados en 
Rincón. 
También prestaron declaración an-
te el mismo Juez, el detective de ia 
policía Secreta Luis Perna.y los ex-
pertos de la policía nacional Olaví y 
Orlhuela. 
ACLARACION DEL JUEZ ESPEI Í.VL 
El doctor Balbino González, Jaez 
especial de la causa po1- "conspira-
ción para la rebellón," manifestó 
esta mañana, que él no tiene cono?i-
uúento del telegrama que se dice pa-
só el general José Miguel Gómez, a su 
familia; y que tampoco digura en el 
expediente instruido cont-a el ex-pre-
b.dente de la República ningún tele-
grama trasmitido por el referido ge-
neral. 
EL CORONEL BETANCOÜET 
Esta mañana se despidió del Presi-
dente de la República el coronel Ma-
tías Betancourt, que marena al frente 
de numerosas fuerzas hacia Oriente. 
Le acompañó el capitán señor Car-
los Martín Poey, que también embar-
ca. 
POR INJURIAS 
El Juez Correccional do la Tercera 
Sección, doctor Leopoldo Sánchez, 
acompañado del Juzgado, ofició esta 
mañana el procedimiento al señor 
Presidente de la República, en causa 
que instruye por Injurias a él contra 
Claudio Gómez. 
El señor Presidente opt5 la vía co-
Tecclonal. 
«MANENGUE» VALERA 
El Coronel Lasa estuvo esta maña-
na en Palacio para llevar ante el 
Presidente de la República a "Manen-
gue" Valora, ex-Alcalde de Madruga, 
que según se dijo se encontraba al-
zado. 
EL aJULIAN.'* 
El señor Julián Alonso, propietario 
del vapor de ese nombre, conferenció 
fon el jefe del Estado, Informando 
que se le han dado órdenes de no dis-
ponr de ese barco hasta que el gobier-
no disponga. 
LA SITUACION DE MANZANILLO 
HASTA EL DIA 1«. 
Esta mañana hemos recibido dos 
números de "La Defensa", de Manza-
nillo, correspondientes a los días 
14 y 15 del corriente. 




En la mañana de hoy fueron man-
dadas a formas las fuerzas que guar-
necen esta ciudad, y precediéndole» 
un exordio de levantadas frases pa-
trióticas que reafirman cada vez 
más el amor a las instituciones y la 
lealtad jurada a la bandera, les fué 
leído por el Teniente Azcuy el si-
guiente despacho cablegráflco: 
"Recibido &u telegrama sobre fuer-
zas existentes esa localidad. Asuma 
orden de todas ellas y arreste cual-
quier oficial, alistado o paisano que 
estime conveniente. Reconcetre fuer-
zas ese Escuadrón, en lugar que crea 
pertinente y déme cuenta esta vía de 
todas las medidas que tome. Por or-. 
den Secretario Gobernación, Martí, 
Jefe Estado Mayor." 
(PASA A LA ULTÍMA.) 
L 
CONDECORACION PONT2FICSA 
Por Marcial Rossell 
Ion . l^0 "te señor, que es primer 
harina uAlmirantaz^0 in^léis' ^ue la íeru , brltánica ha realizado una 
qne nada,cabaMo de hazañas, de las 
ístag h 9e ^a^ía enterado porque 
Ociosas3119 tenían el car:icter de 
tant̂  ^ y con las cedidas ímpor-
''ttie w ? ha toniado el gobierno— 
^aciñn Sir Carson— nuestra 
que jj ° 63 bastante favorable ya 
ÜKUcanp]8 llegado a extremos que 
1:1 ío m i aíán de la escuadra ingle-
tara .,°vntrarre3tar la tremenda ame-
EJt submarina. 
Í3re¿eJtá b,en claro aunque no lo 
N'ada I no ba>' Q'ie explicarlo, 
«és nf,;e esto sabía ei pueblo In-
^yor R todo Be "evaba con el 
to; Pero i t0 para evltar el abor-
^as- i . 3 Plaiies y medidas toma, 
^ • • a a redes, minas e hldropla-
l a s e l e c c i o n e s 
e n R e g l a . 
s ^ l f 6 8 Para cargos provin-
imos 2 H i C6lebrando hoy en los 
en nfLler(íer barri0 y 3 del 
^Idad medl0 de la mayor tran-
U ] ^ ^ndidato eeñor Federico Mo-
nos; los destroyers y la persecusión 
de los más altos fines de nuestras 
orientaciones, cuanto a la función 
naval; las diarlas exortaciones para 
conjurar un peligro relacionado con 
el torpedeo de nuestros barcos y el 
alza en los alimentos; y mil otros 
problemas tan interesantes y pro-
fundos como los que habéis tenido la 
alta honra de escuchar, nos han co-
locado en situación favorable, como 
Ir demuestra la presencia en este Al -
  esta- l lo Tribunal del almirante Jellicoe y 
di;l almirante Bereford que de otro 
modo estarían navegando por nues-
tro mar del Norte. 
El público y la prensa nos exorta-
ban diariamente para que adoptáse-
mos una política menos reservada, 
dando íntegras las noticias a la pu-
blicidad. 
Pues bien; ya lo conocéis todo, ya 
srbéis tanto como yo y no volvere-
mos a la desviación de los métodos 
sigilosos que con»levan Inquietudes 
laestimables que crea la situación de 
guerra especialísima que venimos sos-
teniendo con un éxito grandioso, no 
conocido, por el método de si-
Ultimamente tuvo lugar en la 
ciudad de Caracas una solemne ce-
remonia que revela la buena inteli-
gencia y las cordiales relaciones que 
existen entre la Santa Sede y el Go-
bierno de la República de Vene-
zuela. 
En el gran Salón de Recepciones 
del Palacio de Mlraflores, mansión 
da los Presidentes, se reunieron el 
general Juan Vicente Gómez, Coman-
dante en Jefe del Ejército Nacional 
y Presidente electo de la República, 
el limo. Arzobispo de Caracas, Mon-
señor Rincón González, y numero-
sas damas y caballeros de la aristo-
cracia capitalina. 
El Ejército venezolano estaba re-
presentado por el General Juan C. 
Gómez. Gobernador del Distrito Fe-
deral. 
A la hora señalada llegó al Paila-
clo de Mlraflores el limo. Delegado 
Apostólico y Enviado Extraordina-
ric de la Santa Sede ante el Gobier-
no de Venezuela, Monseñor Carlos 
Pietropaoll, Arzobispo de Calcide, 
acompañado del Secretarlo de la De-
legación Apostólica, Monseñor Plá-
cido Gobbinl.. 
El Representante del Papa iba a 
cumplir la misión de entregar al fu-
turo Presidente las insignias de la 
"Orden Plana" con la que se ha dig-
nado agraciar al General Gómez, Su 
Santidad Benedicto XV. 
En aquel acto, celebrado con ele-
gante senciriez en medio de su so-
lemnidad, el Delegado Apostólico pro-
nunció un hermoso discurso del cual 
nlr de la Iglesia que, bajo la egida 
de V. E., gozará sin duda de la liber-
tal que le corresponde". 
El general 
contestó así: 
Juan Vicente Gómez 
b»en ^ 
r ^ 4 S r 5 » ^ ^ - K l & ) S ^ .os ^ . o n . » concep-
marino de nuestro adversarlo. 
Esto es lo que ha dicho, sobre po-
co más o menos, Sir Carson, y con la 
forma clara y explícita que le hemos 
dado, es de suponer que lo hayan 
comprendido nuestros lectores. Real-
mente, sería ridículo el dar mayores 
explicaciones de lo que está más 
claro que el agua. 
Después indicó Sir Edward la obra 
gigantesca de la Marina británica y 
sin pretender haber descubierto un 
remedio mágico Para acabar, COnm^ 
mal, expresó la confianza de que 
gradualmente, a medida que pasen 
los años, se irá mitigando la cam-
paña submarina, más efectista que 
íeal, sostenida por los t u e r o s de 
pomposas relaciones y de Jactancl^ 
eas noticias. Incapaces de arredrar a 
los pechos endurecidos de quienes 
saben hacer frente a la carestía de 
laTerminó su discurso reconociendo 
que muchos barcos aliados reposa-
ban en el fondo del mar; pero las 
hazañas, aunque silenciosas, de la 
marina británica, constituía un ga-
(PAMÁ. • L ¿ ULTIMA) 
El nueyo presidente de Venezuela, 
General Jnan Vicente Gómez. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
tos: 
"Excelentísimo señor General Gó-
mez. Presidente electo de la Repú-
blica. 
En cumplimiento de gratísimas y 
veneradas órdenes Superiores tengo 
la honra de poner en cus manos el 
Breve en virtud del cual Su Santidad 
P1 Papa Benedicto XV se ha digna-
do conferir a V. E. una muy cons-
picua condecoración. Al mismo tiem-
po me es placentero entregarle la 
joya y banda que la acompañan. 
La entrega de esta condecoración 
coincide oportunamente con la ele-
ve ción de la Delegación Pontificia al 
rango de Internunciatura Apostólica. 
Los dos actos que parecen muy dis-
tintos, se avienen y se armonizan es-
pléndidamente, porque mientras que 
con el primera, eQ Vivario de Jesu-
cristo honra al Jefe, con el segun-
do brinda al Gobierno y al Pueblo 
de Venezusla nusvo magnífico testi-
monio de afecto paternal y conside-
ración. De tal modo no sólo aumen-
tan, sino que se confirman siempre 
más las relaciones entre los dos Po-
i deres, y queda asegurado el porve-
DIARIO DE LA MARINA 
AVISO 
La Dirección del DIARIO 
DE LA MARINA ha resuelto 
suprimir definitivamente todos 
los "carnets de identificación. 
Los redactores y repórters 
de este periódico son suficien-
temente conocidos, y pueden 
realizar su misión sin necesi-
dad de acudir a la tarjeta para 
identificarse. 
Con esta medida se evitarán 
las sorpresas que algunas per-
sonas de dudosa conducta, han 
llevado a cabo, mostrando "car-
nets" falsos para que se Ies 
conociera como redactores o re-
pórters del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Agradeceremos a las perso-
nas a quienes se presente un 
"carnet" de este periódico que 
lo recojan y lo envíen a las ofi-
cinas de la Administración. 
"Excelentísimo Señor Internuncio: 
Recibo con particular y Justifica-
do aprecio el insigne obsequio que 
por vuestra honorable mediación se 
ha dignado hacerme Su Santidad el 
Papa Benedicto XV. 
Guardaré como tesoro de valor ex-
cepcional este Breve que me presen-
téis cuyas generosas palabras son un 
título de honor, y esta joya que re-
presenta el Símbolo de tan noble dls-
tiación! 
Ruego a V. E. que se sirva elevar 
hasta el Supremo Pontífice la ex-
presión de reconocimiento profundo 
con que sé comprender y con que 
acepto la honra que me imparte,—no 
seguramente por méritos extraordi-
narios de mi persona,—sino por la 
fortuna con que, merced a la gracia 
do la Providencia que resuelve, se-
ñala y guía el destino de los hom-
bres y de los pueblos, he podido 
hacer algo útil en obsequio de mi 
país, de esta Patria, que tanto como 
el instinto de soberanía demostró en 
Ies grandes pasos de su historia, 
guarda en su seno como patrimonio 
y fuerza espiritual de vida, el amor 
de Jesucristo y el culto de su reli-
gión! 
Vuestras finas condiciones perso-
nales, han captado para vuestra re-
presentación pública y para vues-
tro carácter particular, un respeto 
muy significativo y un cariño muy 
cordial de parte de todos los vene-
zolanos, y especialmente de mí 
C h a r l a 
Hasta ahora no nos habíamos dado 
cuenta de que por las tardes nos que-
dan un par de horas libres durante 
las cuales nada tenemos que hacer, 
y de que es Indispensable emplear-
las en algo. 
Y no es que nos hayamos dado 
cuenta nosotros, no: quien nos ha 
hecho caer en aquella ha sido la pri-
mera empresa teatral que ha organi-
zado "matlnées". 
Al ver éstas anunciadas, hemos di-
cho instintivamente, porque, dígase 
lo que se quiera, somos instintiva-
mente rutinarios: ¿función diurna? 
¿quién irá al teatro por la tarde, en 
día laborable? 
Y hemos visto que a la primera 
asistía alguien: y que a la segunda 
había más concurrencia. Y cuando 
a la tercera (a la tercera va la ven-
cida) hemos querido asistir a la 
"matiée", no hemos podido adquirir 
entrada porque, repito, hasta ahora 
no nos habíamos dado cuenta de que 
por las tardes nos quedan un par da 
horas libres y de que debemos em-
plearlas en algo. Y hemos aceptado 
fa innovación, la hemos encontrado 
' chic", y vamos al teatro para em-
I lear esas dos horas que desperdiciá-
bamos tontamente, y lo llenamos 
completamente. 
Pronto han aparecido los "viles 
imitadores", de los que abominaba 
en un anuncio el Inventor de un es-
pacíflco de esos que lo curan casi to-
do. 
Y ahora, desde ayer, estamos en 
pleno reinado de "madamme matt-
née". 
Ya la hubo en otro teatro, y se 
anuncian en otros y pronto, entre 
hablar de la guerra europea, de la 
alteración del orden en Cuba, almor-
zar, bañarnos, ir al teatro por la tar-
de, comer e ir al teatro por la noche, 
ro nos quedará tiempo para dedicar-
nos a las labores propias del respec-
tivo sexo a que pertenezcamos. 
Y ahora bien: ¿por qué, a santo do 
oué decimos que vamos a la "mati-
rée"? 
C P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
M E D I O S I G L O A I R A S 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
22 DE FEBRERO DE 1867 
Editorial. El pauperismo en Ingla-
terra. 
Eolletín. "Revista de París", por la 
Baronesa de Wilson. 
Para los baños. Se ha dispuesto por 
la autoridad competente que los en-
fermos pobres que serán conducidos 
y \ a los baños de San Diego, por cuenta 
de los miembros del Gobierno de la dfl Estado, salgan en dos expedido-
República, que hemos podido juzgar 
y estimar de cerca las prendas de co-
razón que os hacen amable y las do-
tes eminentes que os hacen respeta-
ble. 
Así, yo deseo que al recibir los 
conceptos de mí gratitud y venera-
ción hacia el Santo Padre, oigáis 
también mis cordiales parabienes 
ptr vuestra merecida promoción y la 
expresión del sentimiento público y 
de mi amistad en el voto que hago 
0 j porque sea este ambiente de Caracas 
01 siempre grato a vuestro espíritu y 
01 constantemente propicio a vuestra 
0 sfclud!" 
0| 
0 I La Orden Plana fué creada por el 
1! Papa Pío I X en 17 de Julio de 1847 
y puede ser conferida a una persona 
sin atender a la religión que profese. 
Es una de las más altas condeco-
raciones Pontificias propia de los So-
beranos de Estado. 
Hasta la fecha ningún Presidente 
de la América Llatina ha perteneci-
do a la Insigne Orden Plana, siendo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 OOOOOOOOOO (PASA A LA PAGINA DOS.} 
IKS durante los días 27 j 29 de este 
mes. 
Esta medida en favor de los enfer-
mos pobres ha sido muy aplaudida y 
nosotros la consignamos con grande 
satisfacción. 
^Sociedad del Fnar.', Reina mucha 
animación entre la gente joven para 
asistir a los bailes de máscaras orga-
nizados por esa sociedad, el primero 
do los cuales tendrá lugar mañana. 
El señor Roldán ha compuesto dos 
hermosas danzas tituladas "¡Ayt ay, 
ay!" y "Tápese la cara." 
Gran Cruz. Don Ramón Cruz ha si-
do agraciado con la de "Isabel la Ca-
tólica." 
Teatro de Tacén^ Mañana se pon-
drá en escena el hermoso y emocio-
nante drama "La Aldea de San Loren-
zo." 
Donación. El señor Cura de Gua-
mutas, don Ramón de la Paz y Mo-
lejón, aficionado a estudios naturales 
ha regalado a la Real Universidad de 
la Habana, un diente de tiburón anti-
diluviano; así nos lo comunica don 
Tellpe Poey. 
[ [ L 
M A R I p o t y 
A y M d a u m t ® q u e ífruié 
Desoldado a labrador 
De labrador a soldado 
Cuando los reportera vieron entrar 
en Palacio, vistiendo el uniforme de 
capitán al señor Carlos Martín Poey, 
del Ejército, que fué ayudante de 
oon Tomás Estrada Palma, Primer 
Presidente de la República, experi-
mentaron gran sorpresa. 
Recordaron los que desde entonces 
diariamente vienen visitando la man-
sión presidencial, aquella época, en 
que todo era paz, todo armonía y pa-
recía como si esta tierra fuera la Ar-
cadia feliz en donde sólo amor se res-
piraba. 
Y les parecía ver ahora en el capi-
tán de cabello blanco, tez ya arruga-
da y andar dificultoso, casi, al apues-
to que entonces, con pisada enérgica, 
denotaba su llegada, siendo tal vez 
uno de los que con más conclente leal-
tad era defensor del patricia insigne 
que rigió nuestros destinos 
El capitán Martín Poey, que siem-
pre ha estado al tanto para acudir 
cuando la Patria pudiera necesitar 
de sus servicios, del mismo modo dig-
no que supo dejar su grado del Ejér-
<;'to cuando vió llegar al extranjero 
para regir los destinos de la nación, 
abandonó el cómodo y productivo 
puesto que ahora ocupaba como ad-
ministrador de un gran Ingenio, para 
venir a llenar un hueco en las filas 
de las tropas que defienden el gobier-
no constituido. 
Hablé con él y no quiero contrariar-
el deseo que me impulsa a hacer co-
nocer a los lectores del DIARIO, lo 
que me dijo: 
"Toda mi vida—así habló el capitán 
Martín Poey,—la he consagrado a la 
Patria, siempre que ella ha necesita-
do de mí. 
"Cuando la guerra de Independen-
cia, fui de los que estaban dispuestos 
a morir antes que volver sin lograr el 
ideal. 
"Fui el ayudante de don Tomás, en 
qilen vi. no solo el magistrado ex-
celso por sus virtudes, sino al patrio-
ta que había consagrado su existencia 
al culto de Cuba Libre. 
"Cuando él cayó arrastrado por los 
acontecimientos, de mis ojos salieron 
lágrimas de tristeza... 
"Abandoné entonces mi cargo para 
irme a cultivar la tierra, tierra gene-
rosa que brinda desinteresada cuanto 
tiene que es oro y dicha. En esos cam-
pos siempre verdes, siempre alegres, 
que cuando el sol asoma cada día, son 
líen agradecidos, he permanecido ale-
jado de toda política, pero constante-
mente pendiente de los accnteclmlen-
tos públicos. 
"Al conocer la actual Injustificada 
convulsión, decidí venir a ocupar mi 
puesto. 
' No pude hacerlo en el primer mo-
mento por dificultades propias de la 
situación, pero en cuanto se me pre-
sentó oportunidad, lo abandoné todo 
v vine a ponerme a las órdenes del 
general Menocal, que me ha destina-
do a las fuerzas del coronel Matías 
Betancourt. que de un momento a otro 
saldrán para la provincia oriental, al 
objeto de restablecer allí la legalidad. 
"Confío en que las medidas adopta-
ds por el Gobierno y el apoyo que lo 
da la opinión pública que pronto so 
termine esta revuelta que on hora t a -
resta ha venido a turbar la paz y la 
prosperidad del país. 
"Y si no caigo en la Jornada verá, 
usted cómo, a mi regreso de Orlente, 
vuelvo a trocar las armas del soldado 
por las del labrador para de nuevo 
ver cada día cómo sonríe el sol al sa-
ludar la tierra cubana..." 
J. MORALES. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL «OCLAyD" Y E L «PARROT* 
Procedente de Norfolk en seis días 
oe viaje sin novedad, llegó esta ma-
ñana el vapor noruego "Ocland." 
Ha traído un cargamento completo 
de carbón mineral. 
De Key West llogó el ferry boat 
Joseph R. Parrott," con 27 wagones 
do carga general do morcancíaa 
LA «MDíAS QUEEN" 
Esta goleta Inglesa quo lleg<5 haco 
días del Canadá con cargamento da 
rapas, ha salido osta mañana nar* 
Mobíla en lastre. P a 
EL YATE M0TEX8E" 
Esta madrugada salió para Koy West 
el yate de recreo americano "Joyen-
se" llevando a su dueño y varias ami-
gas qu eestuvleron varios días «a ia.i 
Habana. 
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E D I T O R I A L 
A O B R A S P U B L I C A S 
S e r í a tarea perfectamente ociosa, 
^or lo inúti l , hacer a estas horas la 
menor cr í t ica del alcantarillado y pa-
v i m e n t a c i ó n de la H a b a n a , porque 
no se ha de recuperar nada de lo mal 
invertido en obra tan deficiente, cuya 
reparac ión neces i tará , en no lejano 
tiempo, otro gasto de gran importan-
cia . Pero a d e m á s de las deficiencias 
de la obra hay que lamentar el ha -
ber quedado sin aceras extensa de-
m a r c a c i ó n de la ciudad, cual es la que 
comprende de B e l a s c o a í n a Gal iano y 
de la calle de S a n Miguel a la de la 
Re ina . 
No sabemo? las causas por las cua-
les han quedado sin terminar las ace-
ras de varias de las calles de la ex-
tensa área c i tada; mas cualesquiera 
que hayan sido, pudieron haberse sub-
sanado, siquiera adosando de nuevo 
las josas removidas y remendando pro-
visionalmente los huecos que han ido 
profundizando el tránsito y las l lu-
vias. 
No se trata de un asunto só lo de 
conveniencia para el vecindario, ex-
puesto al peligro de andar por encima 
de un piso obstruido por materiales 
amontonados sin orden alguno, o si 
quiere evitarse dic í io peligro, correr el 
m á s arriesgado a ú n de ir por" el cen-
tro de la calle, e x p o n i é n d o s e a ser 
v í c t i m a de un accidente de a u t o m ó -
v i l ; t rá tase t a m b i é n del mal efecto 
y del desfavorable juicio que despier-
ta entre nosotros mismos y entre la 
p o b l a c i ó n flotante el r idículo espec-
t á c u l o que presentan en el c o r a z ó n de 
la capital las losas de las aceras fue-
ra de su lugar, levantadas para hacer 
nueva obra, y suspendida ésta duran-
te meses y aun durante a ñ o s , des-
p u é s de efectuado el trabajo prepa-
ratorio de colocar el borde exterior. 
Necesario es que la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , con un esfuerzo, aun-
que sea extraordinario, haga desapa-
recer cuanto antes el poco edificante 
e s p e c t á c u l o que presentan las aceras 
de la aludida d e m a r c a c i ó n , cuyo de-
plorable estado contrasta con el de 
los barrios nuevos en los extremos de 
la c iudad; pues é s tos se hallan a es-
te respecto en condicionas m u c h í s i m o 
mejores. 
C o n estas l í n e a s esperamos dejar 
complacidos a los propietarios y ve-
cinos que vienen i n c i t á n d o n o s a la pe-
t i c ión que acabamos de hacer, no sa-
bemos si por c e n t é s i m a vez, y que es 
de esperar que sea atendida para sa-
t i s facc ión de todos, incluso del centro 
oficial que tiene a su cargo las aten- ¡ 
ciones del referido ramo. 
Urge t a m b i é n que los desperfectos 
que causa la intensidad del tráf ico 
rodado en la p a v i m e n t a c i ó n hecha con 
asfalto, se reparen. E n otras grandes 
ciudades que tienen, en mayor o me-
nor escala, como la H a b a n a , piso de 
asfalto, hay cuadril las permanentes 
para efectuar las reparaciones frecuen-
tes, f r e c u e n t í s i m a s , que exige ese sis-
tema de p a v i m e n t a c i ó n . ¿ P o r q u é en 
la H a b a n a no h a de haber cuando 
menos una cuadri l la de obreros dedi-
cados a esa tarea? S e g u i r í a m o s el 
ejemplo de las d e m á s capitales, y so-
bre todo e v i t a r í a m o s que con una pa-
v i m e n t a c i ó n reciente abunden en las 
calles los baches, los d e p ó s i t o s de 
aguas estancadas y los estorbos para 
la c i r c u l a c i ó n , y que ofrezca la capi-
tal de C u b a en ciertos lugares, pre-
cisamente de los m á s transitados, 
aspecto de abandono y de desidia. 
O R E I L L Y 116 t ^ Q ^ T 
F R E N T E Lfl PLAZA DE ALBEflR 
51 UD QUIERE C R I S T A L E S QUE 
CONSERVEN SU VISTA ACUDA 
AUN B U ü t j 
OPTICO ^ 
m 
ÍH NUESTRO GABINETE 
CONTAMOS CON OPTI-
COS DE REPUTACION 
Y DISPONEMOS DELOS 
APARATOS MAS MODER-
NOS PARA GARANTI-;, 
ZAR UN EXAMEN O ? 
P E R F E C T O | 
moda, y atraen público distinguido, 
y nos ocupan esas dos horas de que 
disponíamos sin habernos enterado 
de ello. 
A un descubrimiento, otro.. . 
¿Qué las empresas no han descu-
bierto nada con esas funciones ves-
pertinas? ¿Que yo no descubro nada 
protestando respetuosamente de un 
disparate? 
Conformes. 
Pero costaría tan poco anunciar 
las cosas en nuestro idioma... 
Enrique Coll. 
É l l a b o r a n t i s m o 
e n a c c i ó n 
Si se fuera a hacer caso de todas 
las bodas que circulan, no ganába-
raos para sustos... 
Lo único que podemos asegurar, es 
que se sigue tomando el aguardiente 
de uva rivera, que alivia los dolores 
periódicos del bello sexo. Se vende 
ea los cafés importantes y en las 
bodegas bien seurtidas. 
L a S a n t a S e d e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
•1 primero a quien ha cabido tal dis-
tinción el General Juan Vicente Gó-
mez. 
El distintivo de los Caballeros de 
la Orden Plana, en Primera Clase, 
consiste, además del uniforme propio, 
en llevar la condecoración en el la-
do izquierdo y en una larga beca 
'azul orlada en toda su extensión por 
dos listas de color rojo la cual pende 
del hombro derecho. 
La Santa Sedé ha creado otras ór-
denes, y las más importantes, en la 
actualidad son las siguientes: 
"Orden de San Gregorio, el Gran-
do", fundada en 1 de Septiembre de 
L1831 por Gregorio XVI. 
"Orden del Santo Sepulcro", con-
t3mporánea de la de San Juan de Je-
rusalén y la confiere el Patriarca La-
tino de Jerusalén, en nombre de la 
Santa Sede. 
"Orden de San Silvestre" estableci-
da en 31 de Octubre de 1841 por Gre-
gorio XVI para reemplazar a la an-
tigua "Orden de la Espuela de Oro" 
calda en desuso y que una tradición 
venerable hacía remontar hasta ol 
Pontificado de San Silvestre. 
Además de las Ordenes Pontificias 
existe otra distinción muy apreciada, 
conocida con el nombre de la "Rosa 
de Oro". 
El cuarto domingo de Cuaresma el 
Papa bendice una rosa de oro que él 
mismo lleva en procesión, y después 
se regala a alguna Iglesia o prínci-
pe, aunque comunmente se envía a 
una reina o princesa católica. 
Esta costumbre no se introdujo 
hasta el siglo X I I , pues el Papa la re-
mitía siempre al Prefecto de Roma. 
Marcial ROSSELL. 
C h a r l a 
( V I E N E DB L A P R I M E R A ) 
Y, ¿por qué en los programas sé 
anuncia "matinéo"? 
"Matinée" es palabra francesa (y el 
Diccionario francés-español venfa en 
nií ayuda) que signiíica "espacio d» 
Merapo comprendido entre la salida 
del sol hasta las ioco del día." 
Y hay que ser ciego para no ver 
que ninguna "matinée" teatral em-
pieza mucho después de las doce: 
empiezan todas tres o más horas más 
tardo. 
Yo creo, y así es, que el espectácu-
lo que empieza después de las doce 
del día, a las tres o a las cinco, de-
biera llamarse "vespertino". 
Vespertino es lo perteneciente a la 
tarde. 
Vespertina, femenino, es, según el 
Diccionario, el acto literario que RQ 
celebra en las Universidades por la 
tarde. 
Acto del cual no tengo noción pues 
no he asistido, habiendo asistido a 
muchos actos universitarios, a ningu-
no que se haya llamado "vespertina"; 
bien que puede ser que dé la casua-
lidad de que en la Universidad do 
me desasnaron no hubiese tal prác-
tica. 
He asistido a "vespertina" en la 
Iglesia y he oído a tal hora más de 
un buen sermón. 
Eso de vespertino y vespertina In-
dudablemente se deriva do "víspera", 
una de las horas en que los señores 
romanos dividían el día, y que du-
raba desde que terminaba la hora 
"nona" hasta ponerse el sol; y ora 
equivalente a las tres de la tarde, pre-
cisamente una hora que ha escogido 
un teatro para empezar la "mati-
née". 
¿Por qué, pues, llamamos "mati-
née" a lo que debiéramos llamar 
lunclón vespertina? 
Sería lógico, sería castellano, que 
los carteles de los teatros anunciaran 
ixpí, por ejemplo: 
"Hoy, Jueves, gran función vesper-
tina. A las tres (o cinco, o a la hora 
que fuere después de las doce y antes 
de ponerse el sol) se pondrá en es-
cena tal o cual obra." 
Igual que podría darse el caso, que 
se da en algunas ciudades, de que se 
celebraran espectáculos (yo he asis-
tido a grandes conciertos vocales que 
empezaban a las siete u ocho de la 
mañana) mucho antes de medio día; 
y entonces, ¿no se anunciaría espec-
táculo matutino o matinal? 
Toda vez que tenemos Idioma que 
ros permite llamar las cosas por su 
nombre, creo que debiéramos deste-
rrar eso de "matinée", que es un dis-
parate mayúsculo, y conformamos 
con asistir a las funciones "vesperti-
nas" que son las que ahora están en 
d e 
PREPARADA» » i ! l 
con l a s ESENCIAS 
= = M D r . J B O N S O N s m á s finas»«« 
EXOHISIT» H U 1 1 l i l i Y EL MlVElO. 
Be T e n t a , D80BDE8IA JOBSSOS, R b l s p t , 30, esqnlni i Ajotar. 
Mínimo.—Mucha gente se siente 
inclinada a creer en el fatalismo; pe-
ro no me explico que un hombre ilus-
trado crea de veras en eso. El fata-
lismo discretamente analizado es una 
palabra hueca de significación ab-
surda. Un fatalista despreocupado 
dice: « 
—Estoy tranquilo respecto a lo 
que ha de sucederrae, porque todo 
cuanto ocurre está predestinado que 
suceda. 
Otro fatalista de carácter apren-
sivo dirá: 
—Temeroso y afligido estoy por-
que no se lo que está predestinado 
respecto de mí. 
Y un tercer fatalista chusco y gua-
són dice: 
—Me es igual estar tranquilo que 
ansioso, porque me hallo perplejo 
sobre lo que me ha de suceder, y 
porque esta misma perplegidad de mi 
espíritu está igualmente predestina-
da. Así es que tanto se me da una 
cosa como otra. . 
De manera que el criterio fatalis-
ta no conduce a nada y . sirve para 
tedo. Es el recurso de los que no 
se toman el trabajo de reflexionar 
sobre lo que les rodea. 
Un suscriptor.—La actual guerra 
europea empezó eí V de Agosto de 
1914. 
Dos neutrales^—Durante la prime-
ra intervención (1899-1902) estuvo 
izada en el Morro la bandera ameri-
cana. Cuando fué inaugurada .̂a 
República (20 de Mayo de 1902) se 
izó en el Morro la bandera cubana, 
y desde entonces ni un sólo día ha 
dejado de ondear en el Morro la ban-
dera de la estrela solitaria, pues así 
continuó durante la segunda inter-
vención (1906-1908). 
P. K. Yuso.—La contribución por 
finca urbana se regula por lo que ga-
na en alquileres. 
Dos porfiados.—Inglaterra tiene 
más tonelaje en buques mercantes y 
ÜP guerra que ninguna otra nación 
del mundo. 
Conde Panlín.—Una nadre no pue-
de obligar a su hija a ejercer la 
prostitución. La ley castiga ese deli-
to. 
R. Martínez.—La revista titulada 
"Música, Luz y Alegría" que ahora 
so representa en el teatro Martí fué 
estrenada en Madrid con gran éxito 
y aquí va gustando cada día más. 
Tiene números muy originales como 
el de los mejicanos en el quo Rulz 
París está delicioso, el del beodo 
electricista hecho por Alberto Ló-
pez, el actor de más narices y de más 
talento que he conocido. Aquella 
comparación de las naciones con ar-
tefactos eléctricos tiene la mar de 
gracia. Además en esta revista se 
presenta la señorita Juan en sus as-
pectos más ideales; y además Teja-
da y la Cipri en el dúo de los novios 
recién vacunados dan también una 
nota original y graciosísima. 
. .Mary. —Los dietarios y carnets 
más elegantes y bonitos son los que 
ha recibido la casa de Wilson, Obis-
po 52. Vaya usted a verlos; los hay 
de todos tamaños y con canto dorado. 
Ee de mucha distinción entre las da-
mas cultas apuntar en la página del 
dietario los sucesos y las impresio-
nes deldia 
F. Alrarez.—La mayoría de edad 
en España es a los 23 años. En Es-
paña hay tolerancia religiosa y la re-
ligión del Estado es la católica. Ha-
biendo sido reconocido aquí por un 
médico del Consulado, el certificado 
es válido en España. Méjico se escri-
be con jota porque asi lo designa la 
Academia L perq en la República me-
jicana escriben "México" porque en 
la nación dé este nombre quieren 
conservar la antigua forma ortográ-
fica. 
Ad-snn.—Si sabe en qué parroquia 
fu^ bautizado, diríjase a ella y le 
\ proporcionarán una fe de bautismo. 
Salamanca murió en Febrero de 1890. 
Víctor Machín fué ejecutado en Ju-
nio de 1889. 
R. M.—No es cierto que la Compa-
ñía de Mendoza-Guerrero haya desis-
tido de venir a la Habana. Llegará en 
breve toda la "trouppe" y comenza-
ran las funciones a prinpicio de Mar-
zo. Hay gran número de abonados. 
Mariano V.—El caso que usted ci-
ta está explicado en las páginas 97 y 
98 del libro de P. Giralt, "Destellos 
de Arte y de Crítica" que muchos 
suscriptores compran. Puede usted 
adquirirlo en 80 centavos en las prin-
cipales librerías y en Corrales 141. 
Se remite a provincias enviando el 
importe en giro postal o en sellos de 
Correo. 
A l e g r í a s P a t e r n a l e s 
V O T I E N E N I G U A L , L A S D E V E R A LOS HIJOS GOZANDO D E COM-
P L E T A SALUD 
Esa dicha fine gozan muchos padres y 
que otros muchos envidian, solo con con-
secuencia de la precaución que aquellos 
tienen, y que les ha hecho llevar a sus 
hogares el gran filtro Fulper, que es el 
mejor aparato filtrador, porque limpia el 
agua perfeotamento, dejándola sin germen 
alguno y libre de toda suciedad. 
E l filtró Fulper se vende en " E l Pa-
lacio de Cristal," la lobería sita en Tenien-
te Rey y Cuba y los hay de varios ta-
maños, unos grandes para largaa fami-
lias y otros chicos, para las más reduci-
das. 
Todos los filtros Fulper. son igualmen-
te bueaos, todos limpian ri agua de ma-
nera perfecta y todos son de la misma 
calidad, sea cual fuere su tamaño. 
Filtros Fulper, son la salvación de las 
familias, porque evitan muchas enferme-
dades, porque quitan los microbios y los 
gérmenes dañinos que el agua suele lle-
var en suspensión y que no se advierten, 
porque sou tan mínimos que solo el mi-
croscopio es capaz do advertirlos y el 
fíltro Fulper de detenerlos, evitando que 
vayan al organismo y enfermen. 
Con declaraciones y cartas auténticas de 
clientes curados yo puedo probarle a Vd. que 
L a H e r n i a 
e s c u r a b l e : 
Fíjete en esto—No se trata ahora de aparatos viejos cintos 
elftsticos, tomos de acero en forma de bragueros, trabas 
ni operaciones quirtrpeas. N6, se trata de un in-
vento nuevo y eficaz que produce alivio y bienestar 





Ye se lo 
envió 
G R A T I S . 
Como que contiene lo mis reciente y autentico sobre la 
materia, este libro debe leerlo toda persona ouebrad 
Describe la hernia en sus diferentes formas y caracteres y 
explica el porqué fallan en su retencirtn los bragueros ordinarios. 
Demuestra cOmo puede retenerse la hernia obviando todas sus tor-
turas 7 peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de 
la salud y la felicidad—pídalo U. hoy. 
¿Desea U . saber como puede librarse ele las torturas del braguero? 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvencijado-
braguero—u otro aparato anticuado inadaptabl» que le lacera las carnes, tortura y mortifica? 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hernia con alivio y 
comodidad es enteramente posible. Puedo igualmente probárselo a V., gratis. 
H e a q u í p r u e b a s 
E l Sr. Manuel S. Gómez de Bo-
lívar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis mis 
calurosas felicitaciones, su Re-
presor ha curado a mi hijo." El 
Sr. Manuel Ramos, de Taylor, 
Texas (EE. UU.) escribe. "Su 
Represor fué para, mí el hallazgo 
de un tesoro perdido, me ha 
curado en cuatro meses." El Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En sólo dos 
meses ha. desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es s6lo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
Y puedo mandarla prueba aún 
mis oonrincente—el Represor de' 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o 
sometiéndolo a las pruebas rr.fls 
severas que desee. Corra, salte, 
«•cale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para cenvencerse de 
que este aparato retiene la hernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pidan na hoy n. 
Ubro y pormenores de n. plan 
do ensayo. Todo gratis. 
E l R e p r e s o r d e S c h u i l i n g 
Es una invención nueva; un aparato moderno que ta 
adapta perfectamente al contorno del cuerpo. No tiene 
resortes de acero lacerantes, parches, emplastos, bandas 
ni correaje elástico molesto y opresivo. Y. no obstante, 
una vez colocado debidamente en su lugar, ningún 
movimiento del cuerpo puede desviarlo en lo más mínimo. 
Además, la operación de ponérselo y quitárselo es sencil-
lísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo, 
contieno la hernia con la misma firmeza con que un 
dique contiene el â iuk Cierto es que el agua ejerce 
una enorme presión contra el dique, pero eso ha «ido 
previamente calculado con toda exactitud por el ingenie-
ro, resultando que la solidez del dique nulifica dicha 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
«quiera se sospecha su existencia. 
De idf-ntiea manera, con igual firmeza y suavidad 
retiene la hernia el Represor Schuiling. En su con-
etrucrióu siempre se tiene en cuenta el tamaCo, carácter 
y posición de la hernia, asi como las medidas y 
ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cuidadoso 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidades 
del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo esto 
más minuciosamente, sobretodo cuando no le cuesta más 
quo el franquee de una carU o una postal? Basta que 
nos 'diga Vd., "Strrafus enriarme gratis y en sobre sin 
t iñas »u libro sobre /a quclraAvra y pormenores de «u 
plan'dé cnia¡/o." Escriba con toda claridad BU nombre y 
dirección y dirija el sobrescrito a — 
SCHUILING RUPTURE INSTITUYE 
S 211 f.rpliy Bldí., IndUaspolis, Iná, E. ü. A. 
D e c r e t o s s o b r e 
l a C o m u n i ó n . 
Con el fin de mover a los cristianos a 
frecuentar el Sacramento de la Eucaristía, 
han emanado varios decretos de las Sa-
gradas Congregaciones de liorna, enca-
minados uut- a señalar la edad en que 
urge el precepto de la Comunión, y otrqs 
a facilitarla en todas las circunstancias 
en que pudieren hallarse lo» fieles. He 
aqui un compendio brevísimo de estas 
Rescluclones: 
10. Niños.—lo.: "Hacia la edad de sie-
te años, poco más o menos... comienza 
la obligación de satisfacer a los dos pre-
ceptos de la Confesión y de la Comu-
nión." 
'•¿o—Para hacer la primera Confesión 
y Comunión, no es necesario saber ple-
namente la doctrina cristiana." 
3o.—"Basta que conforme a su capaci-
dad, sepa el niño los misterios absolu-
tamente necesarios su los adultos para 
salvarse; y que distingan el pan euca-
rlstico del pon común y material." 
•lo.—"La obligación del precepto de 
confesar y comulgar que obliga al nlfio, 
recae principalmente sobre... sus padres 
su confeisor, sus maestros y su párroco." 
6o.—"Hnn de procurar éstos con toda 
diligencia... que los niños se acerquen 
con frecuencia, y si puede ser cada dfa 
a la Sagrada Mesa, según ol deseo de Je-
sucristo y de la Santa Madre la Iglesia.' 
So.—"Es abuso enteramente detestable 
el no administrar el Santo Viático y la 
Kxtrema^Unción a los ulños, en peligro 
de muerte, después del uso de la razón.— 
(S. C. de S., 8 de agosto de 1900.) 
11. Privilegios de loa enfermos cróni-
co».—Privilegio lo.—Los que llevando un 
mes de enfermos, sin esperanza .cierta de 
próximo alivio, padezcan enfermedad, que 
no les permita estar en ayunas,' concede 
el que puedan tomar, con consejo del pro-
fesor, líquidos (agua, vino, leche, caldo, 
sémolas; huevo o pastillas diluidas de 
modo que no pierda la naturaleza de co-
mida liquida) ; y comulgar dos veces por 
semana, si viven donde se tenga reserva-
do el Santísimo o donde haya Oratorio 
privado. Y si no los hay, pueden comul-
gar dos vece» al mes.—(S. C. C , 7 diciem-
bre,'19100.) ^ • 
"Enfermos" júzganse tales, aunque es-
tén sin acostarse, o se puedan levantar 
algunas horas al día.—(S. C. C , 6 de 
marzo, 3907.) 
Privilegio 2o.—Puede el Ordinario per-
mitir a enfermos que no pueden salir de 
casa, re les lleve la Sagrada Eucaristía, 
si la piden por devoción, sin las prescrip-
ciones del ritual, o sea privadamente.— 
(S. C. de S., 23 diciembre, 1913.) 
Privilegio 3o.—Pueden los Obispos con-
ceder por Justos motivos se celebre la san 
ta Misa en casas particulares, per modum 
actus; pero no en las habitaciones-dormi-
torios de dichas casas y conforme a rú-
brica.—(S. C. de 8., 23 diciembre, 1912.) 
I I I . Adultos.—Y personas piadosas.— 
"Dése amplia libertad a todos los fieles 
cristianos... para comulgar frecuentemen-
te y aun diariamente... con tal que estén 
en estado de grada y tengan recta y pia-
dosa Intención. . ." 
" L a rectitud de intención consiste... 
en que no lo haga por rutina, vanidad o 
fines terrenos...' 
"Para que la Comunión frecuente se 
haga con más prudencia y tenga más 
mérito, conviene que sea con consejo del 
confesor, el cual tendrá mucho cuidado 
de no prohibirla a los que están en esta-
do de gracia y tienen recta intentlón." 
"Promuévase la Comunión frecuente y 
diaria, principalmente en los Institutos 
religiosos..." 
"Ni obstan Constituciones, que son di-
rectivas, y señalan el mfnlmnm de comu-
niones para los religiosos piadosos..." 
"Promuévase también . . . en los Semina-
rlos de Clér igos . . . lo mismo en cualquier 
otra clase de Colegios cristianos "— ( S . 
C. C, 20 diciembre, 1905.) 
IV. Oratorios privados.—Concede la S. 
S. del Papa Pío X , "que en todas las li-
cencias de Oratorio privado se incluye la 
facultad de distribuir la sagrada Comu-
nión a tuantos fieles asistan al Santo Sa-
crificio, salvo los derechos parroquiales." 
(Comunión pública de impedidos, Pas-
cual y Viático.)—S. C. S., 8 mayo. 1907.) 
V. E n Sábado Santo.—Puede adminis-
trarse la Sagrada Comunión a los fieles, 
tanto dentro de la Misa solemne, como 
acabada ésta.—(S. U. C, 28 abril, 1914.) 
6o.—"Sin excepción.—Aún en el día, an-
tes exceptuado, de la Pascua de Resurrec-
cclón, se puede dar la Santa Comunión 
en todas las iglesias de los Regulares, se-
gún contepclóu de Pío X.—(S. C , 28 no-
viembre, 1912.) 
Confesión para ganar las Indulgencias.— 
lo.—Queda en su vigor la concesión de 14 
de Febrero de 1006, en cuya virtud los 
que comulgan todos o casi todos los días, 
pueden lucrar todas las Indulgencias no 
jubilares ocurrentes, sin necesidad de con-
fesión semanal. 
2o.—Pío X (23 de Abril de 1914) se ha 
dignado conceder que "para panar cual-
quier indulgencia, baste la tonfesión he-
cha en alguno de los ocho días que prece-
den al día en que tal indulgencia haya 
de ganarse..." 
i x CATOUICO. 
D e n u n c i a d e E s t a f a 
Victoriano Castellanos y Herrera, 
natural de Méjico y vecino de la ca-
sa caMe de Cuba número 1, se pre-
sentó ayer tarde ante el detective 
Luis Pernas, de guardia en la Jefa-
tura de la Policía Secreta, denun-
ciándole que hace cinco meses entre-
gó a Tecla Valera, vecina de Aguiar 
y Pefiapobre, un flus de casimir para 
que se lo planchara y a pesar de los 
distintos plazos que le ha dado para 
devolvérselo, no lo ha cumplido, en-
terándose que ha dispuesto del mis-
mo, por lo que se considera perju-
dicado en treinta pesos. 
De esa denuncia se ha dado cuen-
ta al señor Juez Correcionel de la 
Sección Primera. i 
B a t u r r i l l o j 
El señor Santiago Rey, alcalde de 
Cienfuegos, ha dirigido a sus conve-
cinos una proclama, rflcjo de la del 
señor Presidente, que le enaltece. 
Fse es el lenguaje que debe hablar 
t i patriotismo en estas horas tristes. 
"El momento presente—dics—es de 
dolor,, y no debe servir a unos para 
satisfacer mezquinas pasiones y pe-
queñas venganzas, ni a otros para 
excitar los ánimos con propagandas 
de indignas apostasías e imagina-
rios éxitos de la rebeldía. Los proce-
dimientos de violencia injustificada 
constituirían hoy un crimen salvaje. 
Pero es preciso también para armo-
nizar los anhelos patrióticos que ins-
piran esta actuación de garantía y 
concordia con la necesidad de resta-
blecer la normalidad, que termine ^ l 
laborantismo de los incapaces, de-
jando así de producir excitaciones 
peligrosas". 
Excelentemente dicho. 
Cuando esto pase, que pasará pron-
to, volveremos a quedar sobre el 
suelo de la patrie, sal-o los muertos, 
hermanos otra vez, unos desgracia-
dos por su culpa, otros satisfechos 
d: haber acertado, pero al cabo de 
nuevo consagrados todos al sosteni-
miento de la patria, que hoy se bam-
bolea por culpa de muchos, pero que 
tiene vida y fuerzas y grandezas, con 
que seguir desempeñando su airoso 
papel en el concierto de la civiliza^ 
ción. 
¿Qué desdicha, por tremenda que 
sea, como qué gloria por inmensa 
Su R e u m a es Ar t i cu lar 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
í e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
De l D r . Russe l l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . Russe l l Hurs t 
(DE FlLADELFIA) 
Tiene Reuma Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L _ Q C U R A R A 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . Russe l l Hurs t 
(DE FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITOS: 
S A R R A , JOHNSON. T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A y MAJO y C O L O M E R 
ANO LXXXV 
URTICARIAS — ERlIPr.Tr 
Roncha, de U PTeU^NES 
ral. Quemadura, de Sof ?" 
pronto alivio u ^ d ' 
C O I 
en frrma de solución.—Sfean,a , . 
trucciones que se dan en la rir i* 1R»>> 
acompaña cadt paquete o muest^ " ^ 
Qiuen ^ MU-COL una v e ^ . 
siempre en el hogar.—Siendo aK 
mente inofensivo y no venenô  !ut*-
tenerse sm cuidado donde hav ni ° pUed« 
El uso de MU-COL como .n.i-i • 
valore» recomendado por Médico» ñ,̂ 1-60 d,>«r»» 
D. vent. en Botica, y ^ 0 ^ ^ ! * ^ 
Depositarlos: Sarrá, Johnson Ti. 
quechol. Barrera y Ca.. y Majó \ Z . 
lomcr. 7 ^ 
Buffalo. N. Y. U. S. A. 
Unicos fabricantes*" 
THE MU-COL CQMPANY. int 
que resulte, no acaba al fin en 
mundo deleznable? 6 • 
Por lo pronto, lo que interesa , 
Cuba es que renazcan flores de am 
hasta sobre las tumbras ^ los caí' 
dos en esta hora sombría. 
Y como dice el 'señor Rey en .„ 
proclama, no es cuerdo satisfac!! 
ahora venganzas de orden politw 
ec país tan libre y tratándose de un» 
contienda entre compatriotas Ea 
de otros tiempos el procedimiento de 
grupitos como los que se formaban 
frente al Parque de mi pueblo para 
lanzar cuchufletas y amenazas con-
tra los cubanos que no so habían 
ido a la manigua. 
Más también merece censuras 
condenaciones, el proceder de aque' 
líos incapaces,—dice el señor Rey-
que andan de corrillo en corrillo y 
de casa en casa alarmando con su-
puestas victorias, con falsos ataques 
a los pueblos, y aun con el ya fasti-
dioso estribillo de "la cosa está gra-
ve". Con eso inquietan a las fami-
lias, atemorizan a ciudadanos que 
no han pensado en alzarse contra el 
gobierno constitucional, y es posi-
ble que precipiten a su desgracia a 
más de un impresionable. 
Calma, prudencia, elevación de mi-
ras, nobleza de sentimientos, preci-
san entre la población pacífica con-
servadora y liberal. Y el conflicto 
quedará reducido a sus naturales 
proporciones, para bien de todos 
nosotros. 
« * * 
De nuestra sección Medio slflo 
atrás. 
20 de Febrero de 1867.—CarnaTal. 
—La Autoridad ha suspendido la ce-
lebración del carnaval en la ciudad 
de Matanzas con motivo de la epide-
mia que allí reina. Durante el mes 
se han vacunado en esta copital 
3.063 individuos". 
Medio siglo atrás, tal día como hoy 
que escribo esta, la autoridad, es de-
cir el Capitán General o el Goberna-
dor Militar, suspendía las fiestas da 
Momo por la epidemia de viruelas, 
y por millares eran vacunados los no 
Inmunes para que no siguieran mu-
riendo cubanos, despedazados por la 
enfermedad. 
Medio siglo después do aquello, las 
autoridades cubanas, nacidas del su-
fragio universal, suspenden las fies-
tas del Carnaval, porque son dias de 
dolor para la patria, y porque pu-
dieran servir la careta y el bullicio 
para nuevos delitos contra la paz del 
Estado y la vida de las familias. 
Doloroso contraste, a fe mía. La 
colonia nos quería librar de '> 
muerte; a la sombra bienhechora de 
la bandera de Cuba Libre, Momo de-
ja el campo a Marte; pero no un 
Marte como el que Impulsa, por 
ejemplo, a Francia o Alemania, sino 
un Marte que funciona sobre char-
cos de sangre hermana. 
Ahí está el cable que ahora mismo 
leo en El Mundo, describiendo la to-
ma de SanctI Spírítus por las fuer-
zas leales: 
"La acción fué reñidísima, san-
grienta, horrible. Fué espantosa •« 
carnicería que se produjo. Los cam-
pee que circundan a la progresista 
ciudad quedaron ensangrentado»^ 
Así dice el despacho recibido por ei 
coronel Luaces en la ciudad de MI-
a¿Verdad que es justa, y legítlm». J 
honda, la tristeza de los que y» e 
20 de Febrero de 1867 habíamos v" 
to, recatadamente, en el misterio a 
hogar criollo, una banderita llsie* 
con una estrellita sobre c ^ P 0 . ^ 
y habíamos presentido el día ^ 
so de la emancipación y de la JWJ 
bllca; de los que después no nwj-
dejado un momento de amar a i»j 
tria, ni desperdiciado una ocas» 
de servirla? 
J. N. ARAMBÜltf 
LICOR AGRADABLE 
Nada»como el Licor Eucalipto, 
para entonar el estómago y ^ 
ler catarros, gripes, asmas, P j J 
es un licor verdaderamente «al 
dable. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CHterlsino de los uréter 
rifión por los Rayos A. 
T N T E C C l O y E S D E XEOS.AXVAK' ^ 
U 3 a 6 p. m., en 1« « ^ Ü V ' ^ a 
CUBA, NUMERO, ^ f 
sooe 
U m C a s a d e C a i D l J i f l 
QUE PAGA CONTHlBrCl^ ^ 
para cambiar moneda de ™ slToS 
naciones. Compra y ^ J * * 
'ORO nacionales K ^ T i e U * 
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r t . los que han denigrado con 
^ Amiento el carácter espa-
^ " T n ^ lectores. El deseo 
^ K r su ineptitud y de excul-ae encubnr ^ 
Far ? ' "utd^r sobre todas las vir-
' t i - vSmas, haciéndolas res-
^ Í e s de pecados que ellos solos 
P^ ' t ron . Así. aquel mismo general 
i01"6 ez "ue en cada paso que daba 
S ba 'na torpeza, se pemutu, es-
s n de humorismo: 
tC ^ r , íclicidad de los españoles con-
T r u n a Constitución que di-
sÍStina_!Artículo único: todo ciuda-
£ 0 español tendrá cinco mil duros 
i .oírlo V coche... 
^ ¿ r o en esto hay un error: núes-
felicidad es más modesta, y se 
Atentaría con una constitución en la 
C se prohibiera gobernarnos a per-
qUnC3X tan cínicos, tan peligrosos y 
Tn i spotas como el general Narvaez. 
Para el florecimiento prodigioso de 
todas nuestras energías, eso basta Y 
n no lo conseguimos, porque la far-
Tridícula del sufragio universal ha 
Proporcionado a los Narvaez de ho; 
Prop , A* neroetuarse en e 
l a C o m o T o d 
C o n 
B U R L A 
H o h a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L a v m y G ó m e z - H a b a n a 
«a 
cionauu a 
0 el medio de perpetuarse en el 
Contra ellos han pedido al-
pol í t icos "la revo luc ión desde 
^ S . " contra ellos prepara l a t n a -
" U revolución desde abajo, en 
e l necesidad convenimos los c a t ó -
• i os los socialistas y los radicales. 
P Debate" confesaba en uno de sus 
últimos n ú m e r o s : . . . , 
! lHoy. resulta un deber juntar la 
(eña con que ha de encenderse el 
Pao la revoluc ión desde abajo exi-
' « u n a paciente g e s t a c i ó n ; camina con 
le^tud; tiene que bordear grandes 
nebros. Y todos los e s p a ñ o l e s que 
¿e cansan de aguardar, se encaminan 
en busca de pa í ses en que puedan des-
envolverse libremente. E n E s p a ñ a , la 
libertad es absoluta para todas las co-
sas con una sola e x c e p c i ó n : la del 
trabajo. Canalejas a f i rmó en una in-
terviú: i ir i 
-Desde el d ía nueve de Febrero 
de 1910 hasta el d í a 31 de Julio de 
19!2. he autorizado 949 manifesta-
ciones y 10.581 m í t i n e s . . . 
Mas lo que no autorizaron, ni su 
•gobierno ni los que le siguieron, ha 
sido lo que p e d í a n los millones de 
españoles que asistieron a ese n ú m e -
ro inconcebible de manifestaciones y 
mítines: la libertad necesaria para tra-
bajar provechosamente, en su bien y 
en el bien de su familia, a la vez que 
en el bien de la n a c i ó n : la libertad 
necesaria para exteriorizar su patrio-
tismo, porque al fin el patriotismo no 
es cazar los conejos de D o ñ a n a , ni 
pionunciar discursos en las Cortes, ni 
especular con el contrabando de gue-
rra; ni siquiera aguardar en el cuar-
tel una conste lac ión para las bocaman-
gas: el patriotismo es trabajo, porque 
el trabajo es amor, fecundidad, y ar-
monía. Y el gobierno españo l odia el 
.trabajo, y donde quiera que lo ve sur-
gir, sea en el campo, en el taller, en 
el comercio, en la fábr ica , lo agobia 
con tributos vergonzosos, que hacen 
del gobierno pulpo, de los ciudadanos 
víctimas y de la n a c i ó n erial . Solo el 
I Ayuntamiento de Madrid cobra de la 
1 población por ciento cuatro motivos! 
En aquellos viejos tiempos del ab-
solutismo de los Reyes e s p a ñ o l e s , los 
políticos no formaban una clase in-
dependiente del pueblo, y eran horn-
ees viriles y patriotas, m á s amigos 
<k la verdad que de P l a t ó n . Y as í . 
Pudo D. Diego de Corra l decirle un 
;«* a D. Felipe I I I : 
', ^—Atendiendo a que la despobla-
ron nace de las demasiadas cargas 
y tributos impuestos a sus vasallos, 
M. se disponga a moderar, refor-
l01" y aliviar esta intolerable car-
l í a . . . " 
[ \ más tarde r e p e t í a : 
i . ~~E1 eficaz remedio es irse su M a -
|les*ad a la mano en los g a s t o s . . . " 
tn aquellos viejos tiempos del ab-
¡yutismo de los Reyes e s p a ñ o l e s , le 
ecian a Carlos V los procuradores 
i > Cojtes de Valladolid de 1527: 
'la b • ^rnPerador puede disponer de 
!no^lenda y persona de cada uno de 
.(]e 0rOS'"' Pero 'as Cortes no pue-
n conceder tributos a que la n a c i ó n 
cree obl igada" 
1 cuando ' 
poco: si un d í a se irrita el pueblo 
contra ellos como se irritó Carlos V 
con el Condestable, v a a resultarle 
muy fáci l arrojarlos por el b a l c ó n . Son 
p e q u e ñ o s , y pesan muy p o c o . . . 
¡ P e r o en fin, eso no i m p o r t a . . . ! 
¡ N o hay que olvidar que estos hom-
bre» se los debemos a la democra-
c i a . . . I 
E n E s p a ñ a no se puede trabajar, a 
menos de resignarse a que el gobierno 
se coma lodo el producto. Y los es-
p a ñ o l e s que tienen paciencia se resig-
nan; y los que no la tienen, emigran: 
los unos son la revo luc ión que aguar-
da; los otros, l a revo luc ión que se 
aleja. Y nuestros pobres ps i có logos 
escriben: 
" L a decadencia de E s p a ñ a se debe 
a una abulia casi incurable." 
Y es un francés , Marvaud, quien 
les responde: 
— ¿ A una abulia incurable? No es 
verdad. Todos los a ñ o s se embarcan 
en los puertos de la P e n í n s u l a con 
destino a la A m é r i c a y a Argelia mi-
llares de emigrantes e spaño le s , y en 
cuanto salen de E s p a ñ a , estos hom-
bres demuestran que conservan sus 
grandes cualidades de t e són , de ener-
g í a , de carácter , de iniciativa y de 
t r a b a j o . . . 
L o que ocurre en realidad es que 
nuestros p s i c ó l o g o s ignoran lo que ha-
cen los e spaño le s en Argelia y en A m é -
rica. Rafae l L a b r a y Mart ínez acaba 
de publicar este folleto en el que se 
lo dice extensamente. 
Constantino CABAL 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
y al sueldo de más relieve, 
es preferible una industria 
cualquiera; la Industria puede 
prosperar, traer fortuna; 
uo un sueldo, que nace y muere 
sin variación y es calvario 
de apuros y de escaseces. 
Además quien vive a sueldo 
vive expuesto a que lo dejen 
cesante, y bajo las órdenes 
de un capataz o de un jefe; 
es decir, que es un criado, 
una cosa, un dependiente. 
¡Los fósforos! Tintín piensa, 
y piensa bien, que*se debe 
el hombre a la independencia 
personal, lo que ennoblece. 
No a estar lo mismo que un perro 
con la cadena pendiente 
del collar y atado al poste 
del cautiverio. 
Parece 
que Tintín tiene un amigo 
chofer, que ansia y pretende 
ganarse el pan dando vueltas 
con un Ford, viejo y sin muelles, 
que compró en clncuc-nta pesos 
al contado y diez por meses 
hasta completar la suma 
de trescientos. Pero debe 
de reparaciones tanto 
como le costó el Inmueble, 
pues ya se mueve tan poco 
que a poco más no se mueve. 
<Y la gasolina? ¡Cristo, 
con la gasolina! Bebe 
como una esponja la máquina, 
y lo aniquila y lo pierde. 
Tintín oyendo a su amigo 
ata cabos, pues va siempre 
al lado de él en carreras 
y diversiones y aprendo 
burla burlando el secreto 
de loa autos y ya puede 
ir al timón y apostárselas 
con Carrlcaburu. 
El viernes 
de la semana pasada, 
a pie como cualquier chébere 
iba Tintín por la calle, 
cuando ante fonducho aleve, 
de a diez el plato, vió bolo 
un Ford, pintado de verde. 
J . . Cuando la entereza formidable 
!2oe Cortes de Toledo de 1538 hi-
í^ble jmp"ac!or amenazar al Condes-
'^alcó ^astWa con arrojarle por el 
'absnin' en acíue'los viejos tiempos del 
i C d e de l0S Reycs " P a ñ o l e s , el 
, nd5 able resDondiól* x . .—'^ respondióle así. 
Itacj ha mejor Vuestra Majes-
Jclio 81 en Pequeño, peso mu-
H i 
•^n0!' ? hombre8 que rigen la na-
W; lo enen ticmPo Para defender-
WíticAc845 ,̂11. en sus negocios: son 
I P W anflbl0!' mercachifles de dos 
iqüe p'uerl1* aspiran a ser los ú n i c o s 
•V ^ ve, J i 6 ? 0 " " y enriquecerse. 
I «n v i f ^ « n d c r l a , la combaten; 
X\ v e , a be"efic¡arla, la explotan; vez d 
^ultipl [e rebajarle los tributos, sé llcan. A d — ¿ -temas, pesan muy 
" ^ e r é s f l l o s c e i n e r c l a H t e s 
„ Z ¡ í auc8 en la easa dt 
rfrse en of^í1"011' 0hl0' óe8ea eo-
Jradnce el i n V e8fintorio. habla 
jámente g 63 ^ ««Paaol. oo-
^buro 
99 
y garantías J o s é Alva-
y W. "La Central". 
St-lO 2d.ll 
(FUNCION CORRIDA) 
El pobre Tintín Pedraza 
que no encuentra, mayormente, 
una ocupación a tono 
con su persona, fué siempre 
un muchacho caviloso 
y observador. El no tiene 
desafección al trabajo, 
¡qué ha de tener! pero entiende 
que al destino más sabroso 
A S M A , G R I P P E , 
B R O N Q l / I T Í S . C A T A R R O S , 
DESAPARECEN CfiH U4 CELEBRES 
PASTILLAS DEL DRROOJd 
DMENDADAS POR T0D05 LOS 
OrCOS DEL HUNDO. 
m m u m m m i 
con zunchos nuevos, flamante, 
llamativo, refulgente. 
¡Rediez, qué máquina! ¡Linda 
que daba gusto! Su mente, 
(la de Tintín,) al Instante 
concibió una idea al verle: 
acércase paso a paso, 
observa que se entretetlcne 
el chofer en dar remate 
a un plato de arroz con leche, 
y antes que el hombre pidiera 
el café, como un cohete 
da vuelta a la manigueta, 
monta, da Impulsión con veinte 
puntos, tuerce a la derecha... 
y ahur. Tintín, buena suerte. 
Oyó el chofer los bufidos 
de la máquina y parece 
que no pudo figurarse 
fuese la suya ni fuese 
nadie tan desvergonzado 
que en lugar de tanta gente 
se la robase. 
Es el caso, 
que el pobre Tintín al verse 
distante ya de la zona 
de peligro, bajo el fuerte 
de Atares, paró la máquina 
y respiró; pero hete 
que en aquel preciso Instante 
monta un señor muy decente 
y campanudo y le dice 
sin más ni más:—Chofer, lléveme 
a Obispo y Villegas, pronto. 
—Señor, respondió, dispense, 
estoy ocupado. 
—¿Cómo? 
—Que estoy ocupado; apéese. 
—Cuando venga el pasajero 
que aguardas ,entonces, puede 
que me apee; y por si acaso 
ts obra tuya y no viene, 
llamaré a un guardia. 
El Incauto 
de Tintín atrás se vuelve 
con el señor campanudo, 
y comprendiendo la suerte 
que va a correr, en un sitio 
a propósito, desciende 
del pescante y se evapora 
romo el humo. 
El señor pierde 
tiempo y paciencia aguardando, 
y a la postre se resuelva 
a llamar a un vigilante, 
que se hace cargo del verde 
Ford y es llevado a los fosos 
municipales. 
Parece, 
que el pobre Tintín quería 
probarlo mientras Vicente 
fu conductor, despachaba 
el plato de arro con leche; 
y el juez que así lo ha creído, 
conceptuándole inocente... 
le envió ciento ochenta días 
a la sombra; hasta septiembre. 
C. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ASUIAF». 11b 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t u : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : U E L C R I S O L " , N E P T U N O 9 1 . 
L a r i q u e z a m i n e r a e n 
l a r e g i ó n o c c i d e n -
t a l d e C o b a . 
E p o c a d e a c t i v i d a d e 
I>esde que en el año de 1913 fué des-
cubierto una yran cantidad de mineral de 
cobre en terrenos de la "Hacienda Mata-
oambre," B<tuada en el barrio de Pimleu-
U dsl término municipal de Pinar del 
Blo, e« inició en toda la región occiden-
tal una era de gran entusiasmo y de ex-
traordinaria actividad en las investiga-
ciones mineras, primeramente en la bús-
Queda de afloramientos y más tarde en la 
da terrenos francos, resultando de ello un 
gran número de denuncias que abarcan 
una extensión superficial considerable, cu-
Ttí cifras de ambos conceptos aumentan 
ae continuo, e inlclándoee numerosos tra-
bajos de exploración, que carta día se rea-
litan con un mayor interés. 
Las primeras exploMclor.os de esa alu-
dida era, efectuadas a expensas de algu-
noe propietarios mineros, mediante la 
asignación para ese objeto de un peque-
ño capital que solo permitió realizar la-
bores do poca profundidad, resultaron Im-
troductivas por Insuficientes, poniéndose 
ae rellere la Imprescindible necesidad por 
parte del registrador minoro de recurrir 
al negocíente Capitalista, ya promoviendo 
a la formación de una sociedad anónima 
o por estipulación de un contrato directo 
de arrendamiento, siendo de uno u otro 
modo como en la actualidad se Tienen 
realiranío las principales exploraciones 
mineras de la reglón occidental. 
OJ«ada retrospectiva. 
Pera que pueda formarse un Juicio 
exacto del desarrollo general bnbldo en 
la riqueza minera de la provincia pinare-
fia, especificamos los siguientes datos, 
deducidos de los que aparecen en el Nego-
ciado de Minas del Gobierno Provincial: 
A ñ o * 
De 1S50 n 1995. 
1900 a 1910. 
Knl911. . . . 
1012. . . . 
1913. . . . 
1914. . . . 
1915. . . . 



















! E s Prcrlduite el señor Bernardo Solía 
| y Secretario, el doctOi.- Pedro Pablo Kho-
E l capital instituido es do 500,000 pesos, 
en acciones de 10 pesos, valor nominal, j 
E l domicilio social es la casa número-^ 
73 de la calle de Aguila, un la Habana. 
"Cuprífera Plnarefia," S. A. 
Es propietaria -iel coto "San Manpel," i 
de :i9« Lectúreas, en E l Cerro, a 10 Tilló- ] 
metros de Pinar del Bío. 
E l capital Instituido es 500,000 pesos 
en acciones preferentes y -50,000 pesot* en i 
acciones ce muñes. 
E? l'resideutt el señor Angel Barros y | 
Admlcistrador el señor Ladislao Aguado, ! 
teniendo la oficina social • n al caaa nú-
mero . . . . de la calle en la 
Habana. 
"Compañía Minera L a Carmen," S. A. 
Se ha hecho cargo de las concesiones 
"Fldellna," "Giiuges," "Canosa," "Ocalño" 
y "Olga," que suman 365 üectáreas, situa-
das en el barrio de Pimienta, término 
municipal de Piuar del BIo. 
Es Presidente el señor itamón López 
Fernández y Secretarlo el doctor Luis 
Angulo. 
E l capital social está representado por 
500,000 pesos en acciones. 
"Compañía Minera Occidental de Cuba," 
6. A. 
Tiene en arrendamiento lan concesio-
nes nombradas "Auro-OuprAa," de 240 
hectáreas, y "Oscar," de 195, situadas en 
el barrio de Gramales, cuyus dos mina"» 
son de la propiedad de los señores Al-
fredo Porta, Pablo Llaguno y Oscar Go-
bel, siendo Presidente de la Comvañía el 
señor Manuel Llerandi y Secretarlo el 
doctor Armando Gobel y Bulgas. 
£1 capital instituido es pesos 
en acciones. 
L a oficina social está en San ¡Rafael 
número 1, Habana. 
"Unión Minera," 8. Á. 
Es propietaria de las siguientes ^denun-
cias: "Graciella," "Telde," "Anlta,'^ "Mar-
garita," "Uosallna" y "Realidad," en Ma-
tuhambre; "Enriqueta," "María Joaqui-
na," "Santa Isabel" y "San Pedro," en 
Francisco; "Otero del Rey," en Asiento 
Viejo; "Juana Gómez" y "Eugenia Gu-
tiérrez," eu Cabezas de Horacio; " E l Pi-
lar," "Herrera," "Pepe Pantiga" y "Leo-
nor," en Sao José; "Santa Cecilia," en E l 
Cangro; "Santa Cecilia," en Guayabo^; 
"Nuestra Señora de Monserrate," "Lucila'' 
y "Manuel Gutiérrez," en Guayabo de 
Mantua; "Eugenio," "Galbán" y "Lucio," 
en Bartolo; "Zoila Esperanza," en San 
Diego de los Baños; "San Frandaco Ja-
vier," en Montezuelo de Mantua; "Santa 
Lucía," "Leonardo," "Guanche," "Celia 
Berta" y "Cellua," en Guane; "Guajai-
bón," en Las Pozas de C. del Sur; '.'José 
Fermín" y "Josefa,' en Punta de la Sie-
rra, con una superficie total de 13,000 hec-
táreas. 
E l capital Instituido es de 2.000,000 de 
pesos en acciones. 
Es Presidente el señor Pedro Sánchez 
Gómez y Secretario General, el doctor 
Cristóbal Bldegaray. 
"Sindicato Cubano,'" S. A. 
Tiene por hace "La Catorce" y "La Di-
chosa" en la loma de E l Mono y Mata-
hambre y cuenta también con "Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre," "For-
tuna" y "Sorpresa," en el barrio de Pi-
mienta; "Santo Tomás," en Isabel María 
y " E l Valle," en el barrio de San José. 
Opera por la institución de 1.000,000 de 
pesos en acciones. 
Es Presidente el señor Kañl Zárraga; 
Vice, el señor Felipe Moretón y Secretarlo 
el doctor Luis Aldecoa. 
L a oficina social en Aguiar 116, Ha-
bana. 
"IMnar del Río Copper Mining Co." 
Esta Compañía tiene a su cargo las 
Concesiones "San Gumersindo" y su am-
pliación; "José" y "Santiago" y su am-
pliación, que inideu ou conjunto 174 hectá-
reas, constituyendo el coto " E l Mono," a 
3 kilómetros de las minas de Mataham-
bre. 
Estas minas fueron concedidas al señor 
José Vega González y perteuaeen hoy a la 
Sociedad de J . Vega y Ca., S. en C. 
Se dejan de consignar ¡as concesiones 
do 1916, por no haberse terminado su de-
finitiva tramitación. 
E l progresivo aumento de las denuncias, 
a partir del año 1013 en que fueron des-
cubierto los primeros filones de las mi-
nas de "Matahambre," continúa en el co-
mienzo del año actual, pues durante el 
mes de Enero de 1917 se lian registrado 
107 denuncias, creyéndose se mantenga al-
gún más tiempo esa proporción mensual. 
Resulta que durante el aftc 1914 se re-
gistraron tantas denuncias como en el 
total de los años anteriores, superando a 
la cifra de aquél la de 1915 y llepaudo en 
1916 al duplo de proporción. 
Las 888 oonceslone» otorgadas hasta fin 
de 1915 tienen la siguiente clasificación: 
de oro, 4; de Cobre, 193; de hierro, IOS; 
do manganeso, 3; de plomo argentífero, 
15; de grafito, 1; de carbón, 17; de as-
falto, 31; de petróleo, 10; de betún, 1; de 
abono, 3, y de granate, 1. 
Las denuncias de 1916 son casi todas de 
mineral de cobre. 
Lo* negocios mineros 
Para dar una idea del gran incremento 
que ha tomado la mineria occidental re-
señemos a continuación las Compañías 
mineras, de que tenemos conocimiento, 
actualmente constituidas a base de la ex-
plotación de minas de la reglón plnare-
fia: 
"Minas de Matahambre." 
Es el coto minero en que desde más 
antiguo se vienen realizando labores pro-
pias cíe una explotación regular. 
Lo constituyen las denuncias "Gustavo 
Alfredo," "Juan Narciso," "María Rita," 
"Ruiseñor," "Perseverancia," "San Ma-
nuel," "Sarta Isabel," "La Esmeralda," 
"Lucrecia" y "Eduardo," que abarcan una 
superficie total de 710 hectáreas, en la 
"Hacienda Matahambre," del barrio de 
Pimienta, término municipal de Pinar del 
Río. 
Dichas concesiones minaras son de la 
Íiropiedad del doctor Alfredo Porta que as denunció, siendo arrendatario el señor 
Mnnuel L . Díaz, que inh-.ió ias explorado-
res y lleva a cabo la explotación. 
En las labores se hallau Invertidos co-
mo 600 operarlos, obteniéndose tina ex-
tracción media mensual de más de 3,000 
tómladas ¿e mineral de embarque, con un 
promedio de 15 por ciento de cobre y 1 
onza de plata por tonelada. 
E l acarreo hasta el puerto de Santa 
Lucia, que es el punto de embarque, se 
Lace por medio de carros de 4 ruedas ti-
rados por 5 mulos, en un recorrido de 
18 kilómetros, resultando a uu elevado 
costo, por lo que se proyecta cambiar de 
sistema, mediante la Instalación de un 
cable aéreo en linea recta óesde la bo-
camina hasta el cargadero en el antes ci-
tado puerto, siendo esa distancia solo de 
11 kilómetros, consiguiéndose abaratar el 
transporte d?I mineral. 
"Compaflla Minera Asiento Viejo," 8. A. 
Esta Compañía quedó formada eu 10 de 
Abril de 1914, instituyendo un capital de 
600,000 pesos en acciones, como adquirien-
te para explotación de las minas "Celia 
Gregorla," de 100 hectáreas, y "Amplia-
ción de Celia Gregorla," de 200 hectáreas, 
sitnadas en el barrio de Los Acostas, del 
término municipal da Guane. 
E l Presidente del Conaejo de Adminis 
trtción el señor Francisco Basoa, y Se-
cretarlo el Ledo, señor Ervlti, teniendo 
instalada la oficina social en la Habana, 
calle de San Ignacio número 81, altos. 
Las labores mineras consisten en dos 
pores de registro y diversas galerías, quo 
fueron los primeros trabajos de explora-
ción, y un pozo maestro que se construye 
en la actualidad. 
s m ^ n V T s L 0 d £ Í S d o ^ d^TsS ' 
con un análisis tonelzdas de mineral, de 
20 por ciento de cobre, teniendo en el 
puesto de Dlrnas 500 toneladas c igual 
tantl¿ad en la bocamina, para realizar 
un nuevo cargamento. 
"Cwnpmñim Minera Aid» Jlosa," 8. A. 
E s objeto de esta Compañía la explo-
tación de la mina "Alda Rosa," de 300 
hectáreas, en el barrio de Cabezas del tér-
mino municipal de Mantua, mediante la 
institución de un millón de pesos en ac-
ciones. 
E s Presidente el señor Francisco Basoa 
y Secretario el Ledo, señor José Rodri- ( 
fces Acosta, teniendo la rficina social en •n Ignacio, número 31, altos. Habana. 
Los trabajos que se real tea n son gale-
rl is y pozos de registro en labor de ex-
l loradón. 
"CompaAfa Mina Dora," S. A. 
E s adqnirente de la Concesión "Dora," 
de 100 hectáreas, en el barrio de Cabezas 
del término de Mantua, previ* institución 
«le un capital en acciones por vnlor de uu 
millón de pesos. 
L a preside el señor Frandsco Basoa, 
siendo Secretario el Ledo, señor Rodri-
giez lllerts, y teniendo también la ofici 
na en San Ignacio número 31. 
Be ha comenzado i« exploración en la 
falda de una loma, mediante varias gale-
rías, creyéndose que por la situación to-
pográfica serán suficientes esa clase de 
transjos psia encontrar mlaeral de cobre, 
objeto de la Investígación. 
"Oompaflta Minera Guaycanamar y L a 
Pmdcnta," 8. A. 
Tiene por base 1c. exnlotadón de las 
minas "Guaycanamar" y "La Prudente," 
de 250 hectáreas, en el coto de Asiento 
Viejo, siendo el capital social un millón 
de peros en acciones. 
Es Presidente don Narciso Maciá y Se-
cretorio el Ledo, señor Tarobo González 
Govantes, con oficina en Oficios 48, de 
la Habana. 
L a exploración se ha Inidado por un 
sistema especial de perforadón. 
"Compañía Min«ra NlevM," 8. A. 
E s para explotar las concesiones "Nie-
res" y primera y segunda ampliación de 
"Nieves," situadas en Matahambre, ha-
biéndose instituido a ese objeto un capi-
tal de 600,000 pesos en acciones. 
La presido don Ramón Mendoza, sien-
do Secretarlo el dovtor Arellano, con ofi-
cina sodnl en la Habana. Aguiar 116. 
"Oompaflta Minera de Cobre de Pinar del 
Rio y San Inan." 8. A. 
Es propietaria de las siguientes conce-
siones: "Fe," de 200 heotárías, "Esperan-
es," de 200, y "Caridad," de 200, en San 
Juan y Martínez; "Jacobo," de 150 hec-
táreas, rn Asiento Viejo; "Carmellna," de 
74, en el coto de "Matahambre," y "Ar-
cángel" y "Carmellna," en el barrio de 
Guarní, Pinar dsl Río. 
Compañía Minora " L a Kstrell»»" '8. A. 
Tiene por base las concesiones mineras 
"Maraíí Juana" y "Teresa Juana," de 
196 hectáreas, del coto Ciego Largo, entre 
Guane y Mantua. 
Es Presídeníe el señor Ernesto B. Car-
bó. Secretario el señor Antonio Vázquez 
y Administrador el señor Adolfo Uribarri. 
E l capital social está, representado por 
acciones hasta un valor de 400,000 pesos. 
L a oficina social está entre Carlos I I I 
y Ayesterán. 
" L a Cándida." 
Consta esta mina de 303 uoctáreas, y ha-
llase situada en Ciego Largo, término de 
Mantua, siendo propietaria de la conce-
sión la señora Cándida Garda, esposa del 
rtfior Benigno Prlda, y arrendatario el 
General José Miguel Gómez. 
De esta mina ya han sido embarcadas 
para los Estados Unidos 3,500 toneladas 
de mineral de alta proporción de cobre. 
"San Gervasio." 
Con este nombre posee el señor Gerva-
sio Ibáñez una concesión minera, de 300 
hectáreas, en Los Acostas y Ciego Largo, 
siendo arrendatario el Geueral José Mi-
guel Gómez. 
" L a Mejor." 
Esta Concesión minera es de 380 hec-
táreas, en Francisco y Ciego Largo, sien-
do propietario el señor Evaristo Colino 
Péiez, y arrendatario Mr. Roy Barlovo. 
"San Ramón" 
Mina de 1S4 hectáreas, situada en Fran-
cisco, de la propiedad de ios señores Mén-
dez y Gils y arrendada a don Modesto del 
Valle, en la que se realizan labores de In-
tensa exploración. 
"Otilia." 
De hedáreas, ubicada en 
de la propiedad del señor Néstor Cano 
v nrrendatarlo el señor Modesto del Va-
lle. 
También .̂s objeto de una activa explo-
ración. 
"Vivero." 
Mina ê 300 hectáreas, situada en la Ha-
cienda de Matahambre, siendo prooietarlo 
de ella el señor Benigno García y arren-
datario el señor Juan Manuel Tarafa. 
"Jesús Sacramentado." 
E n el conocido sitio de Cantajorra, en-
tre las fincan de Matahambre y Los .Tovos, 
de cuya concesión minera son propieta-
Cnrlos 
M. Vélez, y arrendatario don Antonio 
Balslnde, llevándose a efecto intensos 
trabajos de exploración. 
" L a Asunción" y " E l Forrenir." 
Son propietarios de estas y otras con-
tiguas minas, situada en Frandsco, con 
un total de 1.200 hectáreas, los señores 
Andrés R'ilz Sánchez, Pabl.. Oliva, Agni-
rre y otros, siendo arrendatarios explóra-
meles los señores Tirso Mesa y Reglno 
Truffln. 
Merced Itas. 
S o n i n m e j o r a b l e s . S u 
e l á s t i c o d e s e d a , c e d e 
f á c i l m e n t e ; s u s h e b i -
l l a s y b r o c h e s d e p a s -
t á , n u n c a m a n c h a n l a 
r o p a y s u s c o r d o n e s , 
p e r m i t e n t o d o s l o s m o -
v i m i e n t o s d e l c u é r j p o . 
L o s T i r a n t e s " I d e a l " , 
s i e m p r e l l e v a n l o s 
p a n t a l o n e s á l a m i s -
m a a l t u r a . 
Su camisero los vende. 
Todas las S e d e r í a s l o s 
t ienen. 
Unicos Importadores: 
c r n a s y l V I e n é n d e z 
A l m a c é n 
M u r a l l a 84 . T e l . A - 6 4 5 5 ; 
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reglón, con solo una superficie de 12 hec-
táreas, situada en San Vicente, siendo pro-
pietario el doctor Tagle, arrendatario el 
señor Paul Sedaño y actual • explorador, 
como subarrendatario el señor Paetzold> 
"Isabel Rosa." 
Concesión minera de 80 hectáreas, en 
el barrio de San José, a 12 kilómetros da 
Pinar del Río, de la propiedad del señor 
José Porta, doctor Guasch y hermanos 
Orhar, siendo arreudatarlos exploradores 
Mr. W. R. "vVllets y señor José María 
Herrera. 
Tiene un pozo de 100 pies de profundi-
dad y varias galerías, de cuyos trabajos 
de exploración so han obtenido 200 tono-
l«<?as de mineral de Cobre, con un prome-
dio de 18 por 100 del ccmiunto total. * 
"Emelina"' y "Fredesvinda." 
Son propietarios de estas dos concesio-
res mineras, situadas en el barrio del 
Cancre, los señores Justo L . Pozo y Obdu-
lio Vilán, siendo arrendatarios los seño-
res Rafael Mercadal. Juan Tria.Vj Eusta-
quio López, Luis Sánchez y otros más. 
"Corapaíiia Minera 'Buena Vista," 
Tiene por base las concesiones otorga-
das al doctor Comas nombridas "Xnestra 
Señora de las Mercedes" y "Romualda," 
sitas a 12 kilómetros de Guane, .siendo 
Presidente cíe la Compañía arendataria el 
Concesión de 200 hectáreas, "sita en San! Andrés Rnrlovo. 
Tiene también en arrendamiento las Cayetano, a 0 kilómetros de La Esperan 
sa, propiedad de los herederos de la se-
ñora Adela Azcuy y arrendada al señor 
Eduardo Montalvo. 
•Moseflta." 
Mina situada en E l Sábalo, pertenece al 
señor Arturo Callaba y es arrendatario el 
General Mendieta. 
" L a Constancia." 
L a mina de cobre más antigua de la 
ronctfelones "Tomasita" y "Cosmopolita," 
del señor Evaristo Colino Pérez. 
"Matilde," 
Esta mina, de 104 hectáreas, situada en 
el ha trio de San José, del término muni-
cipal de Pinar del Río, ha sido reciente-
mente arrendada al señor Antonio Caos 
por el dueño de la concesión señor Mi-
guel Acosta. 
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Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mf)üres talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adorno? sencillos, e legantí -
simos de suprema delicadeza* 
L a última expresión de la moda 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exqin-íi leces para las novias, lo 
mismo para las ncas, que 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios, 
M a i s o n de B l a n c 
TELEFONO A-3238. OBISPO 99. 
H a b a n e r a s 
L a f e s t i v i d a d d e l d í a 
Margarita. 
¿ E s el santo de todas hoy? 
—Siete contiene el Santoral y es la 
de este d í a , s e g ú n el Calendario del 
Obispado, Santa Margarita de Cor-
tona. 
A su vez, y en c o n t r a d i c c i ó n , el 
Almanaque de la Car idad s e ñ a l a para 
m a ñ a n a , y no para hoy, la expresa-
da festividad. 
¿A qué Margaritas saludar? 
Problema. . . 
E l cronista se concre tará a hacer 
m e n c i ó n de las que está seguro de 
que celebran su fiesta o n o m á s t i c a en 
la fecha presente. 
As í la Marquesita de Aviles, n é e 
Margarita Mendoza, la dama que bri-
lla en primera l ínea en nuestro gran 
mundo por su belleza y su elegancia. 
Margarita Las tra de Quevedo, la 
interesante esposa del director de Bohe-
mia, que recibirá en su residencia del 
M a l e c ó n , como acostumbra todos los 
a ñ o s , a sus numerosas amistades. 
Margarita Rayner i de Garc ía V é l e z , 
Margarita Ponce de Edelmann y Mar-
garita F a u r a de Diago, las dos últi-
mas bajo el pesar, que se redoblará 
en este d í a , de reciente e irreparable 
desgracia. 
Margarita Romero, la interesante es-
posa del coronel Ignacio L a m a s , a la 
que manda el cronista un «a ludo es-
pecial , a f e c t u o s í s i m o . 
Tres j ó v e n e s y bellas damas. 
Margarita Carri l lo de L o s a , Margot 
Patterson de R i v a y Margot Saez Me-
dina de P a l m a . 
Y y a , finalmente, Margarita R o s a -
les de Zubizarreta. 
Entre las señor i tas , Margot Párra -
ga. Margot Gener y Margarita G o -
vin. 
Margot V e u l e n » y Margot Junco. 
Y una vecinita del Cerro, muy l in-
da , grac io s í s ima , mi adorable amiga 
Margarita Cabarga , la hermanita de 
J o s é Antonio. 
¡ F e l i c i d d para todas! 
L o s M i é r c o l e s d e P a y r e t 
C A R T A S A 
L A S D A M A S 
i P o m el D I A R I O D E M M A R I N A . ) 
Madrid, enero 26. 
Para solemnizar el día 23 el santo 
del Rey, vistió el Ejército de gala; 
í-n los edificios oficiales ondeó desde 
por la mañana la banden nacional; 
los balcones ostentaron colgaduras, 
v por la noche lucieron brillantes l lu-
ninaciones. Muchos particulares se 
asociaron al homenaje a nuestro So-
beiano, y en la mayoría Je las calles 
veíase los colores de la enseña na-
cional en los balcones. La guardia dd 
Talacio solemnizó también los días 
E r a de observar en un tiempo. 
Del repertorio de operetas vienesas 
que d ió a conocer Esperanza Iris en 
Albisu las tres que se disputaban el 
favor del p ú b l i c o , d e s p u é s de L a V h l -
da Alegre, eran E l Conde de Luxem-
burgo. L a Princesa del Dollar y Aires 
de Primavera. 
Con ellas l ibró sus m á s victoriosas 
jornadas la gent i l í s ima tiple. 
S i r v i ó anoche la reprise de E l Conde 
de Luxemburgo para r e n o v a c i ó n de los 
éxi tos ganados siempre por la linda 
opereta de F r a n z L e h a r , que muchos 
anteponen, sin rodeo y sin o c u l t a c i ó n , 
a todas las creaciones del g é n e r o . 
E r a d ía de moda. 
L o que agregaba al e s p e c t á c u l o , de 
suyo interesante, un atractivo m á s . 
U n a gran concurrencia lo mismo 
en la sala, donde solo q u e d ó v a c í o el 
palco presidencial, que en las altas 
localidades. 
S e impone la re lac ión . 
E n un grillé de platea. Angela J u a -
rrero de Pivero, con un traje de color 
rojo, muy elegante, y la bella esposa 
del actual Presidente del Banco E s p a 
Antes de hacer sn 
primera calidad. 
del Príncipe de Asturias, del infante, . . -
don Alfonso de Borbón, primogénito, nol, Juhta Cordoves de Caodoy, con 
de don Carlos, del infanU- don Alfon-
so de Orleana y del Príncipe don Al-
fonso de Orleans Coburgo. 
En atención a las tristes circuns-
tancias de la guerra, se suspendieron, 
como años anteriores, la recepción 
general y la de las Cámaras y repre-
sentaciones del Estado. 
Los álbumes colocados fn la ante-
cámara y en los salones de Mayordo-
mea y Camarería, comenzaron a Ue-
: narse bien pronto de firmas. 
A las once en punto se celebró en 
el oratorio del salón de Tapices una 
loisa, a la que asistieron el Rey y las 
remas Victoria y Cristina, el príncipe 
rie Asturias, todos los infantes y los 
:efes de Palacio. El primogénito del 
Tíey vestía el uniforme de soldado del 
regimiento Inmemorial número 1, y 
• BU hermano Jaime el de Artillería. 
Ambos habían paseado antes por la 
población con el uniforme de explo-
radores. 
Terminado el almuerzo en Palacio, 
salieron a dar un paseo en automó-
vil , por la Casa de .Carneo, el rey la 
reina, y regresaron a la Lora del té. 
A las nueve de la noche se celebró el 
bsnquete de gala. Fué L^rvido en el 
gran comedor, que se hallaba adorna-
do con profusión de plantas. La mesa 
estaba cubierta de flores, y sobre ella 
lupían grands centros y candelabros 
de plata. Los comensales fueron 68, y 
para no omitir ningún detalle explica-
ré cómo se colocaron: 
Derecha del rey, la reina Cristina, 
conde de Romanones, duquesa de San 
Carlos, ministro de Estado, señora de 
las dos encantadoras hermanas A n a 
M a r í a y Gloria Rescalvo . 
Esperanza de la Torre de R o d r í 
guez Alegre y Crist ina Montoro de 
Bustamante resaltando en un palco de 
platea. 
Y y a en palcos, y a en lunetas, una 
numerosa representac ión del mundo 
habanero. 
Conchita T o r a y a de R u z , Gloria 
Cas te l l á de Barrios y Adolfina S o l í s 
de Gelats sobresaliendo entre el grupo 
de j ó v e n e s y bellas damas formado 
por T e t é Berenguer de Castro, Otma-
ra E s c a r z a de Betancourt, Emil i ta 
O'Nagthen de Chomat, Lol i ta Figue-
ras de Alonso, T e t é Azoy de C é s p e d e s , 
Carlota Valenc ia de Santos, Conchita 
de la Torre de Morales, M a r í a R a m í -
rez de Saaverio , y la espiritual espo-
sa del director de L a Noche, Josefita 
H e r n á n d e z G u z m á n de Iraizóz . 
Clotilde Hevia de Pulido, Amelia 
Rivero de D o m í n g u e z y Jul ia Bolado 
de Entrialgo. 
Inés Goyr i de Balaguer, Adriana 
Serpa de Arnoldson, Josefina Blanch 
de Soto, Amelia Blanco de F e r n á n d e z 
PASA A LA CINCO.) 
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" L A F L O R C U B A N A ^ G a l i a n o y S a n J o s é 
Conservas Francesas, Alemanas y Españolas 
compra, rea DOS. £1 surtido es variadísimo y de 
Codornlu y doña Petronila Pombo de 
Campo. 
La Interesante comedia La corte de 
Napoleón sérá representada en el tea-
tro de la Princesa el día 3 del próxi-
mo febrero, a beneficio de! taller de 
Nuestra Señora de la Blanca, que so-
corre a los pobres de la parroquia de 
San Marcos. En la Interpretación to-
marán parte distinguidos aficonados. 
Tardes pasadas puso fin el señor 
Llanos y Torriglla en la Academia de 
Jurisprudencia, a su interesante des-
cripción acerca del tema "Los oríge-
nes de la nacionalidad belga; La In-
fanta de España Isabel-Clara-Eugenia, 
Soberana de los Países Bajos," del 
qae ya había tratado unos días antes, 
exponiendo los diferentes sucesos que 
llevaron a la feliz tregua impuesta a 
la lucha entre españoles y flamencos 
tn los primeros años del siglo XVI I . 
Constituyó uno de los empeños prin-
cipales de la hija de Felipe I I y de su 
esposo el archiduque Alberto, aten-
der a la reconstitución material del 
Burell, marqués de Tenerife, marque- I vais, sin descuidar tampoco lo relatl-
sa do Castel-Rodrigo, duque de Man- vo al desarrollo artístico e intelec-
des, dama de guardia de la infanta 
Isabel, señor Aldecoa, marquesa de la 
Mina, director general de la Guardia 
Civil, general Tovar. 
Izquierda del Rey: la Infanta Isa-
bel, marqués de Alhucemas, condesa 
de Romanones, Ministro de Gracia y 
j Justicia, marquesa de Vlana, ministro 
j de Marina, condesa viuda de los Lla-
'noa. Ministro de la Gobernación, da-
ma de guardia con la Infanta Luisa, 
presidente del Tribunal de Cuentas, 
: señor Cánido; condesa del Serrallo, 
' comandante general de Inválidos. De-
recha de la reina Vlctor.'a: el infan-
te Fernando, la infanta Luisa, señor 
Villanueva, señora de Ruiz Jiménez. 
¡ Ministro de la Guerra, duquesa de 
Santo Mauro, marqués de la Mina, da-
ma de guardia con la reina Cristina, 
. ministro de Instrucción pública, du-
quesa de Luna, general Marina, con-
desa de Maceda. Izquierda de la rei-
na: infante don Carlos, duquesa de 
Taiavera, cardenal Guisasola, señora 
de Luque, marqués de Esiella, duque-
sa de la Conquista, ministro de Ha-
cienda, dama de guardia con la so-
berana, ministro de Fomento, duque-
sa de la Victoria y obispo de Ma-
und. 
Con motivo de la de la solemnidad 
de dicho día 23 el Rey ha concedido 
la banda de Damas Nobles de la Real 
tual, que siempre encuentra adecua-
do florecimiento en las eras de paz. 
También narró el conferenciante, 
salpimentando su relato con observa-
clones de fina ironía, algunos curio-
KOS episodios de la Corte, retratando 
admirablemente las costumbres de la 
época, llegando así hasta el año de 
1C21, triplemente funesto para la in-
lanta, por que en él murieron el Rey 
Felipe I I I , su hermano y el archidu-
que, su marido, y en él también fina-
lizó la tregua de las armas. 
En la última parte do su hermosa 
conferencia estudió Félix Llanos el 
postrer período de la política desarro-
llada por la gobernadora de Flandes 
basta su muerte, acaecida en 1S33, y 
al final completó la semblanza de la 
bondadosa Soberana, analizando los 
diversos retratos que de ella se con-
servan en el Museo del Prado y que 
llevan firmas tan ilustres en el mun-
do del arte, como las de Sánchez Coe-
lio, Bartolomé González, Llaño y Ru-
bens. 
El sexecto auditorio qae asistió al 
acto tributó a Llanos Torriglla calu-
rosos y merecidos aplausos cuando 
terminó su bella disertación. Entre 
los concurrentes figuraban muchas se 
ñoras, y a la cabeza de los acadé-
micos se hallaba el presidente de la 
Corporación, don Antonio Maura, que 
Orden de la Reina María Luisa a las! ocupó su asiento al lado del confe 
renoras siguientes: doña Concepción 
Fe.nández Durán y Caballero, mar-
Quosa de Castelar; doña María de los 
Dolores Valler y García Alesson. Mar 
f?uesa de Malferit; doña Ana Osma y 
Zagala, condesa viuda de Casa Va-
IfTicla; dona María Luisa López Nl-
culant. marquesa de Albaserrada; do-
fia Josofa Abella y Fuertes, marquesa 
de Borja; doña Ramoaa López de 
^yala y del Hierro, marquesa viuda 
de Loroya; doña Matilde Alvarez y 
-roya marquesa viuda de Valdecafias-
dona María de los Dolores Chavarrl y 
Salazar, marquesa viuda de Casa To-
rres; doña Matilde Ulloa y Calderón 
vizcondesa de Roda; doña Carmen 
Amat de la Torre, marquesa viuda de 
Casa Arnao; doña Mercedes Bosch de 
renciante. 
En la junta general de la Sociedad 
la Gran Peña, celebrada hace una ss-
mana para la elección de cargos y 
otros extremos, ha sido reelegido co-
mo presidente, por una gran mayo-
lía de votos, el duque de BIvona. 
Dicha Sociedad se trasladará a su 
nuevo y elegante domicilio de la Ave-
nida del Conde de Pefialver en el 
próximo mes de febrero. 
La Infanta Eulalia, que ha pade-
cido en París una grave afección pul-
monar, encuéntrase en la capital d^ 
Fi ancla, muy aliviada, habiendo entra-
do en el período de convalecencia. 
En París se encuentran también en 
e t̂os días algunas personas de las 
que frecuentan los salones madrile-
ños, como la señorita de Vlllavleja. 
el señor Beístegul, los condes de San 
Jorge, los señores de López Monis, 
los señores Moreno Abella y Sarto-
rins y el conde de Estradas. 
A la persona que ha pocas horas 
nos hablaba de lujo, hemos debido in-
terrumpirla a cada rato para darlo 
la razón y estimularla a que prosi-
guiera. Efectivamente, nos aturde un 
iojo estupendo y cotidiano. No es un 
lujo habitual, esmerado para el d'a, 
de la fiesta, sino un lujo estentóreo, 
unánime y familiarísimo Madrid as 
m'.llonario. Lo dicen los barrios mo-
dernos, las casas do alquileres for-
midables, todas llenas; la profusión 
de automóviles; los teatros abarrota-
dos siempre. Y lo clama este lujo del 
RItz y del Palace, esa eg/egla profu-
sión de charoles, sedas, plumas, pio-
les, oro, piedras y semblantes llenos 
de alegría... 
En cambio, estamos leyendo lo que 
nos comunican do Londres, donde se 
trata seriamente de la ••u'iresión útl 
lujo. "Aún se comen piñas, nos dij^u, 
y aguacates y caviar. Aún se consu 
ríen grandes cantidades de plumas de 
avestrux y aves del Paraíso. Aún si 
guen abiertos y llenos los teatrjs y 
rostanrants. Aún circulan por las ca 
lies y las carreteras innumerables au-
tomóviles de lujo. Carruajes y conduc-
tores hacen falta para las trinchera*. 
Y nada se perdería con enviar a iv* 
fábricas de municiones a las docenas 
de miles de personas que se dedican 
a la música, al teatro o a una litera-
tura innecesaria." 
Los lunes del Rltr. En la mesa del 
señor Rodríguez Grey comieron su .-ta 
clana madre, el ministro de Estado y 
señora de GImeno, y el embajador de 
la Argentina, doctor Marees de Ave-
llanedfi. Con don Alvaro Alcalá Gaili-
no, el marqués de Valdeigleidas y el 
conde de Alblz. Con los marqueses ¿e 
Hoyos, la duquesa viuda de Almodó-
\ar del Río y don Antonio Hoyos VI-
nent. Con el barón Aeresen Beye/ea 
comieron varios distinguidos dlplocai 
ticos, entre ellos el ministro de Por-
tugal, señor Vancoscellos, M. de Neuf-
•"llle, M. de Wlth y M. de Fonseca. 
Con el agregado militar de la Argen-
tina, Su esposa y los ctjndes de Jai-
dón. Con el señor Lotfallah Bey, el 
duque de Tetuán, el conde de la Maza 
y los capitanes Moneada yVallés Los 
condes de Garay obsequiaron con una 
gran comida a muchas de sus amis-
tades 
Según parece, varias distinguidas 
damas de la sociedad madrileña, que 
han llevado a cabo muchas empresas 
benéficas, se proponen realizar un 
proyecto de verdadero interés, que ht 
de merecer el aplauso de todos. Se 
trata de una Inlclatlvít feliz, por r.u 
novedad a cuyo éxito c-nperarái ar-
tl«í: G y literatos. Al arte se unlr.l la 
Sí -idnd para proporcionar alivio a los 
rece?» tados, y es seguro que éstos « L~ 
tondrán provecho de tales fiestas. 
Aunque solamente tengo un esbo-
zo de lo que se proyecta, parece qu? 
en el teatro Eslava se representarla 
n i 
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Solis, Entr ia lgo y Cío. , S. en C. 
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NACIONAL 
H-iy rftHpnrere en el Nacional i 
nía de ópera de Adolt,, 15ra alo 0wM 
blnu'.UVi ton la co-npaflla «le h,', 111 "'in 
de Ana Parl^wa. 
maestro Delicia. —'.'da pot ^ 
p:u el primer atto de ••Ri-nl<>.. , 
mluuetto ser.\ bailado por el r„i to • »l 
baile de la compañía de Ana pJti po *» 
Terminará el espectáculo con n ú -
meros de diversiones, entre los nn. n,1• 
famosa Panza Rusa, con el (•ftnr, 14 U 
la eminente A. l'aviowa, A. Volinî '80 <• 
da la Compañía. * ounine , ^ 
P A Y R E T 
Esta nothe reprise de "La pA1 
opereta de Audran. ^upé^r, 
MAKTI 
En primera • Cantos de España. 
En segunda: Confetti. 
Eu tercera: Música, Lúa y Alcgria, 
COMEDIA 
La bella comedia de Alfonso Bc^n* . 
Catá y Alberto lasua titulada "Má, *» 
tarde"... figura en el cartel de 1» L^1* 
dia. a C0Bl«-
obras de autores aplaudidos, que &c-
rán precedidas de amenas conferen-
cias dadas por los mismos. 
El ilustre literato Martínez Slc/.a 
se ocupa ya en la organización de 
cttas veladas artístico-carltativas. 
que se celebrarán los viernes, comen-
zando por el primero del mes pr6.:i-
mo. El público responderá segura-
mente al llamamiento de las carita-
Uvas damas, iniciadoras de. tan cultos 
lestivales. 
No pueden pedir más los exigentes. 
En los pocos días que aun van de 
temporada hemos oído en el teatro 
I<eal cuatro óx>eras distintas can^y.-
tlas admirablemoxúo. Noches pasadas 
olmos cantar .El barbero de Seriha 
(esa joyita que nos dejó Rosini para 
recuerdo eterno de su inspiración lle-
na de poesía y de gracia) como la» 
veces que mejor haya podido Inter-
pretarse Después de la prueba defl-u-
tiva a que fué sometido en la intei -
pretación de Des Grieux en la ópera 
Manon, de Massenet, el tenor Schlpa 
> de la que salió absolutamente vic-
torioso, había grande y justificado 
afán de oírle cantar la parte de Alma-
viva en "El barbero," pjrque sabido 
es que muchos cantantes que se vie-
ron cubiertos de laurel cantando Ma-
non, se quedaron sin hoja que echai-
le al puchero al cantar la ópera rossi-
nlana. Shipa puede estar satisfecho 
de su labor en esta obrn, porque la 
manera que tuvo el público de Madrid 
de manifestarle su entusiasmo equi-
vale a la refrendación de un diploma 
extraordinario de honor otorgado por 
el supremo tribunal de la justicia y 
de la inteligencia. El juicio favorable 
que mereció al ser oído por primera 
ve?, se vió confirmado con toda clase 
de pronunciamientos. 
La "cavatina" y la serenata del pri-
mer acto fueron dos primores de eje-
cución, en los que el gran cantante 
}uce a maravilla la flexibilidad de su 
bonita voz y la maestría de su es-
cuela de canto. La serenata, que se 
acompaña él mismo a la guitarra, hu-
bo de repetirla, conquistando con ella 
y en la "cavatina" grandes ovaclo-
Ties. 
La señora Hidalgo es una gran In-
térprete de la partitura de El barbe-
ro, porque las condiciones de su be-
lla voz se ajustan muy bien a esa mú-
sica, ligera en apariencia, pero de una 
( D i o s d e l a F e l i c i d a d ) 
El amuleto de moda, es el sucesor 
de Bllliken. Hace dichoso a sn po-
seedor, da norlo, hace complaciente 
fil esposo, cariñosa a la mujer, i e W r 
a todo el mundo. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96, 
tiene Kewpie de plata Sterling, 
con sombrero y descubiertos, en al-
fileres de corbata, dijes y pasadores. 
>o se explica muchacha o joven sin 
Kewpie. 
I C1256 alt. 8t.-13 
( f e 
P o l u o ? 
D E J^RONIQUE Y C ^ . P A R I S 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i ó , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
J f ^ Y ^ S V X \ V m i s t a p a r i s i é n . 
' ra/» IA Zt»*tt\ 
gran dificultad en la interpretación 
por el peligro de sus fiorituras. Es 
una deliciosa Rosina. Obtuvo un me-
recido éxito, especialmente en la 
"lección de canto." La composición 
elegida para este momento culminan-
te de la tiple por Elvira Hidalgo, fué 
un arla de Nicolás Jacommelli (coco 
que de la ópera Demofonte,) músico 
dfl siglo XVII I llamado el Gluck Ita-
liano. Este trozo, a más ed ser Intere-
sante por sí, tiene la ventaja de que 
armoniza perfectamente con el resto 
de la obra. 
El barítono, Armando Brabbé, lu-
chaba también con los recuerdos de 
loa que le escuchaban. Pero la vida es 
lucha, y triunfar en ella es el destino 
tícl hombre de valer. Como artista y 
como cantante debe agradecer el no-
table barítono a la Providencia la oca-
slCn que esa noCho le ofreció en la 
pelea, porque le proporcionó la an-
helada victoria, sin reservas de nin-
gún género. Compone y canta el per-
sonaje sevillano de la vihuela y la ba-
cía de un modo personal; tiene arte, 
buena y bien educada voz de justo y 
agradable timbre. 
Masslnl Pierall estuvo, como siem-
pre, hecho un maestro. El alia de "la 
calumnia," fué un modelo de ejecu-
ción; tuvo que repetirla. Pin! Corsl, 
en el papel de don Bartolo, muy bien 
y muy gracioso. 
El plano expuesto en los actos se-
gundo y tercero es un clavicordio au-
téutico donado al Conservatorio por 
la condesa viuda de Mvwphy, que se 
hallaba abandonado en el rincón de 
un pasillo, y cuyo descubrimiento se 
debe al profesor de indumentaria don 
Juan Comba. Tiene una curiosa Ins-
cripción que dice: "Fr.'icisco Pérez 
Mirabal. me feclt ln clutafe Hispalen-
sia. anno DominI 1754.'' 
En conclusión: que "El tarbero" de 
esta • temporada resulta ' un barbero 
como hay pocos. 
Bodas. 
Se ha celebrado la de la señorita 
María Osorio de Moscoso y Reynoso, 
hija del duque de Maquoda, con don 
Leopoldo de Barón y Torres. Fueron 
padrinos los Reyes, representados por 
los duques de Sessa, condes de Al -
tamira, abuelos de la novia. 
Los Reyes han apadrinado también 
la boda de la hija de les marqueses 
de Santa Cristina con el conde de 
Montefuerte. 
Fallecimientos. v. 
El de don Jacinto Felipe Picón, hi-
jo del Ilustre literato don Jacinto Oc-
tavio Picón, bibliotecario perpétuo de 
la Academia Española. Era el joven 
ticón persona de verdadera Ilustra-
ción y cultura, y Justamente estima-
do. 
El respetable senador vitalicio don 
José Chinchilla. 
El Ilustre director del Museo de 
Arte Moderno e Insigne maestro del 
arte pictórico, Alejandro Ferrant. 
El sabio catedrático de la Universi-
dad Central don Miguel Morayta. 
El estimadísimo periodista y polftl-
don Luis Soler y Casajuana. 
El muy apreciable señor don Anto-
nio Flore Estrada. 
El distinguido Joven don Felipe de 
a Mata y López Montenegro, hijo del 
marqués de Vargas. 
Don José Alonso Colmenares y Mo-
rales de Setién, persona de valer. 
Y en su palacio de "Vlllajuán el 
apreciable don Ramón Sanjurjo y 
Pardlñas marqués de Casa Pardiñas. 
Salomé >Túfiez y TOPETE. 
MAXIM 
E l Obstáculo, cinta Interpretada DO, I. 
Hesperia, se exhibirá vn la primera t. 
da de la función de hoy. l*v 1 
En segunda, E l tesoro de Pendaih. 
eultada por la casa Anulla. J ̂  
En tercera tanda, doble, la peiUii 
Cuando el tanto se apaga, interorctai. 
por Emina Gramática. v iao» 
F A I S T O 
Hoy, día de moda en Fansto, se h» « 
cogido un magnifico programa. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En el programa de hoy figuran la» n 
guíente» cintas: 
En primera, Tentación v E l Zagal. »« 
seguuda. L a perla del Gances. Y, en tíi 
cera. Tentación y E l Zagal. 
F R A D O 
E n primera tanda se exhiben los epljo-
dios 19 y '-'0 de Los misterios de Kev 
York. En la segunda, Fertora, por Prtn. 
cesca Bertini. Mañana, día de moda 7 d 
sábado matlnée. 
TORNOS 
E n primera y torcera tandas. La Bella 
Evelen y en la segunda Kappa el mlíta-
rioao. Mañana, función de moda y el U. 
bado matinée. 
MONTKCARLOS.— 
B Icine predilecto d« las familias, todoi 
los días estrenos. 
L a ve la M a p a de C u -
ba de todos t a m a ñ o s , la 
i 
de uso corriente, no cho-
rrea y d u r a m u c h í s i m o . 
L a velita L u z Ideal pa- -1 
ra velorios, asistencia de 
enfermos, cuidar niños, 
promesas y e l vigilante 
del que duerme. 
^ C»iCr«AS » wrovTO 
FABRICAS UNlOASoe VELAS 
MONTE 
'tllFOSO * «KM 
L o s T e n d e o 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
C a r t a d e i n t e r é s p a r a l o s 
q a e p a d e c e n d e a l m o r r a n a s , 
"Flamel Medicine Co.—Muy señores 
míos:—.. .Ustedes pueden publicar y les 
autorizo, que he usado los Supositorios 
Flamel en muchos Mientes, en que no 
hablan dado los mejores resultados mu-
chas otras preparaciones y creo que el 
que lo» usa, estará dispuesto a recomen-
darlos con Justicia. Son Inmejorables.— 
De ustedes afmo. y s. 8.—Dr. M. A. Aba-
lo." 
Lo mismo que el distinguido especia-
lista doctor Miguel A. Abalo, otros mé-
dicos conocidos recomiendan los Suposi-
torios Flamel como lo mejor para curar 
las almorranas. 
Pídanlo en droguerías y farmacias. 
L o s e x p e r i m e n t o s son 
p e l i g r o s o s 
En ninguna casa de familia donde 
baya niños pequeños debe faltar w 
frasco del Vermífugo "TIRO SEbu-
IÍO", del doctor H. F. Peery. Cuando 
el niño muestra síntomas de lomDY' 
ees o solitaria debe Inmedlatamenwj 
administrársele una sola dosis m 
"TIRO SEGURO", porque aun(lu9 ' 
medicina sea tomada por una per 
La que no padezca de lonibrU* 
solitaria, no le hará daño alguDu. 
pues que la medicina producirá 
movimiento fecal saludable y res 
blecerá la acüvidad normal de 
iunciones digestivas. n 
¿Por qué hacer experimentos c 
esos llamados Vermífugos, comPJT. 
tos con drogas venenosas e i m ^ 
tes, cuando puede usted compra 
irasco del TIRO SEGURO, del d* 
tor H. F. Peery. el único le^tw 
Una sola dosis es 8uíiciect° f ^ r 
mayoría de los casos para «' ^ ^ 
las lombrices o la solitaria, si - | 
cesldad de pociones adicionales.^ 
temor de causar el menor dano.^ 
Cuando compre el Vermífugo 
RO SEGURO", del doctor H- ^ ó ^ 
insista en que el boticario ie 
vnlco legitimo fabricado por wr 
ludían Vegetable P1"0^ ' S o W 
Pearl St, New York, N- * • * ^ 
necesidad de otros purgantes r ; 





Sangre v i^a. ^ «j 
Para vencer la anemia cnadebil«d«*Jr 
trfiplco, para acabar con ^ t* 
las mujeres todas de '» 
slta un buen reconstituyen ^ro 
dad de las Pildoras de ^ rtsito 
bre, que se rende enKs"1(,V P^'.Ahul'* 
no 01 y en todas la Bbotlca». ^ u i ^ 
pildoras hacen que a"nlaeuu¿entc el c*u 
rojos de la sangre y aumc 
de salud. 
H a b a n e r a s 
(VILNE DK LA PAGINA CUATRO) 
1 . . püar Reboul de Fernández. 
^ X \ n o de Sánchez Quirós. Ma-
\ l z de Solís. María Barreras 
o ^ Gavilán. Elisa Pérez Viuda 
María Luisa Giralt de 
Ma;tínerZ0S^aTabernilIa de Fernández, 
r L e z de Anaya e Isabel Ariza 
Nena ^oinCj 
j Villavc"^- , n j ci • 
. Ventura de Losa y Carlota Saavc-
n j Pcmbcrton. siempre bella, m-
rio dc , • 
" C u n T a l " - ^ Piale». Elvira Mar-
, Viuda de Melero con su linda 
^ . Celia Martínez, y la gentil 
' M toro 
^Yen otro palco de platea, tan ele-
L como siempre. Cristina Jimé-
nez de Armand y Matilde U ó n de 
Armand. 
Un grupo de señoritas. 
Julita Montalvo. Matilde Truffin. 
Ofelia Balaguer. Conchita Fernández 
de Castro, Sofía Arenal. Bertha Gu-
tiérrez y Delia Martínez. 
Josefina Coffigni y su hermana Hor-
tensia. Sarita Gutiérrez, María Ame-
lia Reyes Gavilán. Gisela García, Hor-
tensia Erdman. Carmen Artigas, Re-
gina L a Presa, Teresilla Peralta. Chi-
quitica de la Torre. 
Y las dos hermanas Solís. Leopol-
dina y Loló. tan airosas y tan ele-
gantes. 
Sube L a Poupée hoy al cartel. 
Linda opereta. 
N o t i c i a s q u e l l e g a n 
tristes todas. 
Y recibidas desde muy lejos. 
Se habla en estos momentos en la 
Af la Habana de la muerte de «reñía ac ^ 
a dama cubana ilustre, la üuque-
^ ¿e ja Torre, que llegó a ser Rc-
«nte del Reino. 
De-:pucs de un pasado de esplen-
Jores ha expirado tranquila y santa-
mente en su Tiila de Biairilz. 
ffo lo sabrán todos. 
Una hija de la Duquesa, de nom-
L Ventura, fué la primera esposa 
E gran actor que pronto veremos de 
nuevo entre nosotros, don Fernando 
Piaz de Mendoza, unido en segundas 
nupcias a la eminente actriz María 
Guerrero. . . , , 
Llegó ayer la inesperada noticia del 
fallecimiento de Gervasio Pérez. 
Dolorosa sorpresa. 
Gervasio, como cariñosamente le 
lamaban todos, era el dueño del ho-
tel español más renombrado de Nue-
ra York. 
Venía todos los años a la Haba-
ta por esta época, acompañado re-
gularmente de una hija que adora-
ka, y era huésped fijo de quien como 
don Urbano González debe haber sen-
tido su pérdida profundamente. 
Tenía aquí un hermano, don Ber-
jardo Pérez, personalidad prominente 
de la colonia asturiana y del alto co-
mercio. 
Era un hombre excelente. 
Muy afable y muy sencillo. 
En la aristocrática playa de Bia-
rntz donde se hallaba de temporada 
el elegante matrimonio Juan Montojo 
y Amta Diaz. lloran la pérdida de la 
hijita de su idolatría. 
Una correspondencia de Madrid que 
ayer publica La Lucha trae una sensi-
ble nueva. 
No es otra que la del fallecimiento 
del señor Antonio Flores Estrada, ha-
cendado muy conocido en nuestros 
círculos sociales y financieros, cuya 
familia residía desde hace algunos 
años en España. 
No he podido ver a un hermano del 
pobre amigo, a Paco Flores, para es-
trechar su mano en señal de pésame. 
Pero con estas líneas se lo mando. 
Y es hoy la nota triste del mundo 
literario la muerte de don Joaquín Di-
centa, el gran dramaturgo aragonés, 
autor de Juan José, su obra teatral 
más famosa. 
Murió en Alicante. 
Enrique FONTANILLS 
C S f ^ ^ C l l f ^ y 3 I 3 X O 
"LA CASA QUINTANA" 
acaba de recibir el mayor y más « > 
lecto biirtído, en 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"VAMTY CASE" 
Joyería de brillantes y objetos do 
arte para redralos. 
Ulnebles finos y lámparas. 
GALIA^O, 74-76. T E L . X A 2 8 Í . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e j F a r m a c i a s y D r o a u e r í \ s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r « v p i ^ 
ímigregacjón de S a n l o -
sé ile la ig les ia de B e l é n 
S1SI0X DE LOS COROS APOSTOLI-
C0S.-ELOCUEJÍTE SERMON D E L R. 
I AíTALlO MORAN, S. SOBRE E S -
JA CISION.—MISA D E COMUNION 
• SOLEMNE BENDICION D E UNA 
MACEN DE SAN JOSE.—ADMISION 
DE NUETAS SOCIAS 
San José fué un apóstol oculto: un 
Wstol desde el hogar: pero un após-
•"l eficacísimo, perfectísimo. 
"Ivló en intimidad con Jesús: se lie 
«•de Jesús: se enardeció en su amor 
i j n ansias de que todos le conocie-
•«n. amasen y adorasen. 
No hay modelo más perfecto para 
w Celadoras y Socias de esta Con-
Pegacíón. 
¡Seamos apóstoles como San Jos'é! 
'̂vamoa con Jesús: llenómonos de Je-
^ • y rebosante así nuestro corazón 
|^«nor a Jesús le predicaremos co-
tillo José: le llevaremos por las 
elal68 COn nuestra modestia y le anun 
ri, emo8 con nuestras conversaciones 
jj ras súplicas y nuestra propagan-
í-Mná1 niÍSÍ6n 63 de todo cristiano, pe-
(!flqa princiPalmente de ios devotos 
tíóa i J08é' Fundada en esta obliga-
'• Congregación de San José, 
'¿a. ha ĥ ce cuarenta años existe en Be-dado a los Coros Apostólicos 
«ma, la siguienti 
José para el mes: 
dt la . 0 a 103 oros postólicos 
?an ^l3"^, la siguiente Orden de 
de la Con-
\ { t 7 p a , ae San Jo9é veneran al 
«la Co^ ,iarca' Patrono de la Igle-
frailta fué de Jesús en su 
«sje,' e" su vida de trabajo y en sus 
Uc en ^ P t 0 y al Templo: y le imi-
Crlsto v rvar y Penetrar a Jesu-
''•̂ «r enetn/Sfozarse por darle a co-
'•«ílos. Partes y por todos los 
l'lfiMeSq eIevadÍ8ima, divina la mi-
é l i c a i30 Jos^ en ser la sombra 
]h: alt'ísi prov,(1encia visible de Je-
16 dló «i ^ y divino «1 encargo que 
cielo y proclamó la tierra ser i» u y Proclamo la tierra 
atlDuJuProtecci<5n soberana de la 
ila A f 0 CrÍ9to en el mundo. 
Mi m at61,ca-
.^etrar „ ' esforzar8e Por conocer y 
!8r!e a oor, do a -Tesucristo para 
í^ílIas T er 6 introducirle en las 
i ^ I l a s v f0Cledade8: defender sus 
ff08 catfiiJ0mftntar SUB Prácticas y 
íI,8lma7''í,08: €9a es la misión no-
> Apos?Í ?da por San José a los 
^ má, C-?S de 8U Congregación 
^ cristiano, m má8 exce-
lente, ni más realleable, ni más meri-
torio y grato a Jesucristo. 
Y es así: porque ese nuestro apos-
tolado se realiza con Jesucristo: con 
esa ocupación nos coloca San José 
en torno de Jesús; nos hace sus au-
xiliares, compañeros y amigos; nos in 
troduce en su hogar y nos asocia a sus 
empresas. Ese nuestro apostolado, nos 
consagra del todo a Jesucristo y hace 
que todo nuestro ser, nuestra palabra, 
nuestro afecto, nuestra acción sea pa-
ra E l , como todo para E l fué San 
José. 
Con ese nuestro apostolado, susti-
tuímos al Santo Patriarca en la tute-
la y ampliación de los amores e Inte-
reses de Jesús; llenamos de Dios las 
ahnas; y trabajamos porque Jesucris-
to amplíe su dominio sobre los cora-
Eones humanos. 
Y de todo esto ¿no se Infiere enán 
cristiana, cuán excelsa, cuán dulce, 
cuán divina es la misión encomenda-
da por San José a'sus Coros Apostó-
licos? 
Pues ¿qué diremos de lo propio y 
realizable que es para todo crlstla.no 
el dedicar algún tiempo a la obra que 
a las Celadoras y Sodas de San Jo-
tsé Imponen los Coros Apostólicos? 
Las normas que hemos de seguir 
para hacer algo por Jesús son asequi-
bles a todos: la oración, la palabra, la 
enseñanza, la propaganda, el buen 
ejemplo y la unión constante con el 
itedentor por la gracia y por la E u -
caristía. 
¿Quién no puede hacer algo por 
Jesucristo con alguno de estos me-
dios? 
Y cuanto al modo de realizar nues-
tro apostolado; si San José desde el 
retiro de su hogar y entre ocupacio-
nes humildes y trabajosas, pudo cui-
dar, desarrollar, defender y dar a co-
nocer y amar a Jesús; ¿como no po-
drán las Celadoras y Socias de los 
Coros Apostólicos, aun en medio de 
sus ocupaciones y entre las atencio-
nes de la familia dedicar algún tiem-
po a Jesucristo, siendo sus auxiliares 
y cooperadoras, ya con la oración y 
la súplica, ya con el buen ejemplo y 
:a modestia cristiana, ya en fin con 
1 ti propaganda católica? 
¿Quién no puede pensar algo en 
Píos y rogar por sus Intereses: hablar 
algo de Dios, hacer o padecer algo 
por Dios? ¿Quién no puede edificar 
algo al prójimo con sus palabras, ac-
ciones y omisiones? 
Como estímulo eficaz para no de-
Jar de tener alguno de estos aposto-
lados, hemos de considerar que este 
programa trazado por San José a sus 
Coros Apostólicos, encierra cuanto 
puede agradar al Corazón de Jesús 
por el auxilio que le presta en su 
U S MAQUINAS DE ESCRIBIR " O L I V E S " 
y otras marcas de $35.00 ó más 
TEISTAS AL CONTADO Y A PLAZOS, 
W m . A . P A R K E R , ó f f ^ l ™ ™ ^ 
Finísima y riquísima 
R O P A B L A N C A , C O N F E C C I O N F R A N C E S A 
hecha a mana 
En holán Batista, holán clarín, nansú y Camhray. 
Juegos d e combinación en su estuche, compuestos de cami-
sa noche, camisa día, pantalón y Cubrecorsé. 
Estos estuches son bellos exponentos del refinamiento y del 
raler. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES. 
obra más apreciada: contiene cuanto 
puede complacer al Corazón de María 
por mirar ella en esos Coros la coo-
{eraclón a las ansias de su Hijo: abar 
ca cuanto puede satisfacer al Cora-
rón de San José per encontrar en sus 
Coros la .perpetuación de su acción en 
torno de Jesús: Incluye cuanto puede 
arrebatar al corazón humano, porque 
esos Coros quedan constituidos su-
plentes y continuadores de San José; 
auxiliares y cooperadores de Jesús, 
apóstoles y benefactores del mundo. 
Orden hermosa que si cuantos an-
tielamos el reinado social de Jesucris-
to cumpliéramos, veríamos consegui-
do nuestro deseo, pero las obras no 
corresponden a ellos, amamos muchos 
a Jesús; pero no laboramos por dar-
solo a conocer a nuestros prójimos. 
Es necesario orar y laborar en el 
campo de la acción católico-social. 
Campo muy poco cultivado por noso-
tros. Por esto no podemos por menos 
de felicitar a esta Congregación de 
pan José, y en especial a su Director, 
el R. P. Amalio Moran S. J . , quien 
en elocuente y sabio sermón exhortó 
a orar y laborar; orar por la conver-
sión del pecador, la perseverancia del 
Jasto, y a laborar en la enseñanza ca-
tequística, en la visita al pobre, al 
cp.lermo y encarcelado, en la propa-
gación de la fe católica. 
De su sermón hemos tomado las si-
guientes notas y con ellas formamos 
el siguiente resumen, que ofrecemos 
al lector. 
Habló el orador de la necesidad de 
que toda la Congregación imitase al 
Apostolado de San José, en su triple 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene siempre mercancías ce pri-
mera y baratas. "Un gran surtido de 
colchonetajo, framadas, sobrecamas, 
sábanas, fundas y almohadas. Espe-
cialidad en mlra^uano. 
Neptuno y Campanario 
aspecto de apostolado en e\ hogar, en 
t;l sufrimiento y en la acción. 
San José fué apóstol oculto: hizo 
de su hogar una familia de Dios, un 
fagrario de Dios, una escuela, un os-
tensorio de Dios. Familia que tenía a 
Dios en todos sus miembros: sagrarlo 
que conservaba, vigilaba n Dios: os-
tensorio de Dios porque todos sus 
n-iembros reverberaban a Dios. Aquí 
hizo aplicaciones muy prácticas ex-
hortando a sus congregantes a traba-
jar por hacer de su hogar una fami-
lia de Dios, un sagrario de Dios, un 
ostensorio de Dios. 
San José fué apóstol en el dolor. 
Veía en torno de su Jesús desacatos, 
idolatrías, irreverencias y sufría al 
ver que el demonio ocupaba el lugar 
debido a su Jesús y por tso se esfor-
zaba por compensar esos desacatos 
con adoraciones. 
San José veía en torno de su Je-
sús, carencias, privaciones, pobrezas 
.« sufría en su alma y se esforzaba 
por remediarlas y procurar cuanto 
necesitaba Jesús. 
San José veía en torno de su Je-
sús Impurezas y corrupciones y se 
esforzó por cultivar ese lirio de los 
valles, cultivar purezas. 
Aquí presentó el orador escenas ac-
tuales que reclaman el apostolado de 
sus congregantes contra las Idolatrías 
y pobrezas de Jesús y carencias de 
todo. Habló de las misiones extran-
jeras en que Jesús está tan pobre, tan 
desconocido y reclaman nuestro celo. 
San José fué apóstol de la acción 
por ello, trabajando por engran-
decer su pequenez, fortificar su debi-
lidad, acompañar su soledad y cncen--
der las almas en BU amor. Jesús fué 
una total debilidad y queü-?, una to-
tal soledad; y ahora tenemos os rafe-
m o a casos: Jesús está reduelo en mu 
chas partes: hay que trabajar porque 
lo llene todo. Jesús está dói-» en mu-
chas partes: hay que trabajar poique 
le acompañen todos los ñora'.res. Je-
sús está poco apreciado y amado ea 
cuchas partes: hay trabijar p.r'jue 
le conozcan todos. 
Así continuó explanando estas Ideas 
muy propias de todo cristiano". 
Véase por este solo dato, la Imprr-
tancia y necesidad de cuanto en el 
sermón pronunciado por el sabio pro-
fesor de Belén, se ha expuesto y del 
(ual sólo es un pálido i itiejo nues -
tro resumen 
Las Damas Catequísticas ft«ip».5 tía;-, 
ban hecho durante el pasado año, r n 
cus 75 centros, repartidos en 31 di-
ferentes poblaciones: 
Han tenido inscriptos en dichos con 
tros 16.652 obreros y 12.071 obreras, 
p tendidos unos y otras por 762 seí.o-
ras instructoras y 1789 honorarias. 
L.^E gastos han montado 139.'jí*' 23 pe 
setas. Fruto de esta labor apostóli-
ca han sido 15.283 commimes, Í24 
matrimonios legalizados, 39 adultos 
y 123 niños bautizados y 31 misiona. 
¿Es o nó importante el despertar en 
nosotros el celo apostólico por la glo-
ria de Dios y la salvación del pró-
Jmo? 
¡Qué hermoso sería que los Coros 
Apostólicos anotaran wii su haber 
15.283 de obreros!... 
Para ello os basta seguir la senda 
que os marca vuestro celoso director. 
Pasemos a la parte descriptiva de la 
fiesta. 
A las siete y media el R. P. Suá-
rez, S. J . , antes de empezar la San-
la Misa de comunión general, distri-
buye el manjar eucarístico, y nueva-
mente lo hace, después de haber co-
mulgado él. Más de quinietas perso-
nas recibieron a Jesucristo en la Mi-
ca do Comunión general, la cual se» 
otrecló por la paz y tranquilidad de 
uuestra Isla. 
E n la capilla de San Plácido, de-
dicada al Sagrario, se distribuyó de 
5 a 11 a. m., cada cuarto de hora. 
Todas ellas muy concurridas. 
Bien podemos llamar a estos domln 
gos días eucarísticos, por excelencia. 
Concluida la Santa Misa, se reza-
ron las preces correspondientes al 
Tercer Domingo. 
E n la capilla de San Plácido se 
Impuso por el Director la medalla de 
la Congregación a las nuevas asocia-
das presentadas por los Coros Apos-
tólicos, a los cuales felicitamos, pues 
oan presentado un gran contingente, 
lo cual debe servirles de estímulo pa-
ra perseverar en estos trabajos de 
propaganda tan gratos a San José. 
A las ocho y medía, expuesto el 
Santísimo Sacramento, celebró solem-
nemente la Misa, el R . P. Gondra, 
Secretarlo del M. R. P. Pprovlnclal 
de la Provincia de Castilla, hoy nues-
tro huésped, en visita a las casas de 
la Compañía de Jesús. 
Ayudaron al P .Gondra S. J . , los 
Presbíteros Joaquín Torres y Segundo 
de Benita 
E l referido altar se hallaba artístl-
camente adornado por el Hermano 
José Olazábal, el activo sacristán. 
En la parte derecha del presbiterio 
vhnos una preciosa imagen de San 
Jor.é, de 1.50 metros de alto. 
De nuestras averiguaciones resulta 
que la imagen ha sido donada a la 
Congregación por una de sus raác ac-
tivas socias. para que presida las 
fiestas Josefinas. 
E s una gran obra escultórico de los 
talleres barceloneses. 
Fué bendecida el sábado por la tar-
de por el R . P. Rector del Colegio, 
asistido por el Director de la Con-
gregación. 
L a generosa donante ha dado una 
prueba de gran amor a San José, 
quen no dudamos sabrá recompen-
«ar su virtuosa generosidad. 
Una buena capilla musical inter-
pretó la misa de Ravanello a dos vo-
ces; Ave verum de Gounod y Tantum 
Ergo de Hayden. 
Dirigió el Maestro Santiago Ervltl. 
L n público numerosísimo concurrió 
a los grandiosos cultos josefinos. 
F X ( ATOLICO. 
L i q u i d a m o s S a y a s 
Todas muy elefantes, todas 
muy bonitas, son éo ru los co-
lores y ras precios módicos: 
DE $1-50 EN ADELANTE. 
Hay varios modelos de sayas, 
de tafetán, algunos listados, 
otros a cuadros, todos elefantes. 
DE $1-25 EN ADELANTE. 
Ofrecemos también muchas 
blusas de seda, de telas varia' 
das, en pintas de listas y de 
cuadros. 
Liquidamos con precios mny 
bales todas las tetas de InTÍor-
no. 
" l a R o s i t a " 
Galíano, 7L Telf. i-8408. 
01357 al t ld.-18 2t.-22 
Minrr 
A<3UI/M=l 116 
E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e ] h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
D E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
D e l C e n t r o G a l l e g o 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Su nuevo y entusiasta presidente 
Agustín PIcallo López, en carta muy 
atenta nos participa haber tomado 
posesión de su cargo y de haber que-
dado constituida la nueva Sección de 
Orden de este importanto Centro, o 
sea su vanguardia gentil puesto que 
en ella forman Jóvenes, trovadores 
gallegos, corazones de allorada, como 
Ice que se fueron cárganos de triun-
fos y de gloria con don Francisco Pe-
go Pita. 
Los que vienen con este simpático 
Pícallo vienen también a eso mismo: 
a por triunfos y a por gloria y carga-
dos de honores también abandonarán 
sus cargos. Porque estos tlembién son 
Jóvenes, trovadores gallegos, corazo-
nes de alborada. 
Vengan enhorabuena. 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
Febrero, 23 de 1917. 
ENTRADAV 
Clenfuegos, Julián Alonso r CFarcia, 
efectos. 
Marlel, Aguila de Oro; Pérez, 1000 
sacos azúcar. 
Marlel, María; Roselló, 600 sacos 
azdcar. 
Marlel, Asunción; Ferrer, 600 sa-
cos azúcar. 
Bañes, Trinidad; Olí, 500 sacos azú 
car. 
Bañes, San Francisco; Rloseco, 600 
sacos azúcar. 
Cabañas, María del Carmen; Bosch, 
600 sacos azúcar. 
Cabañas, J . Pilar; Pena, 1,000 sa-
cos azúcar. 
Canasí, Beblta Avendafio; Ensefiat, 
600 sacos azúcar. 
Dominica, Gertrudis; Mayol, 700 sa-
cos azúcar. 
Matanzas, Teresa; Sllvera, efectos. 
Bahía Honda, Pilar; Avendafio, las» 
tre. 
Santa Cruz, Benita; Más, efectos. 
DESPACHADOS 
María, Aguila de Oro, P é r e t 
Marlel, Asunclfin Ferrer. 
Marlel, María; Roselló. 
Bañes, Trinidad; Gil. 
Bañes, San Francisco; Rloseco. 
Canasí, Beblta Avendafio; Ensefiat. 
Cabafias, María del Carmen: Rose-
lló. 
Cabafias, J . Pilar; Pena. 
Dominica, Gertrudis; MayoL 
Santa Cruz, Benita; Ma«. 
Cárdenas, María del Carmen; Va-
lent 
Ciego Novillo, Sofía; Mas. 
¿Qneréu tomar buen chocolate ? 
tdqoirir objetos ¿ s gran valor? PedW 
el date * A " de M E S T R E Y MARTI* 
NICA. S t rende ea todas partea. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A RA-
S E D E U N C A P I T A L . 
^
L hOTttbr<s que aberra tieoA 
Blenvpr* algo que lo abriera 
contra la necesidad mien-
tras que H que no ahorra tiene 
•ftempre ante ti la %ieM«m ¿a la 
m» seria. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
dcade U N P E S O en adelante f 
paga el T R E S POR C I E N T O DB 
faltaré». 
A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N GA 
DA DOS M E S E S P U -
DIBNDO LOS DEPOSITAN T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 22 de m AÑO U X X V 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1,451.—Vapor americano 
trOVERNOR COBB, capitán Ingalla, pro-
ieedente de Key West, consignado a B . I*. 
Branner. 
Compañía Cubana de Pesca: o cajas 
pescado. 
J . Feo: 2 id tamarones. 
M. Johnson; 2 bultog drofas. 
W. E . González: 1 aato, 5 bultos aec*-
fcorlos id. . . . . 
Compañía Elect. (Calbarién): 4 cajas 
planchas y pernos. 
MANIFIESTO 1,452.—Ferry-boat ameri-
cano H. M. F L A G L B R , capitln Pbelan, 
procedente de Key West, eonslgmado a R. 
L. Branner. 
Cardona y Co (Cienfuegcm): 400 atra-
Vesafios. 
Cuban Central Ry y Co: 10 carros. 
F . C Unidos: 20 id. 
Cuban American Lumber: 768 piezas 
madera. 
M A N I F I E S T O 1,453.—Vapor americano 
LIMON, capitán Terfry, procedente de 
Boston, consignado a United Fruit Com-
pany. 
V I V E R E S 
Pita Hnos: 125 cajas batalao. 
A. García y Cía: 50 tabales rflbalo. 
Santamaría Saenz y Cia: 70 cajas ba-
calao. 
J . E . A.: 516 sacos de papas. 
O. X. O.: 240 id id. 
No marca: 19S id id-
Barceló Camps y Cia: 100 cuñetes xft-
M. H . : 25 cajas bacalao. 
P. Inclán y Cía: 35 tabales pescada 
C : 928 sacos de papas. 
González y Suárez: 250 id id. 
N : 250 id id. 
P : 250 id id. 
Izquierdo y Cía: 450 id id. 
P. O.: 237 barriles id. 
López Pereda y Cía: 400 id Id. 
V. Hi l l : 840 id id. 
W. H. Chandlor: 73 barriles, 76 cajos 
Saanzcnas. 
Swift y Co: 100 tajas carne. 
P. P . : 250 sacos de papas, i G. F . : 250 id id. 
; C. E . G. y Cía: 270 sacos de papas. 
Barraqué Maciá y I C a : 71 cajas pesca-
do, 50 tabales pescada. 
J . Rafecas y Cia: 125 td Id, 100 cajas 
Eescado, 4 tabales róbalo, 27 id, 50 cajas acalao. 
O. O.: 600 sacos de papas. 
Romagoea-y d a : 150 cájaa arenques, ISO 
labales pescada. 
E . R. Margarit: 122 id id, 7 id bacalao6, 
150 id pescado, 15 medios barriles es-
combros. 
F . Wowman: 250 sacos de papas. 
I B : 2,226 id id. 
M I S C E L A N E A S 
| 1.616: 6 cajas sillas. ' 
; E l Bazar: 64 id id. 
6,960: 33 id id. 
: Marina y Cia: 3 pipas cadenaa. 
6,483: 21 cajas sillas. 
5,910: 86 id id. 
Havana Marino R . : 200 curvas, 83 at*-
)|ob hierro. 
J . Pascual BaJdwm: 1 huacal muebles. 
V. Sierra: 2 cajas efectos de algodón. 
Havana Advertísing y Co: 11 cajas aTl-
>os. 
A. Uriarte y O a : 9 huacales efectos 
te goma. 
Casteleiro Vizoso y d a : 18 bultos he-
rrajes. 
[ Machín Wall y Co: 12 Id M.. 
J . S. Gómez y d a : 30 id iA. 
I K Gait ía y Cia: 1 caja efectos de al-
fodón. 
r M. P. Pella y Cia : a id M. 
Sobrinos de Gómez Mena y C i a : 7 Id id. 
Harria Bros y Co: 1 caja navajas. 
M. Jobnson: 37 fardos drogas. 
I E . Brlto: 2 cajas avisos, 16 huacales 
Bnta. 
f J . Morlón: 1 caja id, 1 id papel, 1 
tu acal goma. 
i J . Gener: 10 bollos lustro, maquinarla 
V tela. 
• D. Milián: 2 huacales corchónos, 1 de 
aortinas. 
' Tropical y TIvoU: 294 cajas de malta. 
C Martín: 28 bultos deslnffestante. 
Auto Buyers: 2 automóviles, 1 enmbra. 
P A P E L E R I A 
E l Mundo: 11S rollos de papel. 
Solana García y Cia: 150 fardos Id. 
D I A R I O D E L A MARINA: 63 rollos Id. 
L a Discusión: 6 Oíd id. 
E l Día: 50 id id. 
E l Triunfo: 32 id id. 
L a Lucha: 150 id id. 
L a Prensa: 29 id id. 
^ Rambla Bouza y Cía: 30 cajas id. 
íf A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Mueble» Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofíct* 
aa» Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " , 
Retóos de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
mmm y c a . 
0 Í R A P 2 A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A . , 1 6 ) 
<9\ i Q 
Octubre 10 de 1916. 
Sr. don Salvador Vadla, 
Aguiar 116, 
Habana, Cuba.-
Muy eeñor nuestro; 
Está en nuestro poder l a car ta de Ud, Junto con loa 
varios p e r i ó d i c o s conteniendo nuestros anuncios.-
Deseamos s i g n i f i c a r l e nuestra completa s a t i s f a c -
ción acerca del modo como Vd. e s t á manejando esta cam-
paña ; l a situación de los anuncios no puede mejorarse y 
e l aspecto en general y su redacción en especial, no 
da lugar a c r i t i c a . 
Deseamos también darle las'gracias por e l nodo co-
rrecto y s i s t e m á t i c o con que su of ic ina'nos ha estado 
enviando los p e r i ó d i c o s que contienen anuncios con l a 
tabla respectiva que muestra e l tamaño y número de i n -
serciones.-No tenemos duda alguna a l afirmar que e l 
suyo ha sido e l mejor serv ic io de anuncios que hemos 
tenido fuera de los Estados Unidos.-
Le adjuntamos un cheque porJL$163.20fen'pago: de l a 
adjunta factura. *> 
- r 
Con nuestros mejores deseos;'nos suscribimos 
muy atentos y seguros servidores. 
WEIHGARTEH BROS, I n c . 
E S P E C I A L I D A D 
E N A N U N C I O S I N D U S T R I A L E S 
D E P E R I O D I C O S 
1 1 A ñ o s d e E x p e r i e n c i a e n P u b l i c i d a d 
. • 4 - i r E d i f i c i o " L l a t a " t i * r o í o 
A ^ U I a l I I D . D e p a r t a m e n t o s 4 4 . 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 8 9 . I c i . A " J ¿ I L 
J . Gallarreta y Cía: 10 atados quesos, 
1 caja crema, 1 bbs. coliflor. 2 Ifl ostras. 
9 Id Jamones, 1 caja tocino, 2 id gela-
tina, 1 id especies. 2 huacales apios. 
ENCAUGOS 
W. K. Smith: 5 atíidos papelería. 
L Goal y Co: 1 pieza, caja para som-
brero. 
1 atado barrenas, 
id accesorios para encuader-
C. G. C 
1,730: 1 
nar. 
M I S C E L A N E A S 
I . W. y Co: 2 huacales gabinetes. 
Esplnach: 9 bbs. efectos 
I). Pérez Barnñnno- J x 
F . Sabio y Co • •MriLnT Ron. 
ñas. CaJas ac^sorio, 
J . Z. Horter: 1 caja iñnm " " í -
Leslic Pantin: 6 fardoT-, k 
Melchor y Desau : T L h baco. 
rln. ouitoa a. 
de alam-
Solana Hnos: 19 fardos Id, 25 cajas 
toallas. 
C C . : 163 atados tartuchoa. 
Z. L . C : 193 id id. 
C. y Cía: 77 id id. 
L l y Cía: 67 id Id. 
Snárez Garasa y Cia: 420 id Id. 
Compañía Lltbgráfica: 52 cajas, 116 
huc cales papel. 
MADERA 
J . G6mez Hnos: 3,416 piezas de made-
ra. 
Bnergo y Alonso: 1.393 id id. 
A. Cagigas HnoS: 1,394 id id. 
CALZADO Y T A L A B A R T E R I A 
C. de la Fuente: 5 cajas calzado. 
J . Cn<liet: 7 Id Id. 
Fradera y Cia: 6 Id Id. 
S. Benejam: 5 id id. 
Martlnex Suárez y Cia: 4 Oid id. 
Cueto y Cia: 12 id id. 
ITssia y Vinent: 6 id id. 
Menéndez y Cia: 5 id id. 
Veiga y Cia: 39 id id. 
Poblet j Mundet: 1 id, 1 Id acceso-
rios de máquinas. 
R. Tura: 4 bbs, betún: 2 cajae calza-
do, 1 bbs. conteures. 
O. B. Zotin^.; 9 bultos cueros, 2 cajas 
dril. 
A. Hernández: 235 atados cartftn. 
P. Gftmez Cueto y Cía: 2 bultos cueros. 
P. K. G.: 9 bulto* id. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
pam: 14 id id, 2 (.ajas bordones, 2 id alam-
bre, 1 id maquinaria, 4 id objetos. 
MANIFIESTO 1,454.—Vapor americano 
HAVANA, capitán Campioa. procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
v r v í m f i s 
Cruz y Salaya: 48 cajas fratás, 4 cas-
cos vinagre, 1 caja etiquetas. 
W. B. F a i r : 25 cajas añlly, 11 huacales 
cacao. 
Q. J . C . : 33 bultos víveres chinos. 
X. X . : 50 (najas frutas. * 
Vidal Rodríguez y Cia : 10 cajas quesos. 
Marquette y Rocaberti: r-03 cajns agt'as 
minerales, 20 sacos pimienta. 
Suc. de P. M Costas: 5 cajas de papel, 
20 medios bbs. vino, 50 atados velas. 
Hjerederos de A. Canales: 105 quesos, 
1 bbs. coliflor, 1 huacal apio. 
Lozano y L a Torre: 06 fajas quesos, 1 
bbs. ostras, 20 cajas frutas, 1 id pan-
qué. 
The Borden y Co: 4,000 cajas de leche. 
E . Ramírez y Cia: 5 bbs. vino. 
R. D. S.: 4 id id. 
R .D. S.: 20 medios id Id. 
M. Ardois: 20 medios id Id. 
T. González: 2 barricas id. 
R. Suárez y Cia : 75 tabales pescado. 
F . P. • 150 cajas de jabón. 
Trueba y Cia: 4 bbs. aguardiente. 
F . López: 2 cajas dulces. 
H. Upman y Co: 6 cajas licores, 1 caja 
garcías. 
Crevatte Bros: 38 cajas dulces, 4 cajas 
botones y efectos de papel. 
Lnnderas Callo y d a : 50 tabales pes-
cado, 4 cajas carne. 
137 : 25 sacos de chhícharos. 
González y Suárez: 50 tabales pescado. 
Fornñn'lez Trapaga y Cia: 50 id Id. 
Dominión Tradlng y Co; 3 Cajas con-
fitaras, 2 '-ajas efectos. 
Armour y Co: 2 fardos hilo, 1 caja In-
dicadores. 
11. y Co: 1 caja dulces. 
C. Arnoldson y CO: 400 sacos de gar-
banzos. 
Fleishmann y Co: 5C cajas levadura. 
K . : 5 caja:* velas. 
Huarte y Suárez: 500 sacos de maiz. 
S. H . : 20 medios barriles vino. 
J . R. M. K . : 500 cajas aguardiente. 
C . : 1 bbs. coliflor. 1 huacal apio, 31 
bultos frutas. 1 caja alcachlfas, 
00: 1 bbs. Coliflor, 2 huacales apio, 52 
bultos frutas. 
A: 112 cajas quesos. 
N.: 2 bbs. ostras, 065 cajas frutas. 
P. Sánchez: 7 cajas puerco. 
L . F . de Cárdenas: 53 bultos vino, 6 
cajas etiquetas. 
Pont Restoy y Cía: 64 bultos vino, 2 
cajas copñat, 20 id anchoas, 165 Id cere-
ras, 50 Id alcaparras. 101 bultos conser-
vas. 2 cajas vermouth. 1 id efectos, 206 
Id champagne, 50 id polvos. 30 Id levadu-
ra, 2 id to< ino. 100 Ifl ppras. 24 Id azúcar. 
2 tercerolas. 40 cajas Jamones, 4 bultos 
queso, 10 atados maiz. 
R. Torregrosa: 14 cajas dulces, 27 hua-
ctles cacao, 30 medios barriles de vino, 270 
cajas champagne, 30 id galletas, 5 tinas 
quesea. 
^. . . . i rlota y VIDas: 10 bbs. vino, 1 Id 
ostras, 5 id jamones. 
S. S. Freldleln: 6 cajas galletas. 
Nestle y Anglo Swiss Cond Milk Co: 
S2 cajas chocolates. 1.277 id leche. 
American GrOcery: 2 cajas ostras, 5 
atados. mantequilla, 2 id quesos. 1 caja 




H. RottshChlld: 1 caja cuchillas. 
C. C . : 20 bbs. sebo. 
E . Carricaburo y Cia: 32 bultos aoreso-
rlos pam automóviles. 
Mora Zayas Comm y Co: 1 caja ma-
quinarla 
A. R . : 6 cajas pintura. 
Amat Laguardia y Cia: 6 cajas ferré 
terla. ^ , 
W. W. L . : 4 bultos accesorios eléctri-
cos. 
A. Peralta: 6 bultos efectos de tocador. 
Havana Auto y Co: 1 automóvil. 
I , 769 : 72 bultos accesorios para Id. 
Rubí: 9 bultos accesorios par auto-
móviles. 
Rollán: 1 Oid Id. 
R. de la Torre: 7 bultos lámparas. 
R. Perkins y Co: 2 cajas hilo. 
M. Larín: 6 huacales muebles. 
K. H . : 1 caja curios. 
M O.: 2 Id cepillos. 
F . Snárez y Cia: 1 caja efectos pla-
teados. 
A. A.: 2 pianos. 6 bultos aisladores^ 
F . U. V . : 12 sacos paraílna. 
F . Gómez Soto: 5 bultos loza. 
Morgan y Walter: 10 cajas muebles y 
vidrio. 
Hiero y Cía: 16 bultos relojes y cris-
talería. 
Heury Clay Bock y Co L t d . : 25 bultos 
pape! y estafio. 
Cuban Tradlng y Co: 4 ruedas, 1 atado 
aparatos 
Central E l l a : 3 bultos accesorios eléc-
tricos. 
C. L . Peters: 2 pianos. 
Central Mcrceditas: »50 bbs. aceite. 
Central San Antonio: 11 bultos satos y 
efectos de metal. 
- Central Amistad: 31 fardos sacos va-
dos. 
Diego Pérez Barañano: 5 bbs. cola. 
B. 9.: 11 rollos lona. 
2,279 : 8 bultos maquinarla y acceso-
rios. 1 
R. R . : 9 cajas vidrio. 
Viuda de Borla y Cía: 10 cajas botellas. 
L . Morara: 9 barriles accesorios para 
baúles. 
J . R. B . : 1 caja ferretería 
SInger Se-wlng Machine y Co: 271 bul-
tos máquinas de coser y accesorios. 
Gómez y Martínez: 11 bultos accesorios 
para automóviles. 
L . L . Agulrre y Cia: 34 cajas mechas. 
Martín Kohn: 4 cajas herramientas. 
M. Gómez: 34 cajas sillas. 
A. Fernández: 1 caja envoltura. 
P. Alvarer: 4 cajas lámparas. 
M Ahedo G : 27 cajas sillas. 
Rodríguez y García: 3 .lajas maquina-
rla. 
J . H. Stelnhardt: 11 bultos accesorios 
eléctricos y losetas. 
Navarrete: 1 caja efectos de Confeccio-
nes para ropa. 
Planta Eléctrica (Nueva York): 1 caja 
maquinarla. 
J . A, Cabassa: 2 cajas muestras de pin-
tura. 
M Ncgreira: 3 cajas esencias. 
Vilaplana B. Calvó: 12 cajas valnnllla y 
aceite. 
Unión Comercial de Cuba: 15 bultos 
accesorios para automóviles. 
E . Custln: 2 pianos. 
A. S. Cárter: 6 cajas tacones. 
M. F . L . : 20 huacales garrafones. 
A. García: 2 cajas quincalla. 
M. Suárez: 13 barriles loza. 
O, Lostal: 1 caja accesorios para au-
tomóviles. 
0. F . J . : 4 cajas cuchillería. 
D. P. : 62 cajas lámparas. 
N. Teennice: 15 Ídem Idem. 
1 E l Progreso: 20 barriles sifones. 
L a Habanera: 20 ídem Idem. 
L . G. N.: 2 cajas flores. 
A. Eppinger: 3 huacales lustres. 
M. J . Cnrreflo: 5 bultos accesorios para 
automóviles. 
102: 15 cajas accesorios para automóO-
viles. 
110: 7 Idem Idem. 
104: 5 idem Idem. 
107: 7 idem Idem. 
1. C . : 4 cajas vendajes. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 
44 bultos pintura. 
V. G. Mendoza: 60 bultos maquinarla y 
accesorios, 
O. B, Cintas: 21 bultos accesorios pa-
ra carros. 
J . E . S.: 7 huacales cocina. 
Central Japueyal: 1 carro. 
Cuban Portland Cement Co.: 28 bultos 
ruedas y accesorios. 
Jurlc y Frclman: 3 cajas ropa. 
Ii. Ortiz: 2 cajas anuncios y máqui-
nas. 
Ferrocarril del Norte: 3 cajas herramien-
tas. 
N. "W.: 1 caja máquinas. 
M. A. Pellack: 1 caja palomas. 
Hijos de H. Alexander: 2 bultos em-
paquetadura. 
T'. S. R. X . : 20 bultos cubos y ropa. 
J . Boada: 0 cajas míxquinnrla. 
Inclán Hermanos: 1 caja blusas. 
L . Oliva: 3 huacales muebles. 
Dearbem Chemical 45 bultos aceite. 
,T. O. Parjón y Co.: 6 cajas sombreros. 
G. Suárez: 1 caja corbatas; 1 idem te-
jidos. 
Merceditas Sngar Co.: 5 bultos maqui-
naria. 
P. S.: 9 cajas petróleo y muestras. 
G. Sastre e Hijos: 6 bultos lámparas. 
Compañía Cervecera: 100 cajas malta; 
6 bultos materiales. 
.T. López: 72 cilindros pas. 
C. I . A.: 2 cajas maquinaria. 
B. E . : 6 bultos láminas y empaqueta-
dura. 
L a Habanera: 3 cajas filtros. 
gabina. y « Mtos 
224: 2 idem idem. 
O. B. C. : 50 Clllmlrr.» « 
K . : W rollos lona 08 amoalaco 
A. Gómez Mena: 2 mino 
Latta y Pujáis: 1 i ^ f ^ ^ n . 
L a Vasconin: 6 bultos «ai "l" 
M- R. F . : 6 idem i d e m ^ ^ M . 
B. Pascual: 6 cajas maotnn _ 
E . Zlmmerman: 2 ca W h f^8-
de ferretería. C!1Ja3 bultog eí 
Central Gómez Mena: 1 ,.«1. 3 
eléctricos. 1 caJa accej^ 
L . Damboronea: 8 bultos acce..-ra auto. ULCe«orlo8 
Colominas y Co.: 6 caii<i -̂w. 
fotografías. • Cajas ac<*8ori0, „ 
CT-:W5 Bcn.ja8 empaquetadura, 
j . ±1. fs.. u bultos accesorino «i< 
J . Costa: 1 tambor aceite Bl*trk*L 
Gómez Hermano: 65 bultos 
( V A R A A ta ax^-Ü'lrto. 
í 
(pasa a l a snffrSf 
C A F E DE 
P U Í R T O R I C O 
¡ E L M E J O R 
D E L M U N D O ' 
G R I P I N A S 
¡ E L M E J O R D E 
P U E R T O R I C O ! 
por sn excelencia y exquisito 
Rroma. 
Para tener la segmridad de 
tomar el mejor café, solicite este 
famoso prodneto de la Hadpn 
da «GRIPISAS*, Puerto Rica 
a cualquier tostadero o bode. 
£a acreditada, o al por mayor 
a mi agente: 
T. HILL 
Calle Amargara número 11, 
HABANA. 
Francisco Oliver Goveljé 
P0NCE, (PUERTO RICO) 
S A B A N A S V E L M A 
S E R V I C I O EfíCIENíf 
Consulte siempre la GUIA 
para asegurarse del núme-
ro que desea. : : : : : : 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de que éste 
haga un solo contacto con 
el tope, y escoja la letra y 
los números en el disco con 
todo cuidado para evitar 
equivocaciones. : : : : í 
Ciban Teleplooe do. 
C 1184 6t-l9 
S U P E R I O R A T O D A S . 
Importadores: S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 5 9 
XAVIER DE MONTEPIN 
, 0 $ C O M E R O S ' 
D E U A N T O R C H A 
TRADUCCION na 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
—Amigo mío — exclamó, — Tuestras 
tlabras encierran nn sentido misterioso. 
Qué es lo que queréis decir? ¿Qué tl-
leblas son esas que nos rodean, y de qué 
Uleros pedís a Dios quo me libre? 
—Juana, no me interrognéis; no podría 
Intestaros. 
— i Por qué? 
^—Porque hoy estáis en el caso de aqne-
ps de quienes habla la Santa Escritura, 
he tienen ojos y no ven, oídos y no 
fren, y, por lo tanto, no creeríais lo que 
i dijese. 
I—Lo QU» os negáis decirme, ¿lo habéis 
icrlto? 
'—SI; lo necontraréls bajo ese sobre— 
kntestó Renato.—Pero no debéis leerlo 
Ino hasta dentro de tres días. 
V—¿Y 81 os rogase que- me lo dijeseis 
tora ? 
/«—Me negarla a vuestros ruepos. 
Pues bien—dijo Carmen fijando en 
Renato una mirada profunda, con objeto 
de estudiar los sentimientos que iba a 
ver dibujarse en su rostro,—si os negáis 
a decírmelo, se lo preguntaré al barón 
de Kerjean, y él me dirá lo que vos me 
ocultáis. 
—;Bn nombre del Cielo, en nombre de 
Tueetra madre, no digáis nada a ese hom-
bre!—exclamó Renato. — E s preciso que 
ignore que esos papeles existen en vues-
tro poder, si no, tengo la seguridad de 
que el barón no retrocedería para apo-
derarse de ellos, y basta prenderla fuego 
al hotel si fuese necesario. 
Carmen no quería saber más; tenia la 
corteza de que la carta de Renato con-
tenía alguna terrible acusación contra el 
barón. Luego ya no sólo el marqués era 
molesto, sino hasta peligroso. 
—Daré la voz de alarma—pensó la gi-
tana. 
Después afladló en voz alta y al mismo 
Uempo cariñosa: 
—Renato, mi hermano, no os Inquietéis, 
se hará vuestra voluntad. Si lo exigís, a 
nadie diré, incluso a mi madre, lo que 
acaba de pasar entre nosotros, y dentro 
de tres días desgarraré este sobre y lee-
ré su contenido. 
—¿Lo haréis así? — preguntó Renato 
en un transporte de alegría. 
—Sabéis perfectamente, Renato, que una 
Símense no falta nunca a su promesa. 
—No lo dudo, Juana, no lo dudo, y os 
lo agradezco desde el fondo de mi alma, 
Gracias; parto más tranquilo, y me des-
pido de vos menos desesperado. Adiós. 
—Hastn la vista debéis decir, hermano 
mío—repuso la Ritana. 
—Adiós, Juana, y para siempre—repitió 
Renato.—Ta no nos volveremos a ver 
m u . 
—Así lo espero—pensó Carmen. 
Un instante después el oficial de Mari-
na abandonó el salón, y sin volver la ca-
beza salió del hotel, crevendo que no re-
^gresarfa Jamás a él. 
i —¡Vamos! — murmuró alejándose;—si 
su salvación depende de mi muerte, mo-
riré contento. 
Miró su reloj y éste sefialaba las dos 
en punto. L a cita era a las tres, en el 
ángulo de las calles del Infierno y de la 
Tombe-Issoire; por consiguiente, se en-
contraba muy próximo al lugar de la cita. 
Tenia, pues, que esperar una hora. 
Dejemos andar a Renato, sumido en 
sus tristes reflexiones, por Ins calles del 
barrio, dirigiéndose al lado del Luxem-
burgo. y volvamos junto a Carmen. 
Xo bien hubo Renato cerrado tras sí la 
puerta del pequeño salón, la gitana dló 
un suspiro prolonfiado, como si se hubie-
ra aliviado de una pesada carga. Se di-
rigió hacia una de las ventanas que da-
ban sobre el patio pnncipal, y a través 
de sus cristales vló a René atravesar aquel 
patio, franquear la puerta del hotel, y des-
aparecer en al calle de los Fosos de San 
Víctor. 
—¡Gracias a Dios!—se dijo entonces con 
profunda satisfacción;—creo haber repre-
sentado bien mi papel, y que no he come-
tido ninguna Imprudencia. ¡Pobre joven! 
¡Cómo sufre! Con pesar mío me intereso 
por' él; le compadezco, y si no fuera un 
peligro y un obstáculo para mi, no' le 
desearía mal alíruno. ¡Ah. si yo fuera 
verdaderamente Juana de Símense, tengo 
la seguridad de que le hubiera amado; 
pero soy la gitana Carmen, y Renato no 
puede ser para mí sino un enemigo!... 
Esta carta va a ser. a no dudarlo, una 
prueba de lo que creo. 
Al mismo tiempo, la aventurera rasgó 
el sobre qne le habla entregado el mar-
qués, y que sólo contenía su testamento 
y la carta dirigida a Juana. 
E n el momento en que Carmen recorría 
con una mirada los primeros renglones, 
se abrió una puerta y entró el barón de 
Kerjean, sin haber sido anunciado, como 
de costumbre, por ningfln criado. La gi-
tana hizo un movimiento para salirle al 
encuentro; pero Luc apoyó un dedo en 
sus labios, y con aquel gesto recomendó 
prudencia a bu cómplice. 
E l barón iba diariamente al hotel; pe-
ro el duque o la duquesa, y con fre-
cuencia uno y otro, se encontraban allí 
durante su entrevista con Carmen, lo que 
bacía imposible mediara entre ambos nin-
guna confidencia. 
No es de extrañar, pues, que Carmen 
ignorase los acontecimientos que acaba-
ban de sucederse tan rápidamente, ni su-
piese tampoco la muerte del conde de Ju-
ssuc, la del marqués de L a Tour-Landry, 
y el inminente peligro en que estuvo ex-
puesto Kerjean. 
Aquel día el barón, por razones que ya 
conocemos, había adelantado la hora ha-
bitual de su visita. Supo, al llegar al 
hotel, que Renato se encontraba ai lado 
de la duquesa, y tembló ante aquella no-
ticia. Sin embargo, conservó la sangre 
fría necesaria para decirle al ayuda de 
cámara: 
—No interrumpáis la entrevista de la 
señora duquesa con el marqués de Rieux. 
Esperaré en el gran salón. 
Los criados, que no ignoraban el pró-
ximo matrimonio de su señorita, consi-
deraban ya a Kerjean como el dueño fu-
turo de la casa, y, por lo tanto, lo obe-
decían ciegamente. 
E l ayuda de cámara se retiró sin per-
mitirse hacer ninguna observación. 
Luc se quedó solo, e Impulsado por una 
devoradora curiosidad, se aproximó a la 
puerta, levantó la colgadura y apoyó su 
oído en la cerradura. Por las primeras 
palabras que pudo oír se convenció de 
que la que hablaba con Renato era Car-
men y no la duquesa. Prestó más atención 
y no perdió ni una sola palabra de toda 
la conversación que hemos referido. Cuan-
do comprendió que Ja entrevista tocaba a 
su término y que el marqués iba a des-
pedirse, Kerjean abandonó su espionaje 
y se retiró a uno de los huecos de los 
balcones, ocultándose detrás de las cor-
tinas. 
Renato atravesó el salón sin sospechar 
que estuviese tan cerca de él el hombre 
a quien tanto aborrecía y despreciaba. 
Cuando Renato hubo desaparecido. Ker-
jean abandonó su escondite, abrió la puer-
ta del salón, y, como ya hemos dicho, 
se encontró en presencia de la gitana. 
—Dadme en sefrulda osa carta—dijo en 
voẑ  baja a Carmen. 
Dos o tres minutos fueron suficientes 
al barón para enterarse del contenido de 
la carta, y, mientras la lela, una sonrisa 
extraña asomaba a sus labios. 
—Ciertamente—se dijo, bastante alto pa-
ra ser oído de Carmen,—este hombre es 
im enemigo temible. Su mirada penetra 
en las tinieblas, y todo lo adivina. Si al-
guien en el mundo pudiera asustarme, 
Confieso con Ingenuidad que serla éL 
—¿Pues qué dice esa carta? — pregun-
tó Carmen. 
—Vedlo vos misma, querida Juana — 
respondió Luc entregándole la carta, que 
la gitana leyó con jrran avidez. 
Pero, a medida que avanzaba en su 
lectura. Carmen palidecía, y en su rostro 
•e pintaba el espanto. 
—¡Ah! — murmuró cuando hubo ncahs-
do de leer la carta.—¡Cuánta razón tenía 
yo al prever nn peligro inmenso! ;E1 
peligro estaba próx imo! , . . ¿No son fal-
sas estas acusaciones? 
—No—respondió lacónicamente el ba-
rón. 
—;. De modo que Jussac y L a Tonr-
Landry . . . ? 
—Eran un peligro para nosotros. Fe-
rina y yo nos hemos qnltado de en me-
dio eso doble obstáculo en un solo dfa. 
—Sin compromisos, ¿no es verdad? ¿Y 
sin testigos ? . 
— ; . Y me- lo preguntáis? 
—Entonces, ¿cómo es que lo sabe Re-
nato de Rleux? 
—Os repito, querida mía. qne ese jo-
ven lo Ignora todo: lo adivina. Nin^fin di-
rector de Policía, ninguno de los más fi-
nos sabuesos del señor de Snrtlnes podría 
en este momento luchar con la perspica-
cia del marqués. Y ¿por qué? Sencilla-
mente porque está enamorado y quiere 
deshacerse de su rival. Esto es extraDo, 
¿verdad? 
—¡Espantoso! No sé qué secreto instin-
to me grita que Renato nos dará un serlo 
disgusto. 
—Vuestro Instinto os engaña. Antes de 
una hora, os lo juro, el marqués de Rieux. 
bien lejos do pensar en perder a nadie, 
tendrá buen cuidado de salvarse a si pro-
pio. 
—Tenéis razón, ahora recuerdo que de-
béis batiros con él. 
—Eso lo dice en su cnrtn, y hastn nn*-
de, como habéis podido verlo, que está 
firmemente convencido. de que morirá; lo 
cual prueba, dicho sea entre nosotros, que 
el enamorado Joven es un profeta de pri-
mer orden. 
—Sin embargo, el resultado de un due-
lo no es nada seguro. 
—Conmigo no. mi querida Juana, tenod-
lo por seguro. Además, no soy de aque-
llos que conflan todo a la coaualidad, aun 
cuando parezca que ésta no ha de pro-
nunciarse cor.tra ellos. La fortunn es como 
las mi.Jereí»: eaptlehbsa y rolitWe, y. por 
lo tanto, he tomado mis precauciones. 
—¡ Ah !—murmuró Caneen. — ¿Os ha-
béis aprovechado de todas las ventajas? 
—;NattiraUBCnte! y nada debe Impedi-
ros, mi interesante prometida, que, cuan-
do oigáis sonar las tres y media, reguéis 
al Todopoderoso por el eterno descanso 
del difunto marqués de Rieux, muerto en 
duelo desgraciadamente en la flor de su 
I edad. 
Carmen trató d» sonreír ante aquella 
¡ brornn siniestra; pero, en honor suyo, de-
•lier -n deoir que le faltaron las fuerzas 
I y el valor. 
—¿Qué vamos a hacer de esta carta? 
! —preguntó, la Joven, estrujando entre sus 
I manos aquel papel. 
—Quemarla inmediatamente, y bendecir 
a nuestra buena estrella, que no ha per-
i mltldo caiga en manos de los duques, lo 
que hubiera sido muy funesto. 
—¿Y el testamento? „ no-
—Si supiéramos lo que encierra, * e . 
dría enviarlo a su destino sin ur» 
nlente alguno; ¿pero q"lén, n „„ .lenun-
que no encierra también a'»"1"1 conde-
cía póstuma? Nada, lo meJ01" mír-
narlo al fuego. Los herederos nnero»0' 
qués se arreglarán como Pu<H,a°- madl'1-
lo, núes, mi querida Juana, q ^ tegta. 
L a gitana obedeció, y arrojo ei 
mentó a las llamas, „,i,Cp el l0' 
Apenas acribaba de consumirse mbre 
bre, en el cun! estaba trazado ei 
del duque de Simonse, la d"^;ncifl ilf» 
en el salón. Ignorando la .^^pren*1' 
barón en el hotel, pareció a'f° ° con 
da al verle. Sin embargo, 16 j^oand0 
su benevolencia habitual, . • .aj3; 
aparte a Carmen, le dijo en voz 
—/Dónde está Renato? 
—Ha partido, madre mía 
—¿Consolado? 
—Tranquilo, al menos. 
—¿lia visto al bnT0J}- .Ar,npix. 
^-No, gracias a la nartlr 
- ¿ P e r s i s t e en su Idea de P?"1 _ 
diatnmente? ,uniio qne ^ [ u 
- S í , y no le ocu"?1 toda rai *l baba su determinación con ^ 
mn- ^ * » «nne D,os n0 
—¡Pobre Renato!... 1 <lüe abandone! mndre niía- ,A íts -Rogaremos por él, madre , 
Y el secreto de que ^ 
lo lia confiado? n0 era rL-
- E s e secreto, segfin "f0-T0 le 
que un pretexto para <lue ^ Nn 
diera la entrevista que desenna 
he precuntado. «-oripan. 1» doa^. 
E n presencia de I^rJean .^ k 
no podía V r o f z n ^ r mñs i» c 
pues, se aproximó ^pro f«é.° 1* 
versación se hizo general, ¿e ^ 
corta. Porque ^ « ^ ^ ^ « c a c l ó n P» 
cltn v Luc tenía nu; um ¿, 
no retrasarse ni " V m e celada « ^ * 
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J o a q u í n F . d e V e k s c o 
ABOGADO T NOTABIO 
31200 ü a. 
Antonio J . de A r a z o z a 
ABOGADO T JfOTABIO 
Ooap^teU, ««iinln» • Lamparín». 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PXrBUCO 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
ObUpo, número 55, altos. Teléfou» 
A-2432. D e « a l ü a . i a . y d » l f t 
i p. ta. LLÍ̂ ÛÍ 
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L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARO ORA. 11. HABANA 
Cable j TaMzrftfot "G odolato," 
Teléfono A-280». 
Doctores en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
Clrajaao de 1A Asociación 4« 
D e pê n di en te* 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda BUB couaultas de 2 a i , 
ín Neptuno. 8S. TeXfono A-5337. 
Domicilio: L , entre 38 y 27. Veda-
do. Teléfono JT-USA. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garpmu, Narla y Oldoa, MalecOa, 
U, altos; de 2 a 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Bmer-
fendas y del Hospital Nüm. U»o. 
Kipeciallsta en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clatosoo-
pla, caterlsmo de los uréteres y «xn-
n>en del rififtn por los Rayos X . 
Inyecciones de Neosalrarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
* « 6 p. m., en la calle de 
_ C U B A , N U M E R O , 69. 
"28 f 
D r . J O S E A L E M Á N 
Qtr&anta. naris y oídos. De S a 4 
« ylrtudes, 3». Teléfono A-S290. 
Domlelllo: Concordia, ndmero 88. 
«léfono A-4230. 
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Dr. J o s é A l v a r e z G n a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
Curaclfln radical de las hemo-"oifles por me<jlo de inyeceion,.,, 
«aarKino, número 132. Consultas 
n« l a Teléfono A-014S. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
••PecUUata e« eii£«rm«Mlad«« del 
I**»- Instituto da Radiología y 
fMwtrlclcU,! Médica, Bx-lntcrno «el 
•«iau>ri© de New York y ex-dlroc-
i * \ 8«natf»lo "La Eaperaa-
H¡ Relnt 127̂  ds 1 a 4 p. m, To-
m***t 1-2342 y A-28B1 
Dr . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
«•t^flil1,84* «» <^rar las diarreas, el 
^•IM i? fnto: to<1'UÍ 1«8 enfermo-
* !mDoti«?Mlna«0 8 intestinos y 
U l £Ilc,h No Consultai 
^ ' w San Mariano, 18. Víbora, so-
4- Consultas por correo. 
. D R . A M A D O M A S 
^ ieJ«ono A-9010. 
80d-18 • 
D R - P ^ R O A , B O S C H 
^ EnfeL00^ Preferencia a Par-
í0» r deTa ^ ^ ' de Señoras. Nl-
1 * i A«L,s*n8rr*- Consaltaaj ém 
no A ^ * * * . 9% alto.. Té(rtf£ 
III j 
IS í 
^ C A L V E Z G U I L L E M 
^ • ^ l U t a 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A DB PARIS . 
Estñmago e IptMrtino, por m96l 
del análisis del Jcgo gástrico. Con-
aaltas de 12 a & Prado. 78. Te-
léfono A-MAL ' ^ 
I G N A C I O B . P L A S E K C I A 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud ' L a Balear.- Clrulano iel 
Hospital número i . BspeclaliRta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
* a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2S5a. 
D r a . A M A D O R 
Kapeetallsta mm bu, enfer—s dada» del 
Mt6aiAro. 
I ^ T ^ ^ O R PROCfc-DIMIKN-
% 2 ~ £ t P ^ C I A l j LAI9 DISPEPSIAS. 
ÜS£BRA8 D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: DB 1 a 8. 
* * J ^ * ' „63- Teléfono A-6050. 
Q E A T I 8 A LOS POBRES. LUNES 
MXBRCOLBS Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DIABBTSffl, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Ceosnltaa: Corrientes a^ftctrlcas y 
aoaaaje Ttbratcílo, en Cuba, 37 al-
tos, de n a 4 y en Correa, esquina 
a San Inoaleclo, Jcc ir Jel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curncién de lúa enferme-
dades mentales y ner-vioaao. 'Unico 
ea su claae). Cristina, 38. Teléiono 
1-1914. Casa particular: San Ld-
xaro. 22L Teléfono A-4583. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e * 
Enfermedades del CorazOn, Pal-
mosca. NerHoaaa, Piel y enferme-
dades secretas. Consultss: De 12 a 
2, loa días laborables. Salud, nd-
necro 84. Teléfono A-84t& 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades ae-
cret&s. Tengo neosolyarskn para In-
Íciclones. De 1 a 3 p. m. Teléfono -6807. San Miguel, n ti mero 107. Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
CatodrAtlco de Terapéutica de la 
UnlTersidad do la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pleL 
Consultas: de 3 a 6, excepto loa do-
mlngoa. Sao Miguel. 156, altos. Te-
léfono A-43ia. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital ndmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 00. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
unfermedadcfl de 'os niños, Médicas 
Quirúrgicas. Consultas: De _12 a 
esqiiU 
íono F-422a. 
13, nlaa a J , Vedado. Telé-
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-jaíe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citaclñn. Lampa-
rilla, m 
D r . R O B E L I N 
PUSL, SANGRE Y E N F E B -
MBDADKS S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jeeás María. «S. 
T E L E F O N O A-1S32. 
D R . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apl^aeldn IntraTenosa del 014. 
Consultas de 2 a 4 San Rafael, 
36, altas. 
C <XM» te lo. 
D R . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
Consultas: Lunes, Mlérco>« y 
Viernes. 
Cuba, 82; de 1 a 4. 
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LABORATORIO CLINICO 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, W. Teléfeno A-2I89. Habana. 
Bxámeneú clínicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gre. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sermann, $5. Id. del embaraao por 
la reacclfin de Abderbaldcn. 
D R . G A R C I A R I O S 
De laH Facultades de Barcelona y 
Habana. Eapeclallsta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y sumbido* 
¿e oídos per la *1?ct^?lon,'A^o 
transtlmpánica. Graduación do la 
rlsto. Consultas particulares d» » 
a 5. Para pobres de B a / . do* 
n*»80B al mes por la Inscripción, 
^ t u n o , 61. Teléfeno A-&4S2. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de re-ñor*a 
Cingla . De 11 a 8. Empedrado, nQ 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedadeo se-
cretas. Corrientes • l*^1"8 7 m"j 
sajes Tibratorlos. Inyecclonea del 
NeosalTsrsan. Consultas, l í a-
12 T de 4 T media a 6. San JU-
^.el, M. esquina a San Nioolás. 
bajo^ Teléfonos A-0380. F-1354. 
| Central Persererancia: 9 Idem maqul-
1 narl^. 
Central Tnlnlcú: 21 Idem Idem, 
leaoie. 
F . B . : 20 cajas serpentinas. 
C. C . : 10 cuñetes clorato. 
D r . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS 
Conaultas de 11 a 12 y de 8 a II 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 64. Teléfono A-4ttlL 
8536 
C O M A D R O N A S 
xa f 
D R . J . B . K U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, 
New York y Keroedes 
Especialista en enfermedades ao-
cretas. Exámenes uretroscópicoa y 
cistocópicos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 608 
y 914. 
San Rafael, 30, altes. De a 8. 
• Teléfono A-9051 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona faculta ti ra do la "Aso-
dación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe flrdfces, Escobar, número 
2o. 
18 ab 
GI R O S D E 
L E T R A ^ ) 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina ei. general. Especlalmen. 
A tratamiento de las afecciones del 
>eche. Casos incipientes y aranra-
los «e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 3. 
Neptnno, 126. Teléfono A-1968.. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NLSOS 
Oaaaultaa: do 12 a 8, ChacAa, XL . 
aaal^^ulno a Aguacate. ToMfo- ' 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de Da B. de Medicina. 
Sistema nerrloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
nara, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 811L 
HIJOS DE R. A B G I E L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
E POSITOS y QMDtaa oe-
rrleates. Depósitos de ralo-
f a , haciéndese cargo do co-
bro y romiaida do dlridondoa o In-
tereoeo. Préstamos y plg-noradon»» 
de ralorc. y fruto.. Comp™ 7 ^ e " 
ta de valores púbUeoe c Induatrlalaa. 
Compra y renta do letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc. por 
cuenta ajena Giros «>bre j a T p r i i d . 
pales piaras y también sobfe los pue-
blos de España, Islas Balcarea T Ca-
Crtdlt». P * f ^ ^ C'ble 7 C*1^** do 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta do Ssüiud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2071. 
1 . B a l c e l f s y C o m p a ñ í a ' 
A M A R G U R A , N ú t n . 3 4 , 
ACBN pagos por «I cabio y 
giran letras a eorta y larga 
rióte sobro Nenr York, Loa-
drea. Parla y sobre todas las capi-
tales y pueblo» de España o Itlaa Ba-
Ie*rf« r Canarias. Agentos de la Com-
"ROYAlf" 8effUro" contra ^«endloa 




Qonsultas i do a 8^ a 
O C U L I S T A S 
-S'WRBW^awKWm^ » w e o 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MBS. DE 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 8. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . M . f E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sanl-
lad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
{argenta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
i 4 p. m. diarlas. De 4 a 6 p. m. 
narteo, Jueves y sábados, para po-
)res 1 paoo al mes. Calle de Cuba. 
140, oo^iina a Merced. Teléfono 
A-7756. T A . F-1012. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
IOS. A rutar, 1M. esquina a Aatarsa-
m. Hacen poces por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito j 
t i r a n letms a corta j 
larra vista, 
ir J .lACBN pagos por cable, giran 
I ! 11 letras a corta y larga vista 
l U j l sobre todaa las capitales y 
dndades Importantco ds los Bata-
dos Unidos, Mélico y Burooa. así 
como sobre todos los pueblos da 
Espada. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
ría, Hamburgo, Madrid y Barcelona 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
lantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 105. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 S 
)OBRB Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracma, Méjico, 
Son Juan de Puerto Rico, 
Londres, Paría, Bnrjeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñipóles, Mi-
Iftn, Oénova, Marsella, Havre, Lolla, 
Nanteo, Saint Quintín, Dieppc, To-
louse, Véncela, Florencia Turín, Me-
alna. etc., así como sobro todaa laa 
capitales y provincias de 
ESPASA B ISLAH CANARIAS 
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D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 8 a 11 
f do 1 a 8. Prado, 106. 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A S 
REY-MONTES D E OCA 
Bu esta casa, tal-
ca en Cuba as 
prestan servicios 
de Pedicuro, ma-
ulen r o, manajos, 
g hampo o y depila-
c ión . Horas: do T 
a 7; los sábados 
hasta Un 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. So 
paaa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
Seo »ow corroo. Pida un folleto, eptuao, S y 8. Teléfono A-3817. 
G. LAWTON CHÍLDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCABIO 
T I E S O EZQUBKEO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L T , A 
Pasa orlrlnalnaento esta-
blecida en 1844. 
A C E paros por cable y gira 
letras sobro las principales 
ciudades do loa Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interéa y hace préo-
temos. . 
Teléfono A-18M. Cable i ChlMa. 
Bluhmer y Ramoa: 1 caja efectos do 
drogas. 
Central San Agustfn: 5 bultos acceso-
| ríos eléctricos. 
E . Lecours: 172 bultos ácido. 
Fábrica de Hielo: 30 Idem Idem; 116 
cajas malta. 
C. H. Trull y Co.: 43 bultos accesorios 
eléctricoo. 
F . G. Roblns y Co.: 151 bultos efectos 
de escritorio y discos. 
K . Pesant y Co.: 42 Idem maquinarias 
y accesorios. 
Ferrocarriles Unidos: 482 bultos mate-
riales. 
J . F . Berndes y Co.: IOS bultos ma-
quinaria y accesorios eléctricos. 
Harria Bros y Co.: 52 Idem efectoa de 
escritorio y mueblea. 
Cuba E . Suple Co.: 45 Idem accesorios 
eléctricos. 
T. F . Turnll: 55 Idem ácido. 
Havana Electric: 25 Idem materiales. 
P A P E L E R I A : 
Compañía Lltográfica: 1 caja polvoé 34 
Idem papel. 
Bohemia: 44 Idem Idem. 
J . C. R. : 19 Idem Idem. 
J . Lópex Ro.: 50 atados Idem; 1 cajas 
libros; 359 atados cartón. 
Solana y Co.: 1 caja ferretería; 8 lo. 
papel: 7 Idem sobres. 
P. Ruis Hermano: 2 Idem Idem; 2 Id. 
Popel. , , 
National P. T. Co.: 2 Idem Idem; 28 bul-
tos efectos de escritorio. 
Rambla Bouxa y Co.: 4 Idem Idem. 
Seeler Pl v Co.: 16 bultos maquinarla 
T A L A B A R T E R I A : ^ 
Briol v Co.: 6 bultos talabartería. 
A. MatVraso: 35 Idem Idem. 
F . Palacio v Co.: 6 Idem Idem. 
A. Inccra: 35 Idem Idem. 
P. K . O.: 26 Idem Ídem. 
P. E . O.: 20 Idem Idem. 
M E T A L I C O : 
Banco Nacional de Cuba: 1 caja coote-
niento $500.000 oro amlrcano. 
DROGAS: 
I I Johnson: 206 bultos drogas. 
J . Kuguet: 7 Idem Idem. 
Barrera y Co.: 24 Idem Idem. 
F . Taqueehel: 118 Idem Idem. 
I. E . Salmienti: 4 Idem Idem. 
E . Sarrá: 134 Idem Idem; 127 cajas 
de omínelos. 206 barriles cervexa. 
M. Guerrero: 7 bultos botellas. 
CALZADO: 
Pons y Co.: 5 rajas calzado. 
Turr; y Co.: 6 Idem Idem. 
Rostee v Pérez: 2 Idem Idem. 
Viuda de J . Mazan Jiménez: S Idem Id. 
M. Castillo: 3 Idem Idem. 
Poblet v Mnndet: 37 Idem Idem. 
M. Fernández: 2 Idem Idem. 
V. Abadln y Co.: 1 Ídem Idem. 
Alvarez López y Co.: 12 Idem Ídem. 
Fernández Valdés y Co.: 2 Idem Id. 
Fernández Valdés y Co.: 2 Idem Idem. 
Martínez Ruárez y Co.: 4 Ídem Idem; 1 
ídem cordones. 
A. Miranda: 4 bultos sillas y male-
tas. 
E X P R E S S : 
Southen Express Co.: 9 bultos efectas de 
expreso. 
A V. B . : 2 cajas anuncios. 
Porto Rícan Express: 20 bultos cestos 
de expreso. 
P.: 32 bultos anuncios, Juguetes y cal-
zado. _ . M J. 
United Cuban Exprés: 23 bultos efectos 
de expresofi 
Hermanos Fernández: 6 Idem acceso-
i, ríos de fotografías. 
ti>\ 780: 12 Idem cristalería. 
F E R R E T E R I A : . 
Quiñones y Marténoz: 23 bultos Jar-
cia ; 11 Idem ferretería. 
Fernándea y Mngadan: « Ídem Idem. 
Ballesteros y Ríos: 35 Idem Idem. 
R. Supply Co.: 5 Idem Idem. 
.1. Basterrechea: 233 Idem Idem. 
E . Saavedra: 04 Ídem ídem. 
Aspuru v Co.: 2 ídem ídem. 
.T. González: 7 ídem ídem. 
Marina y Co.: 57 ^r?1- , , 
B. Lunzagorta y Co.: * M f » w-. 
Viuda de Arriba y Fernández: 12 Idem 
iflrTirdv v Henderson: 7 ídem ídem. 
Capestañv y Garay: 25 ídem Idem. 
Pons v Co.: 40 ídem idem. 
Gómez Benffuria y Co.: 0 ídem id. 
Martines y Co.: 7 Idem ídem. 
.T. Fernández y Co.: 4 lflMn J"1''™-
J . Ajruilern y Co.: 8 Idem ídem; 110 
Idem pintura. „ , , _ _ 
Viuda á* S. F . Calvo: 60 idem Idem, 
i Urqnía v Co.: 33 ídem idem. 
I .T. Alvarez v Co.: 13 ídem idem. 
Canosa y Casal: 12 idem Idem; 15 Id. 
¡ ferretería. m-
Casteleiro Vizoso y Co.: 220 sacos pa-
leadores: 66 bultos ferretoria. 
Araluce y Co.: 11 Idem ídem: 35 Idem 
! pintura. . 
I Tnboas v Vila: 20 Idem alambre. 
Pérez y Herrera: 8 bultos ferretería; 
I 15 atados papel. 
Gray Hermano: 33 bultos arela. 
61: "350 cuñete puntillas. 
Garin García y Co.: 20 cajas barniz; 17 
1 bultos ferretería. 
¡ Mielemelle v Co.: 22 idem cuchillos 
Fuente Presa y Co.: 56 bultos pintura 
! 151 ídem heladores. 
I .T. Itrlesias: 8 Idem barniz y aguarrás. 
084. 10« tubos. 
511: 230 ídem. 
J . Alvarez: 39 bultos pasadores y tuer-
' eos, 
70: 100 cuñetes pintura. 
Kltoven: 700 tubos. 
Machín Valla y Co.: 590 Idem 
.T. Hernández y Hermano: 2 cajas cln-
CeOaubeca y Góme*: 400 rollos alambre; 
1f(0 cuñetes grampns. 
T * á n K : Valle y Co.: 3 V * * * * * ^ 
Fernández y Rodrlpuez: 2 Idem id. 
.T. Rupvras: 2 idem ídem. 
Mestelrov 1 ídem ídem. 
A García: 2 ídem idme. 
.T. Valle: 2 Idem Idem. . . . . . . 
j I AlíSiso : 2 Idem ídem rrbgkqJJJ 
Alonso: 1 caja encajes 
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L A B O R A T O R I O S 
LABORATORIO 
de outmtea arvícola e Indostrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON. 248 
antro Campanario y Peroeverancla I 
Ordenes: en HABANA, 160, altas í 
TeMfone A-5»44. — HABANA 
25ñ2 28 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . M . Q U I N T E R O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Do la Escuela Dental de.. Lyon 
(Francia) Chicago, E . U . , . y de la 
rniversldad de la Habana. Qnlla-
no, 134, altos del Banco. Engüsh 
epoken.—Au parle francols. 
4201 22 mz 
M A N I F I E S T O S 
J . Barquín y Co.: 3 cajas paja. 
V'. Sutter y Co.: 4 fardos tabaco. 
206 : 23 bultos mangos y muestras. 
Compañía Dental: 20 bultos efectos den-
tales. 
Havana Marine R.: 7 bultos maquina-
ria. 
Lange y Co.: 3 cajas accesorios para 
auto. 
Compañía Cubana de Jarcia: 1 caja de 
ganchos. 
Z: 03 bultos arados y accesorios. 
C. Tuero: 2 cajas tubos. 
J . Parajón y Co.: 3 cajas sombreros; 2 
bultos máquinas. 
Central Artemisa: 12 bultos maquina-
ria y aceite. 
G, Pedroso; 2 bultos tubos y vidrio. 
Zflrraga Martínez y Co.: 1 caja ferre-
tería. 
A. Lópex: 2 cajas Instrumentoo. 
Gómez y Co.: 1 caja máquinas. 
Fernández Hermano y Co.: 1 caja de 
mueblea. 
S. Sandalln y Co.: 1 caja efectoa 
Cante Hermano: 16 fardos paja. 
C. Berger: 12 bultos efectos de uso. 
Cuban Telephone Co.: 10 sacos cerrado-
res. 
710 : 578 raíles: 61 bultos pasadores y mol 
dazas. 
Gaparos Hermano: 47 barriles aceite y 
grasa. 
A. F . de Castro: 1 caja alambre. 
Sariego y .Alvares: 1 caja efectos pla-
teados. 
P. C . : 27 cajas lámparas. 
K . Rotchild: 10 bultos maquinaria y 
accesorios. 
E . Grande: 1 caja Impermeables. 
Brouver y Co.: 3 carrozas fdnebros; 4 
cajas accesorios para auto. 
00: 851 tambores soda. 
M. B . : 8 cuñete clorato. 
C-Conde: 10 ídetn idem. 
Antipra y Co.: 6 bultos accesorios de 
electricidad. 
.T. Z . : 2 pianos ; Juguetea. 
T. C . : 208 iflera Ideib. 
R. V . : 43 fardos cartón. 
V. L . : 44 Idem Idem. 
I . Bernheym e Hijos: 8 fardos sacos. 
C. C : 26 bultos soda y sulfato. 
A. Q. L . C . : 5 cajos calzado de goma. 
F . Golbán: 65 bultos alambre. 
.T. Barquín y Có.: 7 cajas sombreros; 6 
cajas poma y polvos. 
A. P. d i 4 bultos accesorios eléctri-
cos. 
G. : 2 cíija* sobres. 
Katos Hermanos: 2 cájas efectos denta-
les. 
Colominas v Co.: 11 bultos accesorios 
para fotografías. 
2.220: 1 caja láminas. 
Kelmañ y Co.: 10 bultos empaquetadu-
ra. ' ' 
West India C : 32 bultd materiales. 
! Podrícuez y Co.: 2 idem idem. 
R. Bnnfro: 2 ídem tejidos. 
! A. Cora: 3 Idem Idem. 
Vepn v To.: 1 Idem perfumería. 
A. Ceballos: 1 caja corbatas; 1 ídem te-
' 31(c!S Alvarez: 1 ídem Idem; 1 ídem cséÉ« 
i JeValdés Tnclán v Co.: 2 cajas tejidos: 
14 idem lora y polvos. „ . . , 
¡ Suárox Rodríguez y Co,: 9 cajas Jn-
ruetes. . , 1 F Bermfldez y Co.: S Idem Idem. 
García Tufión v Co.: 16 idem idem. 
M. Isaac: 4 idem ídem. 
W. H. Bnrehelom: 3 cajas medios; 1 
idem t-acones; 1 ídem calzado. * . L 
Prieto Hermano: B cajas perfumjrfa: 
] idem medías ¡ 10 Idem mimbres ce-
pillos. . . . . . . . 
Echevarría y Co.: 1 caja encajes; 4 Id. 
aniñes v lápices. 
Z. Seller: 13 cajas r-nmisas. 
r . A. M.: 2 cajas botas. 
Inclán Angones y Co.: 4 cajas perfu-
mería. „ 
Otelza Castrlllón Hermano: 1 caja bo-
netería. _ . 
.7. Fernández y Co.: 14 cajas perfume-
ría v Jupuetea. 
F Vegn : 2 cajas mercería. 
.T A. Pn Breuil: 23 cajas tejidos. 
Rolís Entrialffo y Co.: 1 caja lencería; 
3 Idem corste: 7 idem tejidos y alfoml-
brna. 
M Revilla y Co.; 1 caja lencería. 
R. García v Co.: 11 Idem tejidos. 
R García v Co.: 11 Idem tejidos. 
Alvarez Vaídss v Co.: 41 Idem Id. 
M. F . Pella y Co.: 34 Idem ídem. 
Gutiérrez Cano y So.: 7 ídem idem; 5 
ídem medías. 
M. Ran Martín y Co.: 1 caja maquina-
rlo : 2 ídem tejidos. 
Díar Frauda y Co.: 4 Ídem ropa. 
A. Nirch: 14 cajas tirantes ropa y te-
jidos. 
F . Blanco: 4 cajas medias y sombre-
ros. 
R. Bongo: 2 Ídem tejidos. 
Huerta Clfuenteo y Co.: 3 Ídem Id. 
fostaños Galéndez v Co.: 7 Idem Id. 
Lomufio v Co.: 3 cajas porapuas y ropo. 
Sánchez Hermanos; 4 cajas ropa y quin-
calla. 
Gotman v Co.: 33 rollos tejidos. 
R Mav v Co.: 8 cajas jupuetes. 
Escalante Castillo y Co.: 19 cajas Id. 
v espejos. 
" González Maribona y Co.: 2 Idem teji-
dos. 
AL A.: 1 Idem Idm. 
T. Pineda: 1 ra ín bonetería. 
Tí C l . : 1 Idem idem. 
•p. Ronillnrd: 1 r i l a tejidos. 
V . R . : 1 cija botas. 
R* N.: l 'd^m M^m. 
J . G. t^drítrue^; y Co.: 11 cajas me-
dios: 28 Idem tejidos. 
Guon v García: 4 Idem idem. 
B. R. Camna : 2 idem Idem. 
T.»lv« v García : 1 M^m ídem. 
TV Ortiz: 40 Ídem !(7»m. 
Pobo Basoa y Co.! VI Idem Idem. 
González y Co.: 1 Idem Idem. 
Rodrfsriez González v Co.: S Idem Id. 
Pobri"os de Góm-ví Mena : 16 Idem Id. 
González VUlarerde v Co.: 15 ídem Id. 
Angulo r TorañA: 2 idem Idem. 
N N. Nltrrnl Hermano: 1 Idem ídem. 
J . B . Ádot: 5 ídem idem. 
Toyos Tomarro r Co.: 6 Idem Idem. 
Yau C.: 3 Idem Idem. 
8. T. Tr"ln»r: 2 Mr-n Idem. 
Vivaré Hermono y So.: 6 Idem idem. 
.T Garrí" r ^o.: 1 ídem Idem. 
Amado Pai y Co.: 11 Idem hilo; 5 id. 
esnejos. i 
Huerta ^fuentes y So.: 6 Idem idem; 5 I 
Idem modios. * 
Rodríguez y Clavo: 6 ídem idem. 
Fernando y Co.: » idem idem; 4 ídem 
mediaa, , , , 
Prieto García y Co.: 1 Idem idem; 4 idem 
mediaa „ , 
V. Campa y Co.: 4 Idem Idem; S Idem 
tejidos; 2 Idem sombreros. 
Pumuriegn García y Co.: 1 caja cnca-
Joa; 2 idem medias; 1 ídem tejidos. 
14 Idem ligas y tirantea. 
Alvares Parajón y Co.; 6 cajas medías 
y corbatas; 4 ídem juguetes;"2 idem cu-
chillos 1 idem tejidos. 
I Pornas y Menéudez: 4 idem idem; 3 Id. 
'camisa»; 3 Idem medias; 3 idem corbatas. 
Gonxález García y Co.: 2 caja bonetería; 
0 l á v m medias;; 1 Idem tejidos; 10 Idem 
perfumería y tirantea. 
Menéndez Rodríguez y Co.; 1 caja cor-
bata»; 2 idem medias; 28 idem Juguetes, 
perfumería y quincalla. 
R. l i . Campa: 4 cajas corbatas. 
R . : 2 idem Idem. 
C. S. Buy Hermano: 3 cajas medías; 0 
ídem tejidos; 11 idem perfumería y ma-
dero. , 
Maluf: 5 cajas estuches y ferretería. 
Martínez Cactro y Co.: 7 cajas espejos; 
3 idem cintas v cuellos. 
JCqpta.—Además viene a bordo perte-
neciente a los vapores México, Esperanza 
y Saratoga, lo siguiente: 
L . F . de Cárdenas: 2cajas aceito. 
O. M.: 2 bultos efectos. 
C . : 1 caja fonógrafos. 
98: 1 idem lámparas. 
Pont Restoy y Co.: 33 idem Jabón. 
V. : 1 caja accesorios lauques. 
Menéndez y Rodrigue 1 idem drogas. 
Bultos agregados a última hora. 
C. H . Thrall: 7 caja colores. 
K . Pesaan ty Co.: 200 bultos maquina-
ria. 
No marca: 33 cajas metros. 
Solana y Co.: 1 caja sobres. 
Alvarez LÓpea y Co.: 5 cajas calzado; 
2 idem ganchos. 
Brouvers y Co.: S cajas fúnebres. 
J . Gnllnrreta y Co.: 12 atados quesos. 
West India Gil Co.: 1 caja libros. 
Central Perseverancia: 7 bultos maqui-
narla. 
B U L T O S NO EMBARCADOS 
L . F . de Cárdenas: 1 caja vino. 
332: 1 Idem tejidos. 
E . Lecours: 15 barriles blanco. 
886 12 atados cubos. 
G. : 1 caja cepillos. 
Havana : 1.000 cajas '.eche. 
No marca: 1 caja cadenas. 
O. K . : 2 cajas bombas. 
203: 13 sacos estaquillas. 
Pont Restoy y Co.: 1 caja champag-
ne. 
Araluce y Co.: 4 Idem cuchillería. 
Harris Bros y Co.: 1 Idem Juegúete, 
138: 1 Idem cerraduras. 
Central San Ramón: 1 caja indicado-
res. 
128: 1 ídem candados. 
Central Artemisa: 1 ídem motor. 
179: 13 Idem lámparas. 
180 : 72 'dem Idem. 
M. B . : 1 caja tapones. 
Pont Restoy y Co.: 30 cajas champagne. 
M. A.: 1 caja tejidos. 
J . Pineda: 1 Idem bonetería. 
D. G . : 1 ídem idem. 
P. R . : 2 Idem batas. 
C. C. A. : 2 idem instrumentos. 
H. A : 1 caja tejidos. 
2.033; 1 idem Idem. 
Prieto Hermano: 3 Idem perfumería. 
Solls Eintrialgo y Co.: 1 Idem lencería. 
Brouvers Co.: 8 carrozas fúnebres. 
C. Conde: 10 cuñetes clorato. 
A. Q. L . C . : 5 cajas calzado. 
F . Galbán: 1 cuñete alambre. 
A. P. C . : 4 bultos accesorios eléctri-
cos. 
A: 12 atdos quesos. 
E . B . : 1 caja Impermeables. 
Fuente Presa y Co.: 7 cajas papel. 
BULTOS E N DISPUTA 
Cruz y Salaya: 1 caja frutas. 
Pont Restoy y Co.: 1 barrica vino. 
108: 1 caja cuchillería. 
No marca: 6 cajas metros. 
N. W.: 1 caja máquinas. 
M. P. F . : 1 fardo tejidos. 
Nota.—Entiéndase que la marca C. es Cot-
senis: 1 huacal apio; 1 barril coliflor; 1 
caja alcachofas; 31 bultos frutas. 
La Marca 80: J . Noriega: 2 huacales 
apio; 1 barril coliflor: 52 bultos frutas. 
L a marca N: es J . Gallarreta: 2 barri-
les ostras; 75 bultos frutas; 12 atados de 
quesos. _ . . „ 
PARA CARDENAS 
López y Estda: 25 2 barriles vino. 
Suárez y Co.: 25 ídem ídem. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E PINOS 
Gastíneira Hermano: 1 caja juguetes; 
4 Idem tejidos; , L . 
American Hardware Co.: 1 barril te-
cina • 1|2 Jamóné 2 bultos ferretería. 
West India Perft Co.: 10 cuñetes de 
clavos. _ , 
M A N I F I E S T O 1.45CL— Vapor español 
ANTONIO L O P E Z , capitán Antich, proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a M. Otaduy. 
B MATANZAS 
V I V E R S S :— 
J . Ballcells y Ca.: 170 tajas vino. 
R. Torregrosa: 50 cajas njeujo. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 10 cajas al-
mendros. 
Galbán Lobo y Ca.: 500 cajas Jabón. 
C. M. Vélez Hnos.: 10 cajas vino. 
Barraqué Maclá y Ca.: 700 cajas de 
aceite, 644 cajas frutas, 33 idem hortall-
R. Laluerza: 2 bocoyes aceitunas, 100 
cajas higos, 1 Idem efetoa de madera, 10 
tas. 
Cruz y Salova: 100 cajas anisado. 
Suceeores de P. M. Costas: 265 cajas 
Rpel, 7 atados fideos. 
Alvarez Estevanez y 
mendras. 
A. Revesado y Ca. 
pasas, 2 atados prensa, 1 capja nueces, 
25 fardos papel. 
Rcmagosa y Ca.: 30 sacos comino. 
Graells y Co.: 4 cajas azafrán. 
Cuevas y Montafio: 21 idem idem. 
Idem, 9 cascos sardinas, 0 bocoyes, 
barriles vino. 
Landeras, Calle y Ca.: 514 atados fi-
deos. 
M I S C E L A N E A : 
E . Sarrá: 145 cajas aguasminerales. 
P. Alvarez: 3 barricas lámparas. 
M. J . Martínez: 1 caja efectos de uso. 
Briol y Ca.: 6 fardoa pieles, 27 idem 
tejidos. 
R. Perkins y Co.: 10 cajas algodón. 
F . Gregori: 1 taja corchos. 
M. Acebo y Ca.: 4 cajas pavilo. 
F . Galban: 800 sacos de talco. 
J . R. Pages: 10 cajas drogas. 
A. Orar: 3 cajas imágenes. 
F . Palacios y Ca.: tí fardos badanas. 
4 Idem pieles, 11 Ídem tejida. 
A. Caslcdlanos: 22 cajas muebues. 
A. Salas: S cajas drogas. 
Seoane y Fernández: 1 caja libro». 
P. Taqueehel; 5 bultos Idem. 
M. Johnson l 10 bultos drogas. 
V. Suárez F . : 52 cajas de papel. 
A. R. Langwltr y Co.: 1 caja semillas. 
C. Jardl : 8 cajas sobres, 1 Idem tarje-
tas, 1 Idem cartón. 
B. Veloso: 4 cajas libros. 
Caras y Carrasco: 11 cajas pavilo, 6 ca-
ja» cartón. 
P. Rodriicnex O.: 2 bultos prendas. 
C. González: 3 cajas cápsulas, 1 Idem 
platos. 
F . Tey V . : 3 cajas anuncio». 
J . Morlón: 13 caja» libros. 
J . Benavent: 11 cajas libros. 
Fernández, Castro y Ca. : 3 fardos tela 
D. Ruisanchcz: 15 cajas lámparas, se-
llos y asientos. 
A. Madrazo y Ca.: 6 fardos, 3 cajas ba-
danas (3 caj .n menos). 
A. Incera: 7 fardos, 4 ?ajas badana» (2 
cajas menos). 
M. Cruz: 1 caja imá jene». 
C. Ruárez: 1 caja sables. 
P. Fernández y Ca.: 42 Cajaa de papel. 
M. Llopat: 1 caja clnt¡is. 
S. Soler y Ca.: 5 cajas imájenes. 
L . M.: 3 caja» monederos. 
Araluce y Ca.: 16 cajas de papel. 
Ros y Novoa: 17 bultos accesorios de 
maquinarla. 
R. Maas: 20 Jaulas muebles. 
Arredondo Pérex y Ca. : 1 caja cueros. 
Otaolaurruchl y Ca.: 10 barricas vidrio. 
B. R. R . : 0 cajas pavilo. 
E . Madson: 4 cajas drogas. 
T E J I D O S : — 
D. F . Prieto: 1 caja botone». 
E . Pérea: 1 caja tejidos. 
J . Ferrán y Ca.: 1 taja tejidos, 32 far-
dos idem, 9 cajas tirantes. 
Vega y Ca . : 3 cajas naipes, 2 Idem som-
brlllas, 3 Idem tejidos. 
Frera y Lobardero: 1 caja toallas. 
Cohén Muzrahl y Co.: 5 cajas toallas. 
M. P. Pérez: 1 caja tejidos. 
Q. W, Lung: 1 caja tejido». 
Coru jo y Ca.: 1 Idem Idem. 
J . García y Ca.: 2 idem idem. 
E . M. Pulido: 2 Idem Idem. 
González VUlaverde y Ca. : 1 idem Idem 
F . Fernández Sobrino: 1 Idem Idem. 
J . Pardo: 1 idem idem. 
Revuelta Gutiérrez y Ca.: 2 Idem ídem. 
Sánchez Valle y Ca.: 3 Idem Idem. 
F . Bermúdes y Ca.: 8 Idem diem. 
Angulo y Toraño: 2 Idem idem. 
M. San Martín y Ca.: 2 iem idem. 
F . Bonltez: 1 Idem Idem. 
García Tufion y Ca.: 9 idem idem. 
Sobrinos de Gómex Mena y Ca.: 2 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 4 bulto» idem. 
R. García y Ca.: 3 cajas ídem. 
Huerta Cifu^ntes y Ca. : 0 idem idem. 
Rodríguez González y Ca. : 3 idem Idem 
J . Valle: 4 idem idem. 
Airaré Hno». y Ca.: 6 idem Idem. 
Fernández y Rodriguefiz: 3 Ídem idem. 
F . Gómez y Ca.: 2 bultos idem. 
R Pardlas: 1 caja monederos. 
Valdés Inclán y Ca. : 7 bulto» tejido». 
González Maribona y Ca.: 4 caja» Idem. 
K, It Carnea; 7 Idem Idem. 
Ca. : 26 cajas al-
6 cajas ciruela» 
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M. F . Pella y Ca.: 8 bultos idem. t 
Gómez Piélago y Ca.: ü idem Idem. » 
J . G. Rodríguez y Ca.: 11 Idem idenu! 
P. Pérez y2 cajas calzado, 1 Idem peí-
I ne», 4 idem botones, 1 Idem tejido» l * 
I Idem monederos. 4 : 
Viñas y Curbelo: 2 ^ajas plumero^, i i 
i ídem palos, 7 idem lámparas 4 Idem n -
[guras, 3 Idem cepillos, 2 fardos raros, 1>| 
1 barrica porceluua, 2 cajas tejidos. 
Lizama, DIPZ y Ca.: ^ idnm idem. 
Yau C : 1 idem Ídem. ... ; 
Escalante, Casüllo J Ca.: 4 cajas libro», i 
i 2 idem tejidos, 1 idem paraguas. 
López y Sánchez: 1 caja abanico». , 
Solis Entrialgo y Ca. : 1 caja pañuneloa^ ] 
{ 3 idem abanicos. 
C. llerkowiu: 1 idem idem. 
R. Pérez Hnos.: 1 idem camisa». 
Morris y Heyman: 2 cajas tejidos. 
Echevarría y Ca.: 1 Idem idem. 
Solares y Carballo: 1 idem idem. 
Sánchez Hnos.: 3 idem Idem, 10 fardo*"1 
cesto». 
A. Ganda iez: 4D cajas tejido». 
Prieto García y Ca.: 12 bulto» Idem. 
Pumariega García y Ca.: 6 caja» IdeBW 
1 idem peines. 
B. Herrero: 3 Idem tejidos, 
V. Campa y Ca.: 1 caja sombrilla» * -
Idem tejidos. 
Perna» y Menéndez: 4 idem Idem. 
Prieto Hnos.: 4 idem idem, 1 idem MMl 
tones, 1 idem hilo. 
Peón, Mufiiz y Ca.: 71 caja croch*, 1» 
Idem tejidos, 1 idem msombrlllas. 
Alvarez Parajón y Ca.: 2 cajas tejidos* 
Fargas y Ca.: 1 idem idem. 
Amado Paz y Ca.: 5 idem Idem, 
Fernándex y Sobrino: 1 idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 6 ídem Idem. ( 
J . Fernández y Ca.: 4 cajas perfuma-
rla, 3 Idem paraguas, 4 Idem horquillas, a 
bultos tejidos, 30 idem ees toa, 1 caja aom-
brlllas. J 
A. G. Pereda: 1 caja hilo, 4 Idem tejí-' 
dos. 
G. M Maluf: 1 idem ídem. j 
Díaz Granda y C u . : 1 oaja tejidos. ' 
R. Granda G.: 8 idem idem. 
S. Coalla G . : 3 idem Idem. 
Inclán, Angones y Ca.: 4 bulto» Idem. . 
J . García y Ca.: 6 bultos idem. 
Otelza Castrlllón Hnos.: 2 Idem Idem-
H, Muñoz: 2 cajas Idem. 
Izaguirre Menéndez y Ca.: 5 bulto» Id» I 
Alvarez Valdés y Ca.: 30 idem Idem. 
R. Bayo: 1 faja idem. 
J . García Hnos.: 2 cajas perfumería. ; 
Alvarez y Añoro: 1 caja tejidos. 
F . Blanco; 1 caja sombrilla», 2 Idem te*' 
jldos. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 3 Idem Idem. 
B. Bango: 4 ídem Idem. 
Leyva y García: 2 idem Idem. 
Menéndez Rodrigues y Os.: 20 caja» te-
jidos, 1 idem sombrilla», 2 Idem botone», 
4 Idem guitarras, 11 Idem Juguete», 8 id. 
hilo. 
CALZADO :— 
Pons y Ca, : 1 caja calzado. 
F . RullobA.: S Idem idem. 
RuUoba y Ca. (Clcnfuegos): 12 Id. id. 
Laguer y F a r d a : 1 Idem Idem. 
Fradera y Ca.: 4 idem idem. 
Alvarez López y Ca.: 9 Idem Idem. 
Vizoso y Torre (Cienfuegos) : 12 id. Id. 
Cueto y Ca. : 3 Idem idam. 
Fernández, Valdés y Ca . : 3 Idem idem, 
3 idem hilo. t 
Martínez, Suárez y C a : 4 Idem agua*' 
minerales, 10 idem calaado. 
M. López y Ca.: 2 idem Idem. 
Menéndez y Ca.: 4 idem idem. 
S. Ncira: 2 idem idem. 
Alvarez y FldaJgo: 1 Idem Idem. 
J . Palacio: 1 Idem Idem. 
Pons y Mnoa.: 3 ídem Idem. 
J . Catchot: 13 Idem idem. 
J . France: 1 Idem idem. 
J . Martínez y Ca. : 5 idem Idem. 
V. Abadln y Ca.: 1 Idem ídem. 
J . Ma^riflá: 1 idem idem. 
R. Llano y Ca.: 1 Idem Idem. 
F . Roca: 1 Idem idem. 
J . Herrach: 4 Idem Idem. 
Veiga y Ca.: 1 idem idom. 
J . Gomila • 5 idem idem, 2 Idem mono* 
deroÉ. 
A. Miranda: 3 tajas arteulos do rlapo^ 
D E V A L E N C I A 
C. Suárez: 2 cajas abanicos. 
M. Somavilla: 2 Idem Idem. 
Fernández y Ca.: 27 bulto» muebles. 
D E ADICANTB 
J . González Fernández: 30 coja» alm«H. 
dras, 33 idem pimentón, 67 idem aceito. 
Ruiz y Hernández: 9 caja» alpargata», 
Vidal Rodríguez: 30 cajas pimentón. 
Alonso Minéndez y Ca.: 25 idem Idem. 
A. Orto: 41 idem alpargtataa. 
J . Laporta: V . : 34 Idem papel. 
López Compelió y Ca.: 14 caja» alpai^» 
ga tas. 
F . Bowman : 10 Idem pimentón. 
García y Ca. : 1 bulto muestra» do idf; 
A. A. Ibarra: 23 cajas alpargata». 
D E MALAGA 
B. G. Torres: 1 caja impresos, 2 Idena 
efectos de madera, 4 Idem jarabe», 11 id, 
cognac, 5 Idem licores, 4 Idem ginebra, 
10 Idem, 1 garrafón anisado, 126 barrlleo, 
203 cajas vino. 
Bustlllo San Miguel y Ca.: 200 tajas 
aceito. 
Alonso Menéndes y C a : 100 Idem Ídem* 
Romajfosa y Ca.: 100 Idem Idem. 
A. G. Sarerio: 37 bultos ajos. 
K. K. Mnrgarit: 20 aacos comino. 
A. Sánchez: 1 baúl ropa. 
M. Querol: 1 barril, 43 eajaa vino. 
D E CADIZ 
M. Muñoz: 112 cajas vino, 40 bulto» ld« 
J . M. Pulg y Ca.: 61 caja» Idem. 
R. Rodrigues: 300 Idem idem. 
R. Caballero C : 66 gallos. 
Zabala y Ca.: 1 caja estuches. 
R. Torregrosa: 62 cajas vino, 1 barril 
Idem. 
Pont Rcctoy y Ca.: 5 barrile», 65 caja 
led, 1 idem etiquetas. 
F . Díaz y Ca.: 1 bota, 1 barril, 4 cajag 
idem. 
M. Rulz Bárrelo y Ca.: 12 barriles idenv, 
Lloredo y Ca.: 4 cajas libro». 
C. Villegas: 2 barriles vino. 
R. Prendes: 1 saja membrillo. 
D E S E V I L L A 
N. Merino: 30 bocoyes aceltunaa. 
H. Astoriiui y Ca.: 100 taja» idem. 
Castro e Hijo: 25 bocoyes Idem. 
J . M. Sáuchoz: 64 gallos. 
Hermosa y Arche i 100 cajas aceite. 
P. Sánchez: 150 idem idem. 
Aguirre y Gavíria: 100 ^dem Idem. 
Zabalota y Ca.: 100 Idem Idem. 
González y Suárez: 260 idem Idem. 
Sobrinos de Queaada: 250 Idem idem. 
A. García y Ca.: 100 idem idem. 
E . Hernández: 200 idem idem. 
F . Fernández: 100 Idem Iden». 
Miranda y Gutiérrez: 100 idem Idem. 
DB NEW Y O R K 
ENCARGOS D E BARCELONA 
A. Salas: 1 bulto no dice contenido, % 
caja drogas. 
J . Abella: 1 Idem cubierto». 
E . Tozóla: 2 bultos mercería. 
J . A. Calderón: 1 bulto muestra». 
F . Fernández Castro: 1 Idem Idem. 
L . P. Pérez: 1 Idem tejidos. 
Rodrigues y Hnos.: 1 Idem alpargata^ 
P. Toy V.: 7 Idem anuncios. 
J . Romeu: 1 idem corbatas. 
Gari Mon'.ioch: 1 Idem tejido», 
liomagcsa y Ca.: 1 idem idem 1 idana. 
imp rosos. 
J . M. Lópex: 1 Idem abanicoa 
.7. M. TÍO: 1 taja tejido». 
E . Gallego: 1 bulto cuello». 
M. S| de Velo: 1 garrafón agua. 
C G. Moran: 1 caja hilo, 1 fardo ropa» 
E . Fernán Jez y Ca.: 2 bultos abanicos. 
Gonzalo (Corredor de Aduanas): 1 Ídem 
tejido. 
A. Airare»: 1 Idem muestras. 
M A N I F I E S T O 1.456.— Ferroy bat amo-
ricano J . R. PARROTT, capitán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
J . Otero y Co.: 300 saco» afrece. 
B. Menéndez y Co. (Cárdena»): 250 so. 
eos maíz. 
Tabeada y Rodríguez: 50 revera». 
J . F . Berndes y Co.: 6 Dulto» maquina* 
ría. 
R. Cardona: 060 pieza» madera. 
Central Mercedes: 45 bultos maquinaria. 
Baragua Sugar Co.: 1 carro. 
Central Australia: 10 Idem. 
Central Los Palacios: 11 ídem 
F. Pean e hije*: 640 atados cortes 
Cuban American Sugar: 27.216 kilos foa-
fato. 
J . L . Danterlve: 2 carros del viaje an-
terior. 
West India Su^ar Molaso: 2 id. id. 
A. Epplnger: 26 bultos maquinarla. 
United Trading Co.: 2 autos, 3 bultos 
atcesorios Idem. 
Gcul S. B. y Co. (Cienfuegos): 2 bulto» 
motores y accesorios. 
M A N I F I E S T O 1.457.— Vapor Inglé» 
C L A V E R E S K , capitán Fridge, proceden-
te de Puerto Padre (Cuba) conaignado 
a A. M. Lambore. 
Con azúcar de tránsito. 
F . M E S A í T o í t " ^ ^ . revisto». Di-
bujos y grabados 
moderno». ECONO-
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claró el Mlalfttxo, más do cien barcos 
mercantes llegaban t4>do8 los días a 
puertos franceses; ese mismo nume-
ro signe llegando todaTÍa. 
«Lo peor qne pudiera ocnrrlrle a la 
población ciyil de la Entente es que 
se rea obUgada a acortar algo su aU-
r entación; pero esa restricción Ja-
irás sería igual a la inflingida a Ale-
maula por el bloqueo de los aliados. 
« la Tictoria será para quienes de-
muestren tener una rol untad y una 
moral superiores, de mes a mes, de 
día a día y de hora a hora.'* 
I OS MARINEROS AMERICANOS 
HAN SIDO PUESTOS EN LIBER-
TAD EN ALEMANIA 
Amsterdam, febrero 21. 
En un descacho de Berlín se comu-
rtca que los marineros americanos 
cine fueron hechos prisioneros por el 
cf rsario «Viñeta'' y lleradus en el aTa 
rrodaTrle," a Alemania, han sido pues-
tos en libertad después de haberse ob-
tf nido el informe oficial de que IQS 
buques y tripulaciones alemanes en 
los puertos de los Estados Unidos han 
sido apresados. 
VAPOR INGLES A PIGUE 
Londres, febrero 22. 
La agencia del Lloyd anuncia que 
ha sido echado a pique el vapor bri-
tánico aCorso,,, de 8,242 toneladas. 
L A SUBSISTENCIA EN GRECIA 
Londres, febrero 22. 
En un despacho de Atenas se in-
forma a causa de haber ocurrido dis-
turbios en el Pireo, prorocados por 
los obreros a causa del alto precio de 
los artículo salimenticios, tes autori-
dades se h auTisto oblleradas a orde-
nar el cierre de los estabjecimlentos y 
de la Aduana, y qne los amotinados 
han saqueado las 'deudas de TÍTeres y 
IPS carnicerías. 
E L FUEGO A B O R D O DEL "MONTE-
RRET" FUE APAGADO 
Jínexa York, febrero 22. 
E l fuego que se declaró a bordo del 
•vapor americano «Monterrey" fué ex-
tinguido por completo, pero será ne-
cesario remover parte de la carera 
para apreciar los danos cansados por 
el siniestro. 
OBRA DE CRDITNALES 
Nueva York, febrero 22. 
En New York Britorin, Connecticnt, 
se declararon anoche velníe incendios 
distintos en un plazo de dos horas. 
< réese one todos fueron producidos 
por bombas cargadas de ácidos. Se 
ha llamado a la, milicia de Sprinfield. 
NO COMERAN CARNE LOS VIER-
NES. 
Londres, febrero 22, 
Varios clubs de esta capital han anun 
ciado qne en lo sucesivo no se servi-
rá carne en sus restauraues los vier-
nes. Espérase que otros clubs segui-
rán este esfuerzo voluntario para re-
ducir el consumo de aquel artículo. 
EXPLOSION 
Long Island, febrero 22. 
Ha ocurrido una explosión que des-
truyó los tanqnes de agua que ayu-
dan al abastecimiento de Brooklyn. 
ignórase la causa. 
CAUSA DE LOS MOTINES 
Nueva York, .febrero 22. 
Los agentes del Departamento do 
.rusticia, que investigan la causa de 
los motines, ocurridos recientemente 
en el barrio judío de esta ciudad, creen 
pateadores de Alemania, con el pro-
r o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L E S I O N A D O " G R A T E 
El doctor Cueto asistió ayer en el 
Centro de Socorro del Vedado al m«-
nor Antonio Romero Pérez, de nueve 
afios de edad, y vecino de Paseo 295 
de la fractura del pie derecho, lesión 
grave que sufrió al caerse en su do-
mlcJllo. 
HURTO DE 455 PESOS 
Secundlno García Sol, vecino da 
Gallano número 9„ participó a la 
policía que le han hurtado dos checks 
por valor de $256 y $189 en efectivo, 
que le entregó al señor Cándido Ló-
pez, residente en su expresado do-
micilio. 
ROBO 
Santiago Abascal, vecino de Galla-
no 136. fué víctima de la sustracción 
de prendas y ropas por valor de 56 
pesos. 
HERIDAS GRAVES 
En la casa de salud La Covadon-
pa Ingresó ayer tarde Eloy Pelaez 
Martínez, vecino de Luyanó y Guasa-
bacoa, para ser aistido de lesiones 
graves que se produjo al oaerse lle-
vanda una botella, cuyos fragmen-
tos se le incrustaron. 
OTRO HEREDO 
En el taller de mecánica estableci-
do en Aldecoa, el menor José Rodrí-
guez Díaz, de 14 años de edad y ve-
cino de Velarde 38, se produjo lesio-
nes graves en el pie derecho. 
DE UN TRANVIA 
Al tomar un tranvía en Luz y Cal-
zada do Jesús del Monte, Alberto Za-
mora y Bernal, vecino de Dolores 2, 
so cayó sufriendo heridas graves en 
ei pie v mano derecha. 
ACCIDENTE EN AGUA DULCE 
Anselmo Calw) Fernández, de 18 
años de edad y vecino de San Fer-
nando 7, tropezó ayer con el automó-
vil 2780, en el P|iente de Agua Dul-
ce, produciéndose lesiones gravea di-
seminadas en todo el lado Izquierdo 
dfíl cuetrpo. 
PROCESAMIENTOS 
Por los señores jueces de instruc-
ción fueron procesados ayer los si-
guientes individuos: 
—José Miner, en causa por aten-
tado. Fianza $300 
—Generoso González, por hurto, 
fianza $200 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Segün datos de los señores Joa-
quín Gumá y L. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el 
día 19 del actual, fué como sigue: 
ZAFRA DE 1916 A 1917 
UN R E C O N S T I T U Y E N T E GIENTIFICO 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. — Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
C A R N E L I Q U I D A DE M O N T E V I D E O 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CAD^ CUCHARADA NUTRE T A N T O G O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARNE. 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , O f i c i o s , n ú m . 4 8 . - H a b a n a . 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Oía., y Majó y Oolomer. • 
J A R C I A 
RECIBIDO: 
Tonelada 
En los seis puertos prin-
cipales s 76.120 
En otros puertos 




Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos . . . . 
65.722 




En los seis puertos prin-
cipales 174.144 
En otros puertos 
Total 174.144 
Centrales moliendo: . . . 
Exportado: para Europa, . . . y pa-
re New Orleans 12,563 toneladas. 
Vapores de travesía 
SALDRAJÍ 
Febrero. 
22 Calamares, Colón y escalas. 
22 Morro Castle, New York. 
23 Calamares, New Yori. 
24 Havana, New York. 
24 Excelslor, New Orleans. 
24 Atenas, New Orleans. 
24 Olivette, Tampa y escalas. 





Londres, 2 d'v. . . 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 
París. 8 d¡v. . . . 14 
Alemania, 3 dlv. . 30 
E. Unidos . . . . 14 P 
España. 3 ddv. . . 6% 
Florín holandés . 41% 
Descuento papel 













Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
120.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, do % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 





En esta ciudad y Í*US nlrededores reina 
tranquilidad completa. 
D E V I A J E 
Rumbo a Nueva York han partido los 
felices esposos Josefina Díaz y el doctor 
Juan Rodríguez. 
Les deseo feliz viaje. 
E L CARNAVAL 
Han sido suspendidas las fiestas d"! 
Carnaval, así Vomo los bailes que tenfan 
anunciados nuestras sociedades de recreo. 
T E A T R O S 
Milanos, Vclasco y Sauto, celebran fun-
dones diariamente con numeroso público. 
En Velasco, la compañía de Arcos, cuenta 
sus . éxitos por representaciones. 
E L P A R Q U E 
Coneurrido en extremo yor todos nues-
tros mejores elementos sociales, se ve 
nuestro paseo predilecto. 
E L CORRESPONSAL. 
S e r v i c i o s t e r m i n a d o s 
Por haberse agotado el crédito co-
rrespondiente, se han dado por ter-
minados los servicios del señor Mi-
guel Jorrln, como Secretarlo de la 
Exposición de San Francisco y Je-
fe de la Oficina encargada de los 
trabajos relacionados con la mis-
ma. 
C e s a n t e 
Ha sido declarado cesante el se-
ñor Matías Cuenca, Administrador de 
la Aduana de los Indios (Isla de Pi-
nos), y se ha dispuesto que el señor 
Ramón Rlrero, lo sustituya íntort-
namente en aquel cargo. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la exportación, 3 
3.68 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.96 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
¡de la Bolsa Privada: Diego de Cuban 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Febrero 21 de 1917. 
I, Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
¡ te —M. Casquero, Secretario Conta-
Irior. 
E L C O R O N E L . . . 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
Terminada la lectura del Teniente 
^zcuy recordó los artículos del Có-
digo Militar que condenan con seve-
rísimas penas al que falta a la fe 
Jurada. 
E L CAPITAN OBTIZ 
EH Teniente Pedro Díaz, Delegado 
1 de Gobernación, ha recibido desde 
Cacocum el siguiente despacho tele-
gráfico: 
"Felicitóle por gestiones estos días. 
Militarmente las fuerzas leales do-
minan toda la provincia.—Ortiz, Ca-
pitán." 
LO DE CAMTECHTIELA 
Campechuola ha sido tomada por 
los revoltosos, donde han constituido 
el Gobierno provisional. El coronel 
Bartolomé Masó. Martí se hace lla-
mar Mayor General de la Zona Mili-
tar de Campechuela y Niquero. E l 
Alcalde Diego Gassó Bombí se titula 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
Coronel, Comandante Militar del Se-1 
rundo Ejército Constitucional. E l mo-
vimiento no tiene importancia pues 
los revoltosos carecén de armas y 
fuerzas al extremo que no han podi-
do tomar los destacamentos de Cei-
ba Hueca, y San Ramón, puestos que 
tienen a lo sumo tres números del 
Ejército Nacional cada uno, quienes 
se han negado a entregarse al ser in-
timados por los modernos desfacedo-
res de entuertos. 
FUEBZAS AMEEICANAS 
A la hora de entrar en prensa este 
suplemento nos Informan que n pe-
lotón de marinos americanos con dos 
ametralladoras han desembarcado pa-
ra custodiar el Consulado de los Es-
tados Unidos. 
E L MOMENTO ACTUAL 
Hasta el presente el orden es inal-
terable. Las autoridades militares que 
custodian la plaza han tomado las 
medidas conducentes. 
En la mañana de hoy se per son > 
en la morada del señor Aldefonso de 
la Presilla, Presidente del Partido 
Conservador de esta ciudad, el señor 
Francisco Bertot, Cónsul Americano, 
acompañado de un Oficial de la Ma-
lina Americana, quien en nombre del 
Comandante de la Escuadra surto 
en bahía lo invitaba a que nombrara 
una comisión del Partido y fuera a 
K:U barco a cambiar Impresiones so-
bre los actuales sucesos. 
Y al efecto el señor Presilla citó a 
varios prominentes miembros de la 
Coalición Local, de cuyo seno salió 
la siguiente comisión, la que en unión 
de Presilla salló para el barco del 
Comandante de la Escuadra America-
na, al medio día de hoy, la que inte-
graron los señores Juan E. Ramírez, 
Felino Maestre, Félix de V. Ramírez, 
Marcos Boronat, Ulises Bertot Ze-
nea, y Ramón Ros, como repórter de 
' La Defensa". 
Y por allá anda la comisión. 
E l Alcalde actual, señor Esteban 
do Varona, ha nombrado el siguiente 
personal de policía: 
Capitán: Eduardo Manrique Te-
nientes: Alfonso Leiva, Manuel Aran • 
da. Sargento de Caballería: Ramón 
Montero. Sargento de Infantería: 
Evaristo Díaz, políticia de Primera; 
Pedro Rivero, Policía de Infantería 
de Primera; Caballería: Angel Pérez. 
Francisco Sosa, Inocencia Tamavo. 
José Díaz, Andrés López Sánchez, 
Manuel Fonseca, R.. Jesús Ríos 
(Blanquizal), Manuel Lelva (Palmas 
Altas), Joaquín Rodríguez. Antonio 
Martínez (Caño). Infanter^r Sixto 
Morales, Fructuoso Mendoza. Tomás 
López Pérez, Dimas B. Quiñones, An-
gel Castillo Muñiz, Amado Guisado, 
Isidoro Suárez Amor, Juan Alba, Pa-
tio Olivera, Pedro Alard, Victoriano 
Tamayo. 
En estos momentos regresa la Co-
misión que fué al buque surto en 
bahía. Y nuestro repórter nos infor-
ma lo qué a continuación va a leer 
el lector. 
El Comandante del barco "Dubr-
ouc" Mr. Johnson y dos oficiales más, 
recibió la comlislón, y después de las 
presentaciones naturales, aquel ex-
puso que tenía en este i-ierto la mi-
sión de proteger el Consulado y los 
intereses americanos; que los había 
llamado para tener de ellos una im-
presión acerca del actual estado de 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
cosas de la ciudad y expresó su con-
íianza de que nada anormal sobre-
vendría aquí, porque suponía a to-
dos los cubanos animados del mejor 
deseo para evitarlo. 
El señor Felino Maestro contestó 
en inglés al mencionado oficial, di-
ciéndole que el partido Conservador 
en lo que respecta a esta corriarca 
había terminado la lucha electoral 
el primero de noviembre; que en la 
actualidad sus componentes sólo 
mantienen la actitud de ser fieles 
adictos al Gobierno constituido; que 
en cuanto a posibles disturbios pú-
blicos el Partido Conservador no ha-
c*» otra cosa que acatar las disposi-
ciones del Gobierno, cuyos represen-
tantes militares en esta población son 
los encargados de mantener el orden 
y hacer respetar las vidas de todos 
los ciudadanos. 
Como Mr. Johnson hablara de la 
conveniencia de evitar ciertos inci-
dentes como el de anoche, el señor 
Maestre replicó a nombre de la co-
misión, que ellos tenían la absoluta 
seguridad de que un exceso de te-
mor, debida a rumores quizás mali-
ciosamente propalados pudo dar lu-
gar a la escena de anoche en el Con-
sulado Americano, porque ninguno de 
los miembros conservadores era ca-
paz de atentar contra la vida de nin-
gún ciudadano y prueba de ello es 
que no se ha registrado caso alguno 
de violencia en las horas que han 
seguido a dicho acontecimiento. 
Después de un breve rato de con-
versación amistosa, Mr. Johnson dló 
las gracias a los concurrentes y ex-
presó su deseo de que todp termina-
ra de la mejor manera posible, pues 
también en su .país había a veces 
Incidentes con motivo de las elecclo-
ines y que sin embargo no acontecía 
nada. 
El Comandante Johnson le maní-
testó a la comisión que después de 
oídas las declaraciones de los miem-
bros políticos de esta población ele-
varía el informe al Almirante y que 
esta tarde vendría a esta ciudad a 
pagar la visita que se le hizo. 
Con lo cual regresó a la ciudad la 
comisión, altamente satisfecha. 
Y a las cuatro de la t%rde el Co-
mandante Johnson devolvió la visi-
ta de pura cortesía a esta población. 
Nosotros lo vimos en compañía del 
Delegado de Gobernación de esta pla-
ta, Teniente Pedro Díaz y dos Ofi-
ciales americanos. 
Corren por ahí rumores alarman-
tes a los que no les damos crédito, 
ni nuestro pueblo tampoco debe dár-
selo. 
DE CAMPECHUELA 
La situación normalizada 
Febrero, 14. 
Ayer, a las seis de la mañana, la 
situación era alarmante en esta Vi-
lla. Se decía que el Cuartel del Ejér-
cito Iba a ser atacado por los re-
voltosos al mando de Bartollto Masó, 
Plña y el Alcalde Gassó. Esto no su-
cedió gracias a la valentía del sar-
gento Amador y del cabo Guerrero, 
que declararon no se entregarían vi-
vos. 
Los cabecillas del movimiento re-
volucionarlo han fracasado completa-
mente, pues los liberales conclen-
tes no le han secundado. 
La Policía y empleados del Ayun-
tamiento se fueron con ellos para 3l 
campo, así como algunas otras per-
sonas. 
El Club Conservador, a pesar de lo 
crítica de la situación, seguía abier-
to, acudiendo los conservadores qué 
estaban dispuestos a defenderse con 
las armas que envió el ciudadano Fe-
derico Fonseca. 
Esta mañana comenzó el sargento 
Amador a efectuar algunas detencio-
nes, así como se posesionó del Ayun-
tamiento, cuyo tesorero no aparece 
por ninguna parte. 
La situación ha quedado normali-
zada nuevamente por las fuerzas del 
gobierno.—Corresponsal, 
JUEVES 15 
La situación local es invariable. 
Hay tranquilidad completa. En el tér-
mino municipal hasta el presente no 
se sabe de ningún alzamiento. 
Se dice que hay algunas partidas 
por Yara. Y hasta se rumora que al-
gunos revoltosos tienen su cuartel 
general en el Zarzal, donde le han 
quitado armas a varios conservado-
" 8 - iiSMMI 
Pero hasta ahora nosotros no lo 
hemos podido comprobar. NI en la 
Comandancia Militar se sabe nada 
tampoco. 
Nada se sabe del piquete del Ejér-
cito Nacional que salió ayer, rumbe 
a Veguita, a batir a los alzados. Ese 
piquete es de caballeíía e iba ai 
mando del Teniente Pérez. 
Por conducto seguro sabemos que 
en el fuego que hubo ayer, a las nue-
ve de la mañana en Veguita, las fuer-
zas leales mataron al cabecilla Ju-
' llán Flgueredo, obteniendo la baja 
. fiel soldado Leoncio Oliva. También 
l fueron heridos José Rondón y Al-
, íonso Díaz Sánchez. 
En el término de Bayamo es donde 
hasta ahora ha habido algunos en-
I ouentros entre los rebeldes y las fuer-
zas leales. 
Hoy, cuando se disponían las fuer-
zas rebeldes a atacar a Bayamo, fue-
ron enérgicamente repelidas por los 
valientes soldados del Ejército Na-
cional. 
En ese choque cayó muerto el Jo-
ven Tomás Planas Mojona, Capitán 
de Policía de Bayamo, que se había 
alzado en armas contra el Gobierno 
constituido. 
Los rebeldes ante la vigorosa aco-
metida del Ejército se dieron a la 
fuga, dejando abandonado el cadáver 
üel Infortunado Tomás Planas y so 
dice que mal herido a Miguel Lló-
rente. 
Los restos de Tomás Planas están 
expuestos en la casa de su suegro, 
que fué candidato a la Alcaldía por 
los conservadores en las última? 
elecciones, señor Andrés Aguilera. 
Nos comunican de Campechuela 
ijue los elementos reelecclonlstas son 
los que allí han dominado la situa-
ción. 
El Coronnel Reytor bajó a la villa 
con valientes veteranos, con gente 
de su confianza y dispersó una par-
tidita, en su mayoría de empleados 
del Ayuntamiento. 
El Coronel Reytor es el Comandan-
te Militar de la Plaza de Campechue-
la. Se dice que Diego Gassó anda 
dando zánzara... 
El Teniente Pedro Díaz, Delegado 
de Gobernación, ha recibido el si-
guiente cable oficial: 
"Pedro Díaz.—D. G. 
Coronel Juan E. Ramírez ha sido 
autorizado para atraer a la legalidad 
Alcalde Campechuela, Diego Gassó. 
De crden Secretario de Goberna-
ción, Martí. Jefe Estado Mayor." 
Así es que de un momento a otr^ 
nuestro amigo don Juan Ramírez 
presentará a las autoridades milita-
res locales al prófugo Gassó. 
Hasta el presente es numeroso ©1 
alistamiento de milicianos. 
E l Cuartel está en la calle de Vi-
Uuendas, donde estaba el 88. 
El Juzgado del Caño entregó en la 
Comandancia Militar: cinco escope-
tas de cartuchos; nuevo de mixtos, 
una tercerola y dos escopetas. 
Hoy ha sido detenido el policial 
Andrés Tamayo acusado de conspira-
dor. 
A última hora se rumora que el 
coronel Bartolomé Masó Martí no se 
había alzado en Campechuela. Por el 
contrario, ofrece su adhesión al Qo-
blerfto constituido. 
Se dice que el Delegado de 
nación local aceptará el conrm. 
le ofrece Bartollta wncuTao quj 
EJT CAMPECHUELA ESTA ÍA„ 
DO E L M O T O T E X T O ^ T ^ I 0 * 
SAS PRESE^TAClONEsj-Vf!?0-
SEDICIOSOS TRAIDOS A S S 
CIUDAD. A ESlx 
E l Sargento del Ejército NaH 
Amador, ha logrado ya localizaT^ 
farsa de alzamiento llevado a a 
en el término de Campechuela Cabo 
En la villa dominan las fuer'iu 
Ejército y existe completa tr«« . 
lldad. 
Las presentaciones ton numem.c 
simas, diciendo los arrepentldotmíí 
los habían engañado, aseguránd^ 
que ya Zayas ocupaba el Pai,91 
Presidencial. 
En el vapor "Aníta" fueron cota,, 
cldos por el cabo Pastor Batistl 
dos números los siguientes revolty 
sos: Antolín Frías, que andaba rí 
qulsando armas por Cienegullla. A 
gel Plña, Francisco Flgueredo v»' 
nuel González, Miguel, y FraacliJv! 
Vargas Vega. ^ 
Ingresaron en el Vivac. 
Hemos oído a los Jefes mllftarM 
de esta demarcación elogiar la CON 
docta del sargento Amador y ly 
fuerzas a sus órdenes. 
Elí LIBERTAD 
El Juez Especial ha puesto « jj, 
bertad esta mañana a Alberto Bal» 
maseda, Joaquín Brunet, Avelina 
Hernández y Víctor Ñera, que «gta, 
ban detenidos en el Vivaa 
DETE Jl IDO 
E l vigilante S56 detuvo en la Bg, 
taclón Terminal a Ramón ReohaJ 
Valdés, de Arroyo Naranjo, por 
r.er confidencias de que pretendía ají 
zarse. 
POR CONSPIRAR 
üna pareja de soldados trajo d« 
Pinar del Rio a Juan José Cardona» 
acusado de conspirador. 
N o t i c i a s d e l Puerto 
VIENE DE LA PRIMERA PAOUt̂  
LOS DE LA IfATTERA 
Según anunciamos, esta madragada 
salieron de la Habana con autoriza* 
clón especial, los vapores cubano» 
"Antolln del Collado," para la costa 
de Vuelta Abajo, "La Fe" para Sagua 
y Calbarlén y "Chaparra" para Gaan< 
tánamb, todos con carga. 
E L «HEEJffOD* 
Con rumbo al puerto de Nlpe, para 
cargar azúcar salló esta mañana el 
vapor noruego "Hermod." 
SALVA DE CAS05 
E l transporte de guerra americano 
surto en puerto hará hoy una salva de 
cañón para festejar el natalicio de 
Washington. 
Por el mismo motivo se encuentran 
engalanados con banderas todos loa 
barcos americanos surtos en puerto. 
Los cañonazos que dispare el "Dlsle" 
serán a las 12 del día en número da 
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E L ^PATRLi* ATRACO 
Anoche atracó nuevamente al mne* 
lie de caballería el crucero "Pa* 
tria," donde permaneció hasta las seis 
de la mañana apertrechándose y vol-
viendo a quedar fondeado en bahía 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
(Viene de la primera) 
llardo exponente de lo bien que vsa 
las cosas para los aliados y para a 
nación que lleva la dirección de 1» 
guerra. . 
Felicitamos a Slr Carson por « 
elocuente discurso que ha Prontt̂  
ciado en su debut, recoméndándoie 
que no se preocupe porque las inte* 
gencla obtusas no hayan eNTENDJ: 
una palabra. El que quiera BSOS 
más que vaya a Londres. (Ya v» 
dice a Salamanca). 
• • • 
"Barba Azul", la Revista regocÜ* 
da que hace las delicias de los 
tcrrlquefios, publica este curioso 
graciosísimo resumen: J | 
"Según declaraciones del vm^ 
rante Inglés Beresford, los BU7'de 
nos alemanes llevan hundidos a* 
el principio de la guerra más flei, 
vapores de la marina morcante 
tánica". ,,-ede 
"Ante este acto elocuente. P« 
hacerse la siguiente aflmadó^ , 
Alemania tiene más 
pero Inglaterra tiene más sumerF 
dos''. i,- no 
Aquí si que podemos decir-
rá verso, pero es verdad.^ 
C á s a l e P r é s t í 
Y JOYERIA 
L A S E G U N D A ^ J L . . 
B E I M U . i U » B ( ) B E U » » i 2 : 
Al TRES P«r < f * ™ > 
4» Joyería. t ^ M * 
y planes. 
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